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Madrid, Junio 28. 
E L R E Y E N S B G O V I A 
E l Rey D. Alfonso y su tío el Archi-
duque Federico, han visitado la Aca-
demia de Artillería de Segovia, así co-
mo los monumentos más notables de 
la ciudad. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Ha terminado el Consejo de Minis-
tros, y muy poco puede decirse de lo 
que en él se haya tratado, pues no se 
ha facilitado nota oficiosa. Los Minis-
tros dicen que sólo se ocuparon de 
despachar expedienjtes administrati-
vos, y^lo que parece es que trataron 
de la cuestión marroquí y de la llega-
da de la Embajada Extraordinaria 
del Emperador de Marruecos. 
E L " N U M A N C I A " 
Ha llegado á Tánger el guardacos-
tas acorazado "Numancia." 
LOS CA^ÍRTOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27-57. 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
De ia tarde 
F.X P R U E B A D E L E G A L I D A D 
Washington, Junio 28.—Se ha acor-
dado discutir en el Senado el impues-
to sobre las rentas antes que la en-
mienda á la ley de contribución á las 
sociedades y compañías á fin de evi-
tar que estas puedan acusar á la ad-
ministración de mala fe. 
E N M I E N D A S A L A R A N C E L 
E l Senado ha acordado hoy colocar 
la saquería de algodón en la lista de 
los artículos libres de derechos y acep-
tar el de 3'10 de centa vo por libra, an-
teriormente fijado por la Cámara de 
Representantes para las ligaduras de 
algodón. 
L L E G A D A D E L 
N U E V O V I C E C O N S U L 
Nueva York, Junio 28.—H* llegado 
hoy de Puerto Cabello, el señor An-
tavi Barba, el nuevo vicecónsul de Cu-
ba en esta plaza. 
CONCURSO D E P R E S I D E N T E S 
Nueva Orles ns. Junio 28.—Es pro-
bable que los presidentes de aV-unas 
de las repúblicas americanas asistan 
a la convención que se ha do celebrar 
aquí en Noviembre, para discutir so-
bre el proyecto de la canalización de 
varios grandes ríos, á fin de hacerlos 
navegables para los buques d,e fuer-
te calado. 
E l presidente Taft, que asistir^, á la 
referida convención, enviará invita-
ciones, para que también concurran á 
ella, á los presidentes de Cuba, Méjico 
7 las repúblicas de Centro América. 
de A c e r o 
dentro de muy poco tiempo será no-
m e a n e b l a r una habitaron ¡on 
febles fabricados enteramente de 
^ero. Hoy podemos amueblar ya una 
0ficina con bufete de corfina, mesa, 
e^ritorio plano, estantes T>ara libros y 
R e n t o s , archivos y armarios imi-
^ d o tan perfectamente las distintas 
* * * * * * (roble, nogal, caoba y otras) 
Z* T imp0SÍble R e n d a r entre am-
s. Los muebles de acero son los mue-
^ del porvenir y los más econó-
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99 y 1Q1 
^ 1860 
Un, 
V O N B U E L O W I N S I S T E 
E N D I M I T I R 
Berlín, Junio 28.—El canciller Von 
Buelow ha manifestado hoy que tiene 
la intención de dimitir tan pronto co-
mo quede terminado el asunto de la 
reforma en la ley de hacienda y que 
permanecerá temporalmente en su 
puesto para tratar de conseguir que el 
Reichstag apruebe la referida refor-
ma. 
P R O T E C C I O N A L O S 
O B R E R O S D E S O C U P A D O S 
E l emperador Guillermo ha contri-
buido con la suma de $7,500 á los fon-
dos de la asociación "Lonja del Tra-
bajo Alemana," que fué fundada con 
el objeto de proporcionar trabajo á 
los obreros desocupados; la referida 
asociación ha hecho los arreglos para 
auxiliar de una manera rápida y efi-
caz en varios Estados, á los obreros 
que carecen de trabajo y el gabinete 
de Prusia ha incluido en su próximo 
presupuesto un crédito de considera-
ción para el mismo objeto. 
L a asociación de referencia se pro-
pone ocuparse del problema de pro-
porcional trabajo á los obreros des-
ocupados en toda su extensión y ha-
cer que éstos se pongan en contacto 
directo con todas las comarcas del im-
perio en que pueda necesitarse obre-
ros, para cualquiera empresa indus-
trial ó agrícola. 
F A L L E C I M I E N T O D E U N S A B I O 
Ha fallecido en ésta el profesor 
Erast Von Halle, que era muy conoci-
do en los Estados Unidos, por haber 
publicado varios estudios sobre el cul-
tivo del algodón en el Sur y sus in-
vestigaciones de carácter económico 
en las Antillas y Venezuela. 
De la noche 
C A L O R S O F O C A N T E 
Nueva York, Junio 28.—El oaior so-
focante que se viene sintiendo en esta 
ciudad hace una semana y que ha cau-
sado varios muertos, á diario, ha desa-
parecido esta tarde á consecuencia de 
uir terrible temporal de agua, truenos 
y rayos que se desató sobre Nueva 
York. 
P A N I C O E N E L £ í P O L O G R O U N D " 
E n los momentos en que los clubs 
de pelota "New York" y "Broo-
klyn" iban á celebrar un desafío en 
el parque conocido por Polo G-round, 
cayó un rayo sobre el asta que sostie-
ne la bandera de dicho parque, des-
baratando el palo y haciendo pedazos 
la gloriosa enseña. 
Cinco mil fanáticos que estaban' en 
las gradas fueron a/tacados de páni-
co por el chispazo eléctrico, que por 
un instante los dejó ciegos. 
M U E R T O S P O R R A T O S 
A consecuencia de los desprendi-
mintos eléctricos, han perecido dos 
personas en la ciudad, 
E L G L O B O D E Z E P P E L I N 
Friedrichshafen, Junio 28.—El di-
rigible del conde Zeppeüni ha salido 
esta noche para Metz, donde quedará 
estacionado permanentemente para fi-
nes militares. 
A S U N T O T E R M I N A D O 
Washington, Junio 28.—Esta tarde 
terminó en el Senado la discusión de 
los aranceles, dejando para discutir, 
probablemenlte mañana, el impuesto 
sobre la.s rentas y la ley de contribu-
ción á las sociedades y compañías. 
Por estos debates tal vez se prolon-
guen las sesiones. 
b a s e ' B A L L 
Nueva York, Junio 28.—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha si-
do el siguiente: 
Liga Americana 
Washington 5, Boston 6. 
Chicago 1, Detroit 2 (10 innings.) 
Filadelfia 1, New York 2. 
San Luis 6, Cleveland 0. 
I4g:a Nacional 
Cincinnati 2, Pittsburg 3. 
Boston 3, FüadeMa 5. 
New York-Brooklyn, suspendido. 
Liga del Sur 
New Orieans 0, Memphis 4. 
Birminghamt 3, Atlanta 2. 
látt le Rock 6, Mobile 0. 
Montgomery 4, Nasviile 4 (en jiíe-
go de 15 innings suspendido por la 
obscuridad.) 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Junio 28. 
Bonos dr Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 102.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos a 
101.1|2 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1|2 
i 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros, á $4.86.55. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.85.10. 
Cambios sobre París. 60 dlv., ban-
queros, á 5 francos 15.5|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, á 95.1¡2. 
Centrífuga, número 10. pol. 96, cos-
to y flete, 2.^16 á 2.5|8 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 3.92 cts. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol.. 89, en plaza, 
3.17 ots. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12.05. 
Harina, patente, Minnesota, $6.60. 
Londres, Junio 28. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. lOs. 5.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 84,111.6. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1(2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cuoón, 
97.112. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
hoy á £78. 
París. Junio 28. 
Rfenta francesa, ex-interés, 97-fran-
cos 12 céntimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 28 de Junio 1 ?09, he-
cha al aire libre en E L ALMENDARES, 




Londres 3 div 20. 20.1i2 
„ 60d{V 19.5^ 20.1Í8 
París, 3dpr « 5.3i4 6.1J4 
Hambugo, 3 d^v... 4.1x4 4.3i4 
Estados Unidos 3 d(V O .^S 9.5i8 
España s. plaza y 
cantidad 8drv.... 3. 2A]2 
Dto.paoel comercial 9á. 12 anaal. 
Monedas 3a6ra/ijeras,-~39 cotizan hoy 
como sigue: 
©reenbacka 9.1í4 9.3í8 
Plata española SS.?^ 96.^8 
Acciones y Valores.—Hoy se efec-
tuó en la Bolsa, durante las cotizacio-
nes, la siguiente venta: 
100 acciones H . E . R. Co. (Preferi-
das), 95. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 








Barómetro: A las 4 P. M. 765. 
CASAS D2S CAMBIO 
Habana, Junio 28 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 95% á 96% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 P. 
Centenes á 5.49 en plata 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata 
Luises á 4.38 en plata 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.13 Y . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de 'hoy. $76.551-93. 
Habana, 28 de Junio de 1909 





ASPSOTO D E L A P L A Z A 
Junio 28. 
Azúcares.—Los mercados de Lnn-
dres y Nueva York abren hoy quietes 
y <nn variación.en los anteriores pre-
cios. 
E n esta isla, debido al continuo re-
traimiento de los .ondedores y com-
pradores, el mercado ha abiert-» hoy 
con la misma quir.lnd que ha.'j días 
viene prevaleciendo y los precio^ aun 
conservan su anterior tono ncminal.' 
Cambios.—El mercado abre con de-
manda moderada y sin variacién en 
los precios. 
833 TChSPSIUtW 
30—Saratoga, New York. 
1—Chalmette, New Orlsans. 
1—Manuel Calvo, C6.diz y escalas. 
1—Alfonyo ^Elli. Bilbao y escalas. 
2- -Saint Laurent. New Orieans. 
2—Argrentlno. New Orieans. 
2— La Normandie, Saint Naiaire. 
3— Cayo Domingo, Londres y es-
calas. 
4— Satanderino, Liverpool. 
4—Fr^ikenwald, Hamburgo y es-
calas. 
4— Miguel M. Pinillos, ^Barcelona. 
5— México, New York. 
5—Mérlda. Teracruz y Progreso. 
5— Allemannia, Tamplco y Veracruz 
6— Norderney. Bromen y escalas. 
7— Ha van a, New York. 
7—Ida, Liverpool. 
7— Shahrietan. Amberes y escalas. 
8— Excelsior, New Orieans. 
9— Alster, Hamburgo. 
12—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
14—La Normandie, Veracruz. 
14— Progreso, Galveaton. 
17—Klisabeth, Amperes y escalas 
19— Alfonso XLII, Veracruz y escalas 
20— Brasileño. Barcelona y esralap. 
21— Frankenwald, Tamplco y escalas 
SALDRAN 
29—Monterey, New York. 
29— Excelsior, New Orieans. 
30— Potomac, Buenos Airea y escalas 
2—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
2— Alfonso XITI, Veracruz y escales 
3— Argentino, Canarias y escalas. 
3—Saint Laurent, CanariaB y esca-
las. 
3—Saratoga, New York. 
3— La Normandie, Veracruz. 
4— Frankenwald, .Veracruz y esca-
las. 
5— México, Progreso y Veracruz. 
6— Allemannia, Vigo y escalas. 
6—Mérida. New York. 
6—Chalmette, New Orieans. 
10—Havana, New York. 
12— Monterey, Progreso y Veracruz. 
13— Morro Castle. New York. 
15— La Normandie. Saint Nazaire. 
20—Alfonso XIII, Coraña y escalas 
22— Frankenwald. Coruña y escalas. 
25—Galveston, Galveston. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
Pratt Enpeeríng & Mact)ineOo.-Allanta, 6eorgia.-U. 
8o "Wall Street, ?ie\T Yor lc . J ^ o n j a de l C o m e r c i o , H a b a n a . 
Ofrecemos para entrega inmediata, sujeto á venta, antes de recibir 
orden: 
I'na desmenuzadora sistema Pratt IMPE-
RIAL, de sel* pie?, compiota con doble en-
granaje, máquina CORLISS é hidráulloas. 
Un trapiche Pratt IMPERIAL 34̂ x72" 
completo con doblo engranaje, máquina 
CORLISS é hidráulicas. 
Para entregar en el mes de Agosto próximo 
Una desmenuzadora Pratt IMPERIAL, de 
72" 6 78". con doble engranaje, máquina 
C O F J j I S S é hidráulicas. 
Tres trapiches 34-x72" 6 78" Pratt IMPE_ 
KIAL con doble engranaje y máquina CORÍ 
LISS. Estos trapfches están confeccionados 
con engranajes de tal manera que pueden, 
moverse loa tres juntos con una sola máqui 
na.CORLISS 6 cada uno con su máquina prol 
pia ó hidráulreas y bombas. Puede enseñar 
se uno de estos trapiches ya funcionando en 
la IsJa. 
Para más informes, diríjanse á la L O N J A D E L C O M E R C I O , Departa-
mento o09. Habana. 
1761 31-27My 
f 
Afeito SsmI del Gotteroo de la Repóblifa de Cubi pwti pip íe i« chê ss del EjérciM lihr 
C a p i t a l y E e s e m : $ 8 . 5 0 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
^ RflYAf' B / i i ; i S , 0F CANADA ofrace las mejores garantías para DopOslto» 
•n cuentas Corrlent-s. y en el Deparuunento de Ahorroa. 
_ . ' SUCURSALES EN CUBA: 
Habana- Obrapia — Habana, Qaliano S2. _ Matanzas.~Cárd«nas.—CaiM«uey. 
MayaxI. ^ a n * a ^ ^ -^ntiago de C u b ^ la Grande. 
*• J- BiLBRMAN. Superrlaor da xu Bacursales de Cuba, Babanv ObwU 33. 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarlén. 
Alava II, de la Habana tados los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y Cal-
barién, regresando loe sábados por la maña-
na. — Se deepacba & bordo. — Viuda da Zu-
íueta. 
P u e r t o ds l a H a b a n a 
B U Q U B S DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 26: 
De Filadelfia en 4 y medio días vapor ale-
mán Gut Hell capitán Nicke toneladas 
2691. 
STJQüES CON K&GiarBO A B I E R T O 
Para Corufia. Santande vapor español R. M. 
Cristina por M. Otaduy. 
Para New York vapor americano Matanzas 
por Zaldo y comp; 
Día 26: 
Para "Veraoruz vapor francés La Norman-
die por E. Gaye. 
Para Ncvi' Torlc vapor americano Montarey 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor Morro Cas-
tle por Zaldo y comp. 
Para New Orieans vapor americano Excel-
Bior por A . E. Wooden. 
Para Colón, P. Rico, Canarias. Cádiz y Bar-
celona vapor español Manuel Calvo por 
M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor español Alfonso X I I I 
por M. Otaduy. 
Para Buenos Aires y escalas vapor Inglés 
Potomac por J. Balcells y comp. 
Para New York vapor inglés Windermere 
por L. V. Place. 
B U Q U E S D E OABOr AJU 
K N T Ü A D A S 
Día 28: 
De Calbarién vapor Cosme Herrera capitán 
González con 684|8 tabacos y efectos. 
De Arroyos vapor Julián Alonso, capitán 
Planells con 8I0{3 tabaco y efectos. 
De Cárdenas goleta Unión patrón Enseñat 
con 50 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdenas goleta Crisálida patrón Masot 
con 40 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdenas goleta María del Carmen pa-
trón Flelxas con 60 pipas aguardiente 
y efectos. 
De Matánrás goleta María patrón Mir con 
125 sacoa azúcar y efectos. 
De Cajiasí goleta Josefina patrón Simó con 
400 sacos azúcar. 
De Canasí goleta Inés patrón Piera con 2S0 
sacos azúcar. . 
De Maricl goleta Aitagracia patrón Navarro 
con 154|4 miel 
De Dominica go^ta Mar'i pal 'C V3 .-- iJiga 
con 600 sacos azúcar. 
De Bañes goleta Josefa patró'- Gil an lastre 
De Bañes goleta San Francisco patrón Rio-
seco con 4O0 cajas pifbas. 
De Cabañas goleta María del Carmen pa-
trón Bosch con BO sacos azúcar. 
De Sierra Morena goleta Primera de Cha-
vez pató nAlemany con 6014 ml<»l. 
De Santa Cruz goleta Benita patrón Macip 
con 60 sacos maíz. 
De Caiabrién goleta H Alava patrón Octube 
con 200̂ 3 tabaco y efectos. 
De Cuba goleta Santiago de Cuba patrón 
Suárez con 100,000 plátanos y efectos. 
DESPACHADOS 
Día 28: 
Para Santa Cruz goleta Benita patrón Macip 
con efeetos. 
Para Canasí goleta Josefina patrón Simó 
con efetos.* 
Para Cárdenas goleta Crisálida patrón Ma-
sot con efectos. 
Para Bañes goleta San Francisco patrón 
Rioseco. 
MAÍTIFEBSTOE 
J U N I O 26 : 
1 5 2 4 
Vapor alemán Calnbria procedente de La 
Mar consignado á Heilbut y Rasch. 
De arribada. 
Día 27: 
1 5 2 5 
Vapor alemán Koeln procedente de Gal-
veston consignado á. Schwab y Tillman. 
De tránsito. 
1 5 2 6 
Vapor esp-.AoI Niceto procedente de Bue-
nos Aires y escalas consignado á Galbán y 
comp. 
DE BUENOS AIRES / 
Landeras, Calle y comp.: 1,300 fardos ta-
sajo.' 
Ala orden: 900 sacos alpiste, 5.0t>2 sacos 
avena. 5,403 sacos afrecho, 1,150 fardos ta-
sajo y 10, 459 sacos maíz. 
DE MONTEVIDEO 
Landeras, Calle y comp.: 141 fardos tasajo 
A la orden: 6,953 fardos tasajo. 
Día 2S: 
1 5 2 7 
Vapor noruego Mathil̂ e procedeinxe aa 
Mobila consignado á Louls V. Place. 
(Para la Habana) 
Isla, Cutiérrez y cp.: 250 sacos maíz, 
4 tercerolas carne, 3 íd jamones y 50 
id manteca. 
. B . Fernández y cp.: 6 íd carne, 35 
tercerolas manteca, 50 cajas sachichón, 
246 sacos harina y 2 .tercereas jamones. 
Muñii y cp.: 260 sacos maíz. 
Gonzáez Covlán: 250 íd Id. 
García, Castro y lino.: 500 íd íd., 
C. Lorenzo: 250 íd Id'. 
A . Fernández y cp.: 250 íd íd. 
Menéndez y Fernández: 260 íd íd., • 
L . Maza: 260 td íd. 
Galbán y cp.: 650 íd harina y 15 ter-
cerolas carne. 
J . B. Clow é hijo: 16292 piezas ca-
ñería. 
Barraqué y cp.: 50-0 sacos harina. 
González y Suárez: 20 tercerolas 
manteca, 25 cajas salchichón y 250 sa-
cos maíz. 
R. Suárez y cp.: 60 cajas salchichón 
y 50 tercerolas manteca. 
. Sabatós y Boada: 200 tercerolas grasa 
y 6 fardos mecha. 
, Costa, Fernández y cp.: 65 tercerolas 
manteca y 5 íd jamones. 
Lavín y Gómez: 70 tercerolas man*, 
teca. 
A. Lamigueiro: 175 cajas íd. 
Fernández, García y cp.: 60 cajas íd, 
25 cajas salchichón, 6 tercerolas carne 
y 3 íd jamones. 
B. Fernández: 750 sacos maíz, 600 
pacas heno. 
Mantecón y cp.: 75 cajas salchichón. 
8 atados (40 cajas) heef, 5 íd (25 ca-
jas) carne, 1 tercerola jamones y 8 íd! 
carne. 
S. Oricsolo: 250 sacos maíz. 
Querejeta y cp.: 750 íd íd . 
Suriol y Fragüela: 500 íd' íd. 
Loidi y cp.: 750 sacos íd. 
Arana y Larrauri: 500 íd íd. 
Huarte y Otero: 1500 íd íd. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 2 cajai 
drogas. 
Loríente y hqo.: 1 caja tejidos. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 2 íd íd. 
M. F . Pella: 1 íd íd. / 
Corujo y González: 1 íd íd. 
Sánchez, Valle y cp.: i íd Id.' 
Mnfioz y Granda: 1 íd íd. 
¡iUd-., G. Ciíuentos y y-g.: 1 íd íd.j ' 
.Suárez, Solana y ap..: 56 cajas inmue-
bles. 
C. Diego: 2 bocoyes barro. 
Swift Co.: 12 barriles manteca. 
F . Hernández: 1 tercerola jamonés y 
5 Id carne. 
Alonso, Menéndez y cp.: 7 Id' íd y $ 
íd jamones. 
Negra y Gallarreta: 1 íd íd y 5 íd 
carne. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 6 íd íd 
Alvarez y Nazábal: 5 íd íd. 
García, hno. y cp.: 6 íd íd y 4 íd 
jamones. 
BsLévanez y Fernández: 5 íd carne y 
1 íd jamónos. 
Bergasa y Timiraos: 1 Id Id, 6 íd car-
ne y 26 íd manteca. 
F . Pita: 6 tercerolas carne y 1 Id 
jamones. 
J . Alvarez R . : 6 Id carne y 150 ca-
jas huevos. 
Prieto y hno.: 1 caja tejidos. 
Havana Stove R. Co.: 18 bultos hie-
rro. 
J . H . Durrell: 3 cajas efectos. 
O . .T. Tauet: 750 sacos maíz. 
R. Truffin y cp.: 15 cajas salchichón 
J . M. Bérriz é hijo: 27 cajas man-
teca. 
Cuba Electric S. Co.: 13 barriles 
abanicos. 
A. Cué: 4 butos efectos. 
E . B. Desvernine: 1 d Id. 
L . Serrano: 5 Id la'. 
Alonso y Fuente: 7 íd maquinaria. 
Capestany y Garay: 23 íd Id. 
F . G. Robins Co.: 11 íd Id.' 
Canales, Diego y cp.: 250 cajas hue* 
vos. • -
A . Armand: 399 íd Id . 
Colosia y Pella: 1 caja tejidos, i & 
M. Ahedo: 19 bultos muebleE., 
A . Fernández: 11 Id' íd. 
B. Batet: 4798 piezas madera. 
Echevarri y Lezama: 250 sacos maf9# 
G. Muñoz y cp.: 4 cajas y 10 barri-
les jamones. 
J . M. Alleyn: i huacal maquinaria., 
J . A. Ortega y cp.: 1 bulto muestras, 
Dr. J . Verdugo: 4 íd efectos. 
Dardet y cp.: 1 íd maquinaria. 
W. B. Faír: 1 íd íd. 
Robaina y Rivero: 49 caballos y 20! 
pacas heno. 
L o s m é d i c o s m á s p r o m i n e n t e s r e c o n o -
c e n 
f « ™ ~ i ™ C , ? n s f i t u r e n t . e d e P r i m e r o r d e n ; 
l 0 n T 6 e M U e , a C l e n C Í a n * * * ™ * c o n o c e 
S r . C a r l o s B o m e r , 
Representante de la casa de £ A V E R 
Habana. 
SEÑOR: 
Con la presente le certifico que he nsado el re-
constituyente S O M A T O S E con excelente resul-
tado, qne es muy eficaz y supera en mucho las 
preparaciones de carne conociSae hasta ahora. 
Sigo recetando la S O M A T O S E recomendán-
dola en la clorosis, anemia, raquitismo, etc. y para 
los individuos débiles en general. 
De Y d . atentamente, 
D r . E n r i q u e N i : ñ e z . 
San lázaro 184, Habana. 
• - - - , . > c, pA<v , • i3-24Jn. ] 
DIARIO D E L A M A R I N I —EdieiÓB da la mañann.—Junio 29 de 19Ó§. 
1 5 2 8 
Vapor americano Mascotte procedente ár 
Kaiffhtl Key y escalas conílgntdo A G. Law 
ton Childk y comp. 
DE KNIGHT8 KET 
J . L . Stowers: 1 piano. 
Briol y hno.: 28 bultos talabartería. 
Hoster y Falr: 6 id id. 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
1 5 2 0 
Vapor noruego Noruega procedente ác 
Chriatlanla y escalas consignado á. Galbán 
y comp. 
flE CHRISTIANIA 
Diarlo de la Marina: 353 fardos papel. 
Orden: 1717 id íd y 1525 cajas leche 
y 60 Id bacalao. 
DE NEWPORT IfEWS 
J . A. Vázquez: 283 bultos (267) 
ruedas para carros. 
Corujo y González: 2 id íd. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 7 id íd. 
L . Aguilera 6 hijo: 24 id ferretería. 
J . de la Presa: 18 id íd. 
Marina y cp.: 188 íd íd. 
Aspuro y en.: 133 íd íd. 
F . Casáis: 43 íd íd. 
M. Vlla y cp.: 9 id id. 
J . Alvarez y cp.: 18 íd íd. 
Alonso y Fuente: 15 íd íd. 
Tabeas y Via: 17 id íd . 
Purdy y Henderson: 5 íd íd. 
M. Viar: 45 íd íd. 
R. Supply Co..: 2 id íd". 
J . Fernández: 104 íd íd. 
J . L . Huaton: 11 íd íd. 
Orden: 279 id íd, 52 íd mercancías. 
140 íd drogas, 3 atados cerezas, 5 hua-
cales melocotones. 5 id albarlcoquea, 2 
íd ciruelas, 5 íd naranjas, 12 barriles y 
250 cajas aceite, 200 sacos papas, 2 5 íd 
arena, 10 cajas galletas, 489 pacas heno 
y un perro. 
1 5 3 0 
Vapor americano Morro Castle procedente 
de New York consignado 1 Zaldo y comp. 
Consignatarios: 1 caja muestras. 
Mantecón y cp.: 190 cajas y 10|2 id 
leclie y una nevera con 100 cajíu con-
servas, 5 Id levadura, 2 bultos {10 ca-
jas) ciruelas, 2 huacales cetitos, l ata-
dn?. cartuchos, 10 cajas diivileü, 3 ba-
rriles carne, 10 atados (100 cajtis) qu»,-
ses, 7 7 cajas frutas y 3 barriUn jamo-
nes. 
Alvarez y Nazábal: 5 atados (50 ca-
jas) quesos, 1 tina Id. 2 atados (10 ca-
jas, cereza, 20 cajas frutas, 4 barriles 
jamones y 1 caja conservas. 
J . Alvarez R . : 390 cajas leche. 
Negra y Gallarreta: 195 Id y 10|2 id id 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 12 ba-
rriles conservas, 4 cajas salchichón, 1 ti-
na y 2 atados quesos. 
J . M. Bórriz é hijo: 5 cajas galletas. 
Galbán y cp.: 650 cajas leche, 250 
sacos harina, 10 cajas tocineta, 5 Id 
efectos, 20 fardos canela, 81 tinas, 217 
tercerolas y25 cajas manteca. 
' B. Fernández y cp.: 15 cajas toci-
neta ., 
Marquette y Rocaberti: 25 cajas óleo 
y 100 sacos café. 
R. Ubieta: 10 tercerolas jamones. 
Lavln y Gómez: 15 cajas tocineta y 
12 sacos frijoles. 
García, hno. y cp.: 150 cajas leche. 
Menéndez y Arrojo: 150 íd Id. 
González y Suárez: 160 Id y 1012*Id Id 
Carbonell y Dalmau: 210 Id y 10|2 
Id Id. 
Alonso, Menéndez y cp.: 3 40 Id y 1012 
Id íd, 12 cajas tocineta, 15 sacos clavos 
y 1 caja efectos. 
Viadero y Velasco: 7 Id íd. 
F . Baurledel y cp.: 5 bultos papel 
y 14 cajas conservas. 
L . E . Gwinn: 15 cajas naranjas, 3 Id 
limones, 8|2 Id peras. 2 atados cerezas, 
5 Id melocotones. 6 íd albaricoques y 
5 íd ciruelas . 
Suero y cp.: 110 sacos café. 
B. Barceló y cp. : 78 cajas conservas. 
Costa. Fernández y cp.: 10 cajas toci-
neta . 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 25 tercero-
las manteca, 10 tinas mantequilla y 4 
cajas efectos. 
J . F . Murray: 100 cajas huevos. 
J . Crespo: 48 sacos frijoles. 
R. Suárez y cp.: 100 íd. íd. 
H . Astorqui y cp.: 160 cajas leche. 
Millán, Aonso ycp.: 2 25 Id íd. 
M. López y cp.: 400 barriles papas. 
Fernández, García y cp.: 10 cajas to-
cineta. 
Bartolo Rulz: 75 barries papas. 
Izquierdo y cp.: 84 íd íd. 
M. Johnson: 63 bultos drogas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 7 íd íd. 
F . Taquechel: 2 Id íd. 
Fleischmann Co.: 3 neveras levadura 
Miranda, López Seña y cp.: 15 bultos 
papel y otros. 
La Unión Española: 164 íd Id. 
H . Cre-ws Co.: 17 íd íd. 
Solana y cp.: 398 íd Id'. 
Rambla y Eouza: 63 íd íd . 
Suárez, Solana y cp.: 106 íd íd. 
Barandiarán y cp.: 16 Id Id. 
M. N. Glynn: 50 cajas aguarrás, 635 
rollos papel y 25 barriles pintura. 
B. Bobes é hijo: 10 fardos millo, 61 
atados mangos y 2 cajas efectos. 
West India 011 R. Co.: 100 carboyes 
ácido. 
G. Bulle: 125 barriles cemento. 
Southern Express Co.: 18 bultos efec-
tos. 
Cuban and Pan American Express Co: 
48 Id Id. 
M. Alvarez y cp.: 2 íd íd. 
Gas y Electricidad: 10 Id Id. 
C. A. Moya: 32 Id Id. 
Q. B. Shichler: 6 Id Id. 
Compañía Abastecedora de Hospita-
les: 13 íd íd. 
F . A. Baya: 21 íd íd. 
Biblioteca Nacional: 14 Id íd. 
H . F . Mining: 5 Id íd. 
F . Dieckerhoff: 10 Id Id. 
Cuervo y cp.: 2 Id Id. 
A. Langwith Co.: 2 Id Id. 
Bonet y cp.: 4 Id íd. 
C. F . Wymann: 35 íd Id. 
G. Cañizo G . : 5 íd Id. 
C. Diego: 4 Id íd. 
Sánchez y Rodríguez: 2 Id íd . 
C . Blasco: 8 Id Id. 
M. Carmona y cp.: 37 íd' íd. 
Menéndez. Saiz y cp. : 1 Id íd. 
B. Gil: 10 íd íd. 
La Fosforera Cubana: 8 íd Id. 
Havar^ Central R. Co.: 22 íd Id. 
D. Rui-<ínchez: 22 íd íd. 
Fernández y cp.: 6 Id Id. 
Qaspare, Villarino y cp.: 8 Id Id. 
Harris, hno. y cp.: 23 íd íd. 
Briol y hno.: 65 íd íd. 
G. S. Amis: 2 Id Id. 
Champion y Pascual: 41 Id Id. 
S. Graña: 1 Id Id. 
G. E . Jenkins: 3 Id Id. 
Molina y hno.: 2 íd Id. 
Viuda de H. Alexander: 16 Id Id. 
Horter y Falr: 24 íd Id. 
Snare T. Co. : 1 Id Id. 
P. D. de Pool: 16 íd Id. 
Morrie, y cp. : 3 Id Id. 
H. R. Swan: 11 Id íd. 
F . López: 17 Id Id. 
R. López y cp.: 1 Id Id. 
Arrióla y Durán: 2 íd Id. 
L . Suárez: 17 íd íd. 
M. Kohn: 2 íd íd. 
' M. Fernández y cp.: 11 íd Id. 
J . I . del Alamo: 3 huacaes carneros. 
V. Suárez y cp.: 14 bultos calzado y 
•Tos. 
Frañ.era y cp.: 4 íd Id. 
J . Magriñá: 5 íd Id. 
J . G. Valle y cp.: 9 íd íd . 
I . González: 2 Id Id. 
M. Carbota: 2 Id Id. 
Veiga y cp.: 25 Id Id. 
Catchot García M.: 33 íd íd. 
Martínez y Suárez: 15 íd Id'. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 19 
Id Id. 
E . Hernández: 6 íd íd. 
F . Fernández: 3 íd íd . 
A. Pérez y hno.: 4 íd Id. 
Fernández. Valdés y cp.: 18 íd íd. 
Torres y Rodríguez: 3 bultos tejidos. 
D. F . Prieto: 2 íd íd. 
H . Pañeda: 1 íd Id. 
1531 
Vapor espafiol Pió I X procedente de New 
Orleans consignado á Marcos Hermanos. 
De tr&nsito. 
1 5 3 2 
Vapor americano Monterey procedente de 
Veracruí y escalas consignado á. Zaldo y Co. 
DE VERACKUZ 
Aixalá Co.: 4 cestos aguas minerales 
Briol y hno.: 3 cajas efectos. 
Genaro González: 130 sacos frijoles. 
E . R. Margarlt: 200 Id íd y 100 Id 
garbanzos. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 100 Id íd. 
Galbán y cp.: 50 Id Id. 
Costa, Fernández y cp.: 50 Id íd. 
Orden: 30 íd frijoles y 300 cestos ajos 
DE PROGRESO 
Peatzold y Eppinger: 44 0 sacos maíz. 
Idem do la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 116% 119 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 104*4 106 H 
Id. de I o b P. C. U . de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 111 115 
OBLIGACIONES 
Obligaclonos Genérale» 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
cidad 
A C C I O N E S 
90 91% 
135 
1 5 3 3 
Vapor alemíln Gut Hell procedente de Fi-
ladelfla consignado R. Truffln y comp. 
En lastre. 
COLEGIO DE C0BRED0EE8 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqueros Comercio 
Londres 3 d|v. . . 
Londres 60 d|v. . . 
París 3 d|v 
Alemania 3 d -v . . . 
" 60 djv. . . . 
E . Unidos 3 djv. . 
" " 60 djv. . 
España s . plaza y 
cantidaa 8 djv. . 
cantidad 8 djv. . 
mercial 
Monedas 
Greenbacks. . . . 
Plata española. . . 
20% 20 p|0. P. 
20Vb 19% pjO. P. 
6 y* 5% plO. P. 
4% 4%PÍ0.P. 
3Vt p|0. P. 
9% SysPjO. P. 
2% S^piO. P. 
2% 3 p|0.P. 
9 12 PjO. P. 
Comp. Vend. 
9% 9%p|0. P. 
95% 96 % pjO. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 112 115 
Deuda interior 102 108 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




en la Habana. . . . 117 120 
Id. Id. id. id. en el ex-
tranjero 117% 120% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 115 117 
Id. Id. en el extranjero 115% 117% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 110 sin 
Id. segunda id. id. id. . N. 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Caibarién. . 1 0 2 sin 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way « N. 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana N. 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara é Holguln. . . 92 103 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en cir-
culación) 100 105 
Banco Nacional de CuDa 120 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 77% 78% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 60 90 
Banco de Cuba N . 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 11« «in 
Compañía Cuba Central 
Railiray Co. (acciones 
preferidas) N . 
Id. id. (acciones comu-
nes) N . 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N. 
Compañía Dique de la 
Habana sin 80 
Red Telefónica do la 
Habana N . 
Nueva Fábrica de Hielo 140 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguln N . 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-
ways comp .95%' 95% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rall-
ways comp 64% 65% 
Compañía de Gaa y Elec 
tricidad de la Habana 70% 71 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 5 30 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rentes 86% 87% 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Gerardo Moré, para azúcares, Emilio Al-
fonso; para Valores, Teodoro Moeller. 
Habana 28 de Junio 1909.—El Síndi-
co Presidente interino. Jacobo Pettcrson. 
m m v m OFICIAL 
DK LA 
BOLSA PRIVADA 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 6 
Plata española contra oro español 95% 
á 96% 




Fondos públicos. Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . N. 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 100 109 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 116 120 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 116% 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegoa 
á Villaclara. . v . . N. 
Id Id. id. segunda. . . N . 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holguln N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 3 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 116% 118% 
Bonos de la Habana 
Electric Roilway Co. 100 108 
Obligaciones gis. (per-
petuas) consolidadas 
de los P. C. U. de la 
Habana 109 115 
Bonos Compañía Gas 
Cubana N. 
Bonos de la República 
ti<' Cuba emitidos en 
1896 á 1897 N. 
Bonos segunda Hipoteca 
Tho Maf.inzas Wates 
Works N . 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . sin 120 
Cotizaciones de la Bolsa de ISew York 
E n v i a d a s por cable jror ]pt FtÉores P c f í á F lapg . mien broa dé l 
"Stock E i c h a c g e " y B a n q u e r o s — Ü f i c i D a s . W a l l St. 38. New 
Y o r k C i t y 
C e T i t b p o i i E a l : J C F E A » T A F . A I I S. O b i s p o 3 9 . T e l í . 4 6 3 
¿ T t í M l í o ¡ 2 8 d e l O O O 
f LORES 
Amalramated Copper-
Am. Smclting and R«f. 
Am. Sug. Kef. 
Anaconda Copper. 
Atchluon Topeca and St. Fé. 
Bal ti ni ore and Ohio-
BrooXling Rap. Trait. 
Canadlan Pasiñc. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Destiller». . . . ^ 
Great Northern. Pfd- . 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. 
New York Central. 
Northern Pacific. 





United Steel Com. 
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O ^ S K E T A O I O K C a 
E l mercado, aunque muy Inactivo, se 
ha mantenido firme. Es de esperarse que 
suban los precios, espeoialmente Southern 
Pacific. 
í T o í s ó A . * T a . I d o . i r o s 
C O R R E D O R D E V A L O R E S 
Bonos hipotecarloa Cen-
tral Covadonga. . . 125 
Ca. Elee. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 104% 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 90 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem. id. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguln 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id. id. id. comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
fíjréntes 





Compañía Vidriera de 
Cuba 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spírltus. . 



























O F I C I A L 
Snnicipio de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
Impnenf* nobrr euotan por Samlntntro 
A(ru«, por .Metro» CoatartoreM, RrKln, co-
rr«»p»M4ll*Bte al Tercer Trimestre de 190S 
á 1900. 
Se haee saber & los contribuyentes por el 
concepto expresado, r¡xxe pueden acudir á. 
satisfacer sus respetivas cuotas, sin recar-
jro alffunOj & laa Oficinas Recaudadoras de 
este Municipio, situadas en los bajos de la 
Casa de la Administración Municipal. Mer-
caderes y Obispo, tndns ios días h&blles, des-
de el 29 de Junio al día 2S de Julio del co-
rriente año, durante las horas comprendidas 
entre las 10 a. m. & las 3 de la tardr> A. ex-
cepción de los sAbados que la recaudación 
estarft abierta de P a. m. A 2 p. m. aperci-
bidos de que si transcurrido el citado plazo 
no satisfacen sus adeudos, incurrirán en el 
recargro del S por 100 y se continuara el 
cobro de la expresada cantidad de confor-
midad con lo prevenido en los Capítulos 
Tercero y Cuarto del Titulo Cuarto de la 
vigente ley de Impuestos. 
Habana 26 de Junio de 1909. 
Jnllo de dtrrtenns 
Alcalde Municipal. 
C. 2121 5-29 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
Imnnento sobre Ornpaolrtn de terreno de VI« 
TAbliea con Puestos fijos» Kioscos, Bara-
tillos, silloae* de Umplesa «le calcado eu 
soportales, I'lasas j Tascos, eorrespon-
dlcate al cuarto trimestre de ISO- & 1(M)9. 
Se hace saber á. los contribuyentes pop 
•I concepto expresado, que pueden acudir 
íl satisfacer sus respectivas cuotas, sin re-
cargo alguno, X las Oflcinas Recaudadoras 
de este Municipio, situadas en los bajos de 
la Casa de la Admlnlstaclftn Municipal, Mer-
caderes y Obispo, todos los días hfi-blles, des-
oe el primero de Julio al 30 del mismo mes 
del corriente afio, durante las horas com-
prendidas entre las 10 a. m. & las tres de la 
tarde & excepción de los sAbados que la 
recaudación estará, abierta de 9 a. m. A 2 
p. m.. apercibidos de que si transcurrido el 
citado plazo no satisfacen sus adeudos, in-
currirán en el recargo del 6 por 100 y se 
continuará el cobro de la expresada canti-
dad de conformidad con lo prevenido en los 
Capítulos Tercero y Cuarto del Titulo Cuar-
to de la vigente ley de Impuestos. 
Habana 28 de Junio de 1909. 
Jallo de CflrdenaH 
Alcalde Municipal. 
C. 2122 5-29 
MUNICIPIO D E L A HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
A V I S O 
Creados por la nueva Ley de Impuestos 
los epígrafes que se expresarán á contl-
nuacidn .1 partir del próximo ejercicio de 
1909 A 1910, se hace saber k los Sres. Indus-
triales por dicho concepto el deber en que 
catán de solicitar la licencia y alta co-
rrespendlente, apercibidos íjue de no efec-
tuarlo incurrirán en las responsabilidades 
qut s«ftala los artículos 69, 110 y 120 de la 
citada Ley. 
KPIGRAFES QUE SE CIT " 
Agentas ó Representantes de i nmpaftías 
de Sepvro. 
Subarrendatario de habitaciones 6 casas. 
Talleres de aserrar mármoles con motor 
df aguo. 
FAbrlcas de tinta de escribir. 
Habana, Junio 24 de 1909. 
Jallo de Cflrilcnas. 
Alcalde Mu.iicipal. 
C 2100 5-25 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
Para general conocimiento se hace saber 
A ¡os contribuyentes por industrias estable-
cidas en los Barrios de Trínclpe y Vedado 
ouo el Ayuntamiento en sesión ordinaria ce-
lebrada en 26 de Mayo próximo pasado acor-
dó que las referidas industrias contrlbuyeTi 
A las cargas del Municipio con las mismas 
cuotas que las correspondientes A esta Ca-
pital, debiendo surtir efecto dicho acuerdo 
A partir del próximo ejercicio de 1909 A 1910. 
Habana. Junio 24 de 1009 
Julio de Cárdenas. 
Alcalde Manicipsil. 
C. 2101 5'25 
JUNTA DE PATRONOS 
DEL 
H O S P I T A L D E S A N L A Z A R O 
s e c h k t ' X r i a 
y SotóenlCMíes-
COMPAÑIA DE VAPORES 
DE 
GONZALEZ 
E N N A N ü M . I - H A B A N A 
De orden del Sr. Director-Administrador 
de esta Compala, cito A los señores Acc o-
nistas. para la Junta Ordinaria que previe-
nen sus Estatutos y que tendrA efecto en 
sus oficinas el día cinco del entrante mes de 
Julio A las nueve de la mañana, y e" ia 
que se darA cuenta con el balance del Oiu-
mo semestre, y se tratarán otro§ partícula-
res de interés. 




Banco Nacional de Cofia 
BONOS D E L C E N T R O G A L L E G O 
Cupóu nüraero 7 
Venciendo en Primero de Julio de 1909 el 
Cupón número 7 de los Bonos Hipotecarlos 
de la Sociedad '-Centro Galleero". garantiza-
dos con la propiedad "Teatro Nat ional , so 
avisa A los Señores Bonistas por este medio, 
que dichos cupones son pagaderos en i* ori-
cina Principal del Banco Nacional de Cuba. 
Habana, desde Julio Primero próximo ve-
nidero en adelante, de 12 m. A 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse y Pa-
parse en Nueva Tork previa solicitud al 
-̂ anco Nacional de Cuba. 
Habana, Junio 26 de 1909. 
C. 2111 lO-Z* 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜ03 
C O N T R A I N C E N D I O S 
Estaliiecida en la M a m ela^i n ü 
X8 I í A U N I C A N A C I O N A L 
j lleva 54 aflos de existoncia 
y de operaciones continua» 
C A P I T A L respon- m amaim nf% 
sable „ . . . . $ 49.024,745-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la lecha. % 1.655.713-27 
Asegura casas de cantería y azDte&s con 
pisos de mArmol 6 ruosaicc. sin madera y 
ocupadas poi- familia, A IT y medio centavos 
oro español por ciento anual. 
Asegrura casas üe mampostcrla, sin made-
ra, ocupadas por familias, A 25 centavos oro 
espafiol por ciento anual. 
Asegura casas de mamposierta exterior-
mente, con tabiquerta Ínter!t de manipos-
tería y los piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia 1 32 y medio 
centavos ora espaftol por ciento anual. 
Casas de manipostería, cubiertas de teja» 
ft asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
biq^erla de madera, A 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas 
piearra, ir t̂a'! 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, hatiltadas sola-
mente por familias, A 47 v medio centavos 
oro espaftol por ciento anual. 
Casas de tablas con tecno» de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia, i 
E5 centavo;' oro espaftol por ciento anual. 
Los edificios de madera que tengan asta-
bleolmientos. como bodegas, café; etc.; pa-
garan lo mismo que éstos, es decir si la 
bodega estA en escala 12. que paga $1.40 por 
ciento oro espaftol anual, el edlíic'o pagar* 
lo mismo, y así sucesivamente estanco en 
otras escalas; pagando siempre tanto por a\ 
continente como por el contenido. 
Oflelnast en «n propio editfcto. EMPEDRA-
DO 34. 
Habana 31 de Mayo de 1909. 
C. 1912 Un-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 " 
Corres pODsal del Banco de 
Londres y M © s m o o en la K e p i i -
blica de O m a . 
Construcciones. 
Dotes é 
I n v e r n ó a. 9 9 
Fac i l i tan cantidades soorc bi-
potecas v valores cotizables 
O F I C I N A C E N T R A . - : 
MERCADERES ZZ 
TELEFONO 646 
c i9i; Un. 
VALIOSOS INFORMES acerca de ES-
PECULACIONES CIENTIFICAS se en-
cuentran en un librlto que mandaremos 
GRATIS, y en el que se demuestra como 
las pequeñas sumas producen grandes uti-
lidades. Pídanos uno. AMERICAN SECU-
, RITY CO'NTRACT CO. Inc. Temple Buil-
ding, Broad & Cherry st. Dept. "A" Phila-
delphía, Pa. 
C. 2105 3-26 
parcela de terreno situada en la m5n,oIIa 
50 dej Reparto de San Lázaro, acera 
la Calzada del Vedado, cuadra comprn 1.^ • 
entre las calles 25 é Infanta, limitando ]« 
manzana la cnlln del Carnero. Sus linderÁ 
con: por la derecha, con terrenos del R * * l l 
Atanaslo Querejetn; por la l7.qnlr.rda ón« 
terrenos del propio Sr. Quereleta y la p 
zada de la Infanta: y por si fondo ron lá 
calle del Carnero. Mide 78 metros 80 cprnt 
metros de frente, 58 metros 75 cenffnwrn 
por la derefha,, 11 metros 25 centímetro* 
con la Calzada de la Infanta. 28 m»iros 2n 
centímetros por la Izquierda, y fi5 metro* 
40 centímetros por el fondo; lo que hace una 
superficie total plana, de TRES MTT. CTTA 
TROCIEXTOS NOVENTA V OCHÓ METROS 
Ct JÁ DRADOS Y POPriENTOR NOVKN'T \ y 
TRES MILBSIUSS DE METRO CUADRA-
PO. Se ha tasado todo en la cantidad 
VEINTE Y SIETE MIE NOVECíEVTm 
OCHENTA Y SEIS PESOS TREINTA V 
CUATRO CENTAVOS EX ORO AMERICA-
NO. 6 sea A razftn de $8 el metro, cuya can-
tidad h?brfi de reconocerse A censo reserva-
tivo redimible sobre la descrita parcela de 
terreno y cuanto en ella se aumentare y 
fabricare, fi favrir del Hospital de Pan Lloa-
ro con ol Interés de un 5 por 100 anual 
mientras no sea redimido. Habiéndose sê  
ñalado nara el acto del remate el día 21 de 
Julio próximo, ft la una de la tarde, en las 
oficinas de la Dirección-Administración, si-
tuada;? en el propio cdiflcln del Hoapitai de 
San EAzaro. debiendo advertirse que no seri 
admisible la proposición que no cubra, por 
lo menos, la cantidad en nuo se ha ralo, 
rizado la parcela de terreno rolnclon?da. y 
que parr. tomar parte en la subasta habril 
de acompafíarse con la nroposirlrtn ©i recibo 
extendido previamente por ol Adminlatrador 
del Asilo, del cual conste haberse deposita-
do el importe de un afio del canon de un 
5 por 100 del capital del ecnso referido; y, 
por flltlmo. Que el plano y demfts antecedor̂  
tea se encuentran de manifiesto en las ofi-
cinas del Hospital, donde pueden examinar-
los los que deseen tomar parte en la su-
basta, todos los días hábiles, de 8 de la ma-
ñana A 4 de la tarde. 
Habana, Junio 25 de 1909. 
Dr. Antonio Gonzalo Pérez 
Secretario. 
PLIEGO DE CONDICIONES 
Artículo 1. — El acto de la subasta se 
llevará á cabo ante una Comisión formada 
por los Sofiores Presidente y Secretarlo de 
la Junta de Patronos y el Director Admi-
nistrador y el Contador Interventor del 
Hospital. 
Artículo 2. — Las proposiciones se harán 
en plieíros cerrados con arreglo al modelo 
que al final se inserta. 
Artículo 3. — Si resultasen dos 6 más pro-
posiciones Iguales, se admitirá puja verbal 
por espacio de diez minutos, adjudicándose 
la subasta al me.ior postor. 
Artículo 4. — Se reserva la aprobación de-
flnitiva de la adjudicación A la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia. 
Artículo 5. —El adjudicatario estará obll-
gado á reconocer á censo reservativo redi-
mible el principal que resulte det precio del 
remate, y abonará por adelantado el Inte-
rés de un cinco por ciento anual, que se-
guirá abonando en la misma forma en los 
años sucesivos. 
Artículo 6. — Será de cargo del adjudica-
tario el pago del plano levantado por el 
Ingeniero del Asilo que se unirá á la es-
critura, así como de una copia del mismo 
para el expediente de la subasta. 
Artlcrlo 7. — Igualmente serA de su cuen-
ta el pago de la escritura que habrá de otor-
garse- de las dos primeras copias de ésta, 
una para él y otra para el Hospital; de los 
derecji-s fiscales y de Inscripción en el 
RealStro de la Propiedad; y de cuantos mas 
gastos ocurran con motivo de dicha escrl-
ArtléalP 8. — También será de su cuenta 
el pago de la publicación de la convonatorla 
de esta subasta y el presente pliego de con-
diciones en la Gaceta Oficial y demás perió-
dicos en que se insertan. 
Artículo 9 — El adjudicatario quedar* 
obligado á cercar el terreno ^ t r o de los 
15 d'as siguientes al de la a ^ ^ 1 " ^ " ^ 
A fabricar en él dentro del mP^rr0^ * 
plazo de 6 meses, para garantizar los inte 
reses del Hospital. n u u r a . 
Artículo 10. — Asimismo quedará ohliRa 
do á prestarse á la realización de la aper-
tura de calles y su allnea-l^n ron arrwr" 
al plano aprobado: siendo '̂ aB« car*o la* 
aceras que se construyan y las contri.ucio 
nes que en cualquier tiempo se señalen al 
terreno subastado. „„ tn« 
Artículo 11. — Si alguno 6 altrunos de ios 
po'stores fueren censatarios del "MplW 
deberán justificar, antes de hacer el dspO 
sito nrevio. que están al corriente en el 
pago de los réditos, debiendo -errditar este 
extremo en el acto de la subasta. 
MODELO DE PROPOSICION 
n . . . vecino de . . • • • • • 
enterad^ del pliego de condiciones para 
remate de TRES MIL CUATROCIENTOS» 
Nm-ENTA T OCHO METROS Y Vvy.-rH.V 
TAS NOVENTA Y TRES MILESIMAS 1>S 
METRO de terreno en la manzana clr'clienl 
del Reparto de la Estancia San ^ft7^' pld. 
blicaclo en la Gaceta Oficial y o 1 ™ » ^ . 
dicos, ofrece (en letras) . . . oro arne.irâ  
no por el metro, con entera sujeción a w 
cho Pliego.- firma.) 
C. 2115 lt-2S:2d3, 
s s o o _ 
En moneda americana, ofrece ] * C 0 ™ F * ' la 
CUBANA DE FIANZAS, domiciliada en ^ 
calle de Empedrado numero 30i a' qu,tado 
proporcione los datos que <3en Prfr-rre„scU' eX-
U captura de D. Adolfo ^ J - ^ ft 
pagador del Ayuntamiento de la HaDan* 
quien pc persigue por estafa. ^ 
C. 2110 -— 
" n o t i c i a i n t e r e s a n t e 
Se hace saber al pfiblico que la ;]|da-
cia de Mudadas ' El Vapor se ha tr^ ^ 
do & Estrella número 12 entre Agüita 
peles. Teléfono 1294. Hay carro "Jla. 
?a planos, cajas de hierro y ^ " ' " a «1 
Gran rebaja de precios en mudadas v 
campo. Se garantiza el trabajo. jn 
8280 
O J O 
Se vende en módico precio ^barL joBÍ 
llana de hierro, Antonio Ma"6^: ,^ en 
toneladas de registro, e8t& *anC „forme9 
este puerto de la Habana. Para i 
dirigirse 4 su capitán & bordo ó en i 
ción de Italia. O'Keiliy número 30. n 
8231 
R a m ó n Beni to F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista. Corresponsal d"l 
Banco Nacional de Cuba. Real número «5, 
I Apartado 14, Jovellanos. Cuba, 
i S691 812-20M» 
I fflii 
Número de accionea vendidas 3^4,000. 
JOSE A. TARARES 
O B I S P O 3 9 HABANA T E L E F O N O 4 6 3 
Ejecuta, con la mayor prontitud, cualquier ordea de conaora ó venta 
de toda.-* chi--'^ de Bjaos y Valore-s c )tiz nle-» «n lo* Mercado? de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Cspecu* 
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones é intonneide la Boba de Xew York son enviadas 
continuamonte por los Sres. Pose «fe Fia?}?, Miembros de la misma y Ban* 
queros, domiciliados en Wall 3t. No. 38, New York. 
Otrece las mejores referencias bancarias tanto lócale* 
a4812 como extrauu ras. 31¿¿-la 1> 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : « 3 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
CHKftrES Y CARTAS DE CREDITO 
El Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene además como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo & los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
inapreciables & los portadores de 
sus CARTAS DE CREDITO y 
CHEQUES, los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
C l J I i ^ — .ra 
L a s a l q u i l a m o s e n nue^r* 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa toi^ 
los a d e l a n t o s modernos, Pa 
g u a r d a r acciones , documento 
y p r e n d a s bajo i a propia C O * 
tod ia de los interesados . ^ 
P a r a m á s i n í o r m e s d!rl,:^< 
S3 á n u e s t r a of ic ina A m a r ^ 
r a n ú m . l i 
llpmann á Co. 
(BA.NQCJEBOS) . ^ w . 
O . 171! 
CAJAS RE* 
L a s tenemos en 
da construida con todo= 
laotos mod 
para guan 
clases, bajo l a propU c 
i los interesados 
nuestra ^ . 
os 
no' í ernos y l a s a l q ^ ' f ^ 
lar vaiores de ^ 
• -ustodi» 
I 
Ofic ina de l a S u c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K . No, l , C A L L E D K W A L L 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
E n esta oficina darem^-
los detalles que se d e f ^ u 
Habana , Agosto 8 de l » v 
N . G E L A T S C O ^ r 
D I A R I O D E L A MARINA—VMicíón de k mañana.—Jtmio 29 de 1909, 
L O S C R I M E N E S 
Y E i r e e i O D I S M O 
"No creo que el periodismo de-
ba aterrarse en la Opinión qne 
haya formado sobre la delincuen-
cia de tal 6 cual individuo, tanto 
má.s cuanto que nunca puede co-
nocer el asunto, en todas sus re-
conditeces, como un juoz instruc-
tor, quien dispone de elementos 
para esclarecer su Juicio y diaria-
mente puede leer en la fisonomía 
del procesado las alternativas do 
su espíritu. Una cosa es que el 
periodista ayude á. la justicia y 
otra cosa muy distinta es que 
le sustituya al Juez." 
E l juicio que se condensa en las an-
teriores palabras, reproducidas de una 
correspondencia de Luis Bonafoux al 
Heraldo de Madrid con motivo del 
misterioso asesinato del pintor Stein-
heil, que tanto viene intrigando á Pa-
rís y á la opinión francesa, cpmcide 
con el que nosotros expusimos hace 
días lamentándonos de la actitud de 
algunos colegas habaneros, que esta-
ban empeñados en descubrir, y últi-
mamente en haber descubierto, á los 
autores del repugnante crimen de la 
Ceiba. Las campañas sostenidas por 
E l Triunfo y E l Mundo con el pro-
pósito de secundar eficazmente la ac-
ción de la Justicia, pero sobre todo 
para saciar la curiosidad malsana do 
cierto público, están aún muy recien-
tes, pudendo decirse quo palpitan to-
davía én la imaginaoión del lector, 
para que supongamos qur- nadie las 
recuerde y les consagre ahora, una vez 
descubiertos los autores del crimen, 
los juicios y comenta-rios que á cada 
cual por clasifioación le corresponda. 
L a conducta de los referidos cole-
gas en ese desagradable asunto fué 
tan sistemática y tan terca y su con-
vencimiento en acusar, bien á Fidel ó 
á Valentín, tan radical y oh.soluto 
que al descubrirse en estos días por-
ta policía judicial á los verdaderos 
culpables y al ponerse en evidencia 
con tal motivo la ofuscación de aque-
llos apreciabilísimos compañeros, con-
viene que nosotros recordemos nues-
tro primitivo criterio y requiramos al 
propio tiempo la atención del p ú b l i d 
para que no se deje sorprender por 
futuras é idénticas propagandas. Pues 
es muy doloroso que por la competen-
cia periodí.stira. por atender á supues-
tas necesidades del noticierismo ''a 
la moderna" y más especialmento por 
rendir tributo á las excesivas exigen-
cias de un amor propio tan mal enten-
dido como peor practicado, se ontor-
pezpa ostensiblemente la acción judi-
cial, hasta el punto de contribuir a 
que un ciudadano pacífico, por meras 
sospechas de un periodista-polizonte, 
suba los escalones del patíbulo ó con-
suma su vida en la celda de una cár-
cel. 
Sin reclamos exagerados; sin infor-
maciones reporteriles más llenas de 
frases que de razonamientos juicio-
sos; sin estorbar la iniciativa ni los 
trabajos reservados del Juez con in-
fundios descabellados y suposiciones 
gratuitas; sin pretender haberlo des-
cubierto todo por unos cuantos indi-
cios de escasa virtualidad y de muy 
problemática consistencia jurídica. 
los modestos funcionarios de la poli-
cía judicial han satisfecho plenamen-
te la conciencia social, justamente 
alarmada, con la declaración del error 
mayúsculo sufrido por E l Mundo y 
E l Triunfo en sus disquisiciones sobre 
el asesinato famoso de la Ceiba, cu-
yos autores no son Valentín ni Fidel, 
como aquellos respectivamente asegu-
raban, sino dos negros de los cuales 
nadie ni remotamente sospechaba. 
Y este desenlace obtenido por la ya 
célebre controversia entre dos perió-
dicos estimadísimos—desenlace en cu-
yo fondo hay algo de dolorosamente 
bufo—llévanos á repetir con el cáus-
tico escritor arriba mencionado que 
"no creemos que el periodista deba 
aferrarse en la opinión que haya'for-
mado sobre la delincuencia de tal ó 
cual individuo, tanto más cuanto que 
nunca puede conocer el asunto, en to-
das sus reconditeces, como un juez 
instructor, quien dispone de elemen-
tos para esclarecer su juicio y diaria-
mente puede leer en la fisonomía del 
procesado las alternativas de su espí-
ritu. Una cosa es que el periodista 
ayude á la Justicia y otra cosa muy 
distinta es que le sustivuya al Juez.'' 
B A T U R R I L L O 
Otra vuelta, al tornillo 
Recojo la amable alusión del señor 
J . 'SI. J . . y aceros del último bilí del 
Congreso americano doy opinión, ya 
que asunto d>e inmensa "importancia os 
para nuestra vida ag^éólá. 
No Qíégafé toda razón á quienes 
opinfán que ese crecido aumento de de-
rochos de aduanas, gravando terrible-
mente el valor de las pinas cubamos, 
tiene, toda la apariencia de \ww hábil 
vrifrlta más. dada por extranjera di-
j lr-macia. al pesado corbatín que nns 
ahoga y que á difíciles tiempos y en 
último termino á fatal 'anulación nos 
conducirá. 
Poto b&y qfte tener en cuenta, en 
éstf como e.n cuantos conflictos pare-
cidos se nos presenten con el pueblo 
ver-ino, um -hecho que pocos ée. nues-
tros paisanos estudian: una conside-
ración que «no se hacen los que solo 
á mala fé atribuyen las determina-
•ci-on.es de (nuestros tutores. 
Los Estados Unidos son imensa-
mente ricos y poderosos, no por su-
periodidad de-raza, ni por fertilidad 
de. sií suelo, ni porque allí Hueva el 
oro á la manera del maná Bíblico, ni 
siquiera por más A'irtuosos y traba-
i;Hores que nosotros. 
Tienen una condición " ind^scut.i'ble, 
y facunda para el hien. Muy extendi-
da 1»£P euse&anza primaria, muchas fa-
cilidades para elx estudio eientífico, 
mué h a p ren sa. m ueh a b i bliote c a y 
mrcha práctica de •-"•ivismo. 'ponen á 
aquel pueblo en aptitud de compren-
der lq que es patriotismo y convenien-
cia socialj y en ese aanbiente iugresan, 
y á él se adaptan pronto, los millones 
de inmigrautes de todas las partes del 
planeta que su población multipli-
can. 
Con este antecedente, su proteccio-
nismo, su sabia, política administra-
tiva, l-ogran los casi fabulosos éxitos 
que le han da-do tanta preponderan-
cia en el mundo. 
Pip.-ís de nieves, de arenales, de esté-, 
riles terrenos en algunas zona,s. pare-
ce como si todo él produjera, á la ma-
nera de Cub^. millonadas de sacos de 
azúcar y de tercios de tabaco; y nada 
en oro, que sus industrias, su marinia 
y su agricultura arrojan sin cesar á 
ia circulación monetaria. 
Y todo, por su política arancelaria, 
y todo por la 'protección que dán á sus 
productos -propios, sacrificando los 
ajenos. Muy al revés de nosotros, que 
matamos la gallina de los huevos de 
oro, echando cargas sobre 'la produc-
ción, abandonando al campesino, y 
gravando las cosechas, para encare-
cerlas y dificultar su venta. 
Pues allí se orodueen piñas, se ha-
ce azúcar y se cosecha tabaco, los 
aranceles se encargan de apretarnos, 
para, que la coropetenoia no mate la 
pr^dueeión nacional. Eso es humano, 
y eso os justo. 
Ved. si no. lo nuestro. Reciaman 
paga los que la independencia del 
país hieicron, llamándose apóstoles de 
altas .ideas de justicia. Y se cubrep in-
tereses y amortización del empréstito 
gravando los tabacos y cigarros que 
la tierra da y manos cubanas prepa-
ran para el consume. Y jrracias que 
bastó con eso: que también se íuteul'1 
gravar con sellos la producción azu-
carera. Los Coaurejos Provinciales, inú-
tiles y hasta perjudiciales, pretendie-
ron—el de Vuelta Aabajo. al menos— 
recargar los tercios de tabaco. lios 
Ayuntamientos aumentan los impues-
tos y matan ,l«as industrias locales. Se 
hacen subastas por el Estado pora 
atenciones del scrviicio, \ los postores 
extranjeros son preferidos. Ahora 
mismo se ha hecho una contrata de za-
patos para el Ejército, y á la importa-
ción se acudió, habiendo fábrica^ de 
calzado. exce]entes. m e 1' pní.s. 
Ahí el secreto de nuestras dificulta-
des económicas, y ahí el secreto de la 
fabulosa, prosperidad yauqni, 'aparl^ 
sus intentos de orden político y sijs 
ensueños de expansión territorial. 
Más de, dos veces he señalado un 
grave error. Argeintina, Uruguay, ca-
si todas las naciones de la América la-
tina, luego de cobrar crecidos dere-
chos de Aduana á nuestro tabaco, con 
•impuestos interiores vuelven á gra-
varlos. 
Como ellas, otras naciones de Euro-
pa esta.blecen derechos casi prohibi-
tivos sobre nuestro segundo elemento 
de riqueza. Y nosotros no establee-
mos ningún impuesto adicional sobre 
artículos de esas 'naciones, no del todo 
necesarios & h- vida, en justa represa-
lia: ni ayudamos tampoco, con. siste-
mas de irrigación, coaa exenc:ón de 
impuestos ni con' otros recursos al 
'productor. 
Más de dos veces.h.'' señalado lo que 
importamos de Turquía, de (rrecia. de 
Austria, de muchas países que jamás 
nos gastan una peseta; y de estadísti-
cas oficiales he deducido que Alema-
nia, por ejemplo, inunda de tabaco 
torcido en Europa los mercados de 
Venezriela. Coiombia, etc.. naciones si-
tuadas á la1 otra puerta, de nosotros, 
mientras que de Cuba jamás va un 
cárgamentb á esos puertos, porque ni 
tenemos marina meroaníe que haira 
viajes al sud-oeste. ni cambio y rela-
ciones con países hermanos y vecinos. 
Ese aislamiento nuestro respecto de 
la América, y esc gran consumo de 
producios del Viejo Mundo, ájm obli-
garles como podríamos á tratarnos 
mejor, forzándoles con medidas de or-
den linterior á negociar más equitati-
vamente, en brazos del n orto ame rica-
Q<j Qgs ha entregado i^defen^os. 
Y como es demasiado inteligente 
•se pueblo para no saber que él cons-
tituye nuestra única garantía de-vida 
económica; y demasiado previsor pa-
ra no sacrificar los intereses suyos á 
los •nuestros, cada.vez que una nueva-
manifestación de la actividad cubana 
lesione su riqueza industrial ó agrí-
cola, dará otra vuelta- fatal al torni-
'Uo, y nuestra angustiosa situación 
exacerbará. 
Estos son los hechos y esta la evi-
dencia. Con el derecho de más fuerte, 
en nuestros aranceles impuso su con-
veniencia: Con la impunidad de su 
fortaleza, dicta cuantas leyes convie-
nen á su país, aunque ahoguen al 
nuestro. Son prácticos y son previso-
res, aunque muchas veces lleven su 
política é los lindes del abuso. He ahí 
una de 'Ins razones, la más ipoderosa 
tal vez. de mis incurables pesimismos, 
lie ahí por qué en l«as censuras de los 
'-.'ndidos. ó de los engañadores de mi 
pueblo, incurro frecuentemeaite, por-
que el peligro advierto y los grandes 
errores de los cubanos condeno. He 
ahí porque sostengo que estamos irre-
misiblemente sentenciados á tremen-
das crisis y á vergonzosa catástrofe 
final. 
Hoy el recargo iinsostenible sobre 
la píñfc; ayer, la concesión sobre los 
azúcartí? filipinos; 'Anteayer el bilí 
Me Kinley, c.erra.ndo los mercados 
american'-'s -á nuestras carpes y gra-
vando enormemente nuestras tripas. 
nos matará de bambre, se nos inu-
tilizará para la vida: civilizada. Y lo 
peor es que la atroz política tendrá 
ante-el mundo la mejor explicaci«ón: 
ningún Gobierno mata la producción 
de su pueblo para favorecer la del ve-
cino. . . més que Cuba. 
j o a q u i n N. ARAMBURU. 
J L A P R E N S A 
Xos parece muy razonada y justa 
la carta del señor Domingo Bethart, in-
serta áyer en estas columnas y no he-
mos de hacer á lo que nos dice, más 
que una ligera aclaración. 
Vfiria.s veces, al liablar respecto Á 
la >falta de braceroá en las fincas 
de campo, hicimos la salvedad de que 
hay muchas en que se ;paga y se tra-
ta 'bien á sus obreros; pero estas 
empresas que cumplen sus comproml-
bos- sufren los efectos del descrédito 
general causado por las empresas agrí-
colas que no pagan como és debido. 
Aquí recibimos quejas repetidamen-
te de trabajadores que no cobran, 
esto esparce una atmósfera terrible en-
tre las clases de obreros de campo, que 
no se deciden á salir de la capital sin 
una firme garantía. 
T.'imbién creemos que pueden ser 
causas de la escasez de brazos lo que 
dice el señor Bethart respecto á la re-
cluta por el ejército.y otros motivos. 
De^de luego que las causas son varias 
y nosotros no 'pudimos conocerlas to-
das: pero la «principal creemos que es 
la mencionada por nosotros: la poca 
confianza de los obreros. Destrúyase 
esta mala atmósfera con el crédito de 
algún banquero que responda del pa-
go, y no faltarán obreros de los muchos 
que hay en la Habana sin trabajo. 
" E l Triunfo" de esta capital publi-
ca un trabajo del señor Guiyou sobre 
la conveniencia de utilizar en favor de 
Cuba, los nuevos proc.e-dimientos de 
conservación de los comestibles por me-
dio de refrigeradores. 
En tal sentido ñas expresamos tam-
bién nosotres liace días, y nos complace 
que se de impulso á esta idea que ha de 
ser útilísima para Cuba. 
E l artíciüo dice entre otras cosas: 
"VA comercio americano, por efeoto 
de la aplicación del frío artificial es 
inmenso, en carnes para el consumo de 
pescado, •mantequilla, Imevos y fruías 
puede asegurarse, que suman millones 
de millones. 
Cuentan con 1.200 mataderos y es-
tablecimientos de conservas; además, 
ochocientos grandes depósitos de refri-
geradores de la industria lechera, que-
sos y mantequillas, y con los sesenta 
wagones refrigeradores de las empre-
sas de ferrocarriles, trasportar hasta 
los vapores todos los productos natu-
rales ó de. la industria, por medio del 
frío artificial. 
/.Tenemos algún depósito en Cuba? 
¿Podríamos mandar á otras naciones 
nuestros exquisitos productos, como ri-
cas frutas, que son muy apreciadas en 
el extranjero; flores delicadas, huevos, 
quesos y mantequillas crioJlas que tie-
nen un gusto sabroso? Por una piña 
blanca de Santiago de Cuba ó del Ca-
magüey ¿sa'béis lo que dan en París 
por ella, en los grandes restaurants? 
Pues dan cuatro ó cinco francos. Las 
ananas de Afrioa no pueden compa-
rarse á las de Cuba. 
¿•Xo hay empresas en esté país ni 
capitales cubanos? 
Sin embargo, en Camagüey empie-
zan los americanos á enviar frutas y 
quesos al Norte, y aquí, en la Haba-
na, quinientas vecinos comen la carne 
fresca de Ohicago. y los cafés y lunchs 
consumen los pavos muertos en Nueva 
York y procedentes de los grandes re-
frigeradores del Norte. Nosotros paga-
mos todo eso. jíero no .hacemos nada, 
porque en el extranjero conozcan cier-
tos productos cubanos que tendrían 
aceptación y enriquecerían itafi empre-
sas que á ello se dedicasen. Hoy casi 
todos los vapores, están provistos de 
refrigeradores, y así sería fácil.intro-
ór. rrv nuest.ros productos en Im-roarca-
dos. aumentando la industria y el co,-
mercio. que parece inactivo, no por 
falta de iniciiativas; pero sí por la de 
espíritu de asociación, estimando que 
hay capitales en Cuba que los dedican 
á producir la oonsalbida rente cita de] 
diez al doce por ciento sobre la' ex-
plotada propiedad cubana—cuando el 
mundo de los negocios les ofrece ancho 
campo, donde á la par que aumentan 
los capitales, constituyen el desarrollo 
material del país, por su fomento, tam-
to en la industria como en el comer-
cio." 
La piña. el plátano, el ma.TKr». el 
aguacate y el anón, y otras frutas ri-
quísimas creemos que bien conservadas 
y frescas abrirían un excelente merca-
do en Europa, y nos importaría, poco, 
entonces, que los senadores floridanos 
nos rehusasen la piña. 
TTn nuero colega .titulado " E l Ca-
ñón '7 ha. aparecido en la Habana, y de 
su primer número, ó primer cañonazo 
como dice; sacamos el siguiente suel+o 
sobre el monumento al general Vara de 
Rey, suelto con el que estamos comple-
tamente conformes: 
*1 L a Cámara de. Representantes hon-
rándose á sí misma, tomó en conside-
ración, íhace ya algunas semanas, un 
gallardo proyecto de ley. E l monu-
mento a] valiente caudillo español se 
declaraba nacional y se solicitaba un 
lugar en el Vedado para su emplaza-
miento. E l ¡proyecto pasó á informe de 
la Comisión de Obras Públicas, que á 
lo que parece no se lia dignado dicta-
minar sobre el asunto. Se ros dice que 
el encargado de bacer el informe .fué el 
joven y distinguido representante se-
ñor Cortina. " E l Cañón." periódico 
cubano le ruega al señor Cortina, su 
representante en la Cámara que active 
su escrito, que sin duda ha de ser favo-
rable, para que la Cámara, aprobándo 
el proyecto de ley presentado á ella 
por cinco señores representantes vete-
ranos del glorioso ejército que comba-
tió por la independencia de Cuba, do 
un hermoso y sincero ejemplo de la 
cordialidad de relaciones entre esta jo-
ven y progresiva república y la noble 
é hidalga tierra que fué nuestra celosa 
madre.'' 
Y de paso, tenemos el gusto de salu-
dar al nuevo colega. 
E l tema desagradable de la división 
del partido liberal sigue dando juego 
entre los periódicos. " L a Unión Espa-
ñola." con el título de "Divisiones fu-
nestas," dirige una exhortación á los 
elementos prmeipaJes del partido, pi-
diéndoles para el 'bien de Cuba que se 
.pongan de acuerdo, y añade: 
" Poco tiempo, muy poco, hace que el 
doctor Betancourt deckiró que el doc-
tor Zayas había llevado á las Secre-
tarías que el general Gómez le cedió 
en el convenio, á sus amigos porticu-
lares. y que muchos correligionarios de 
grandes méritos estaban. en tanto, pos" 
tergados ú olvidados. 
E l doctor Zayas luchó personalmen-
te, en las últimas elecciones celebra-
das en la Asamblea zayista, para de-
rrotar al doctor Betancourt, quien, si 
¡bien permanece' adicto á la colectivi-
dad, lia formado su club. 
•En cuanto á las miiguelistas, se ase-
gura que el general Monteagudo y el 
doctor Castellanos se miran con cierto 
recelo. E l señor uMorúa. viendo que no 
triunfaba en su empeño de hacer la 
Dirección de Loterías tan indepen-
dientes como el Departamento de Co-
municaciones, se ha disgustado y, se" 
gún se dice, renunciará la Presidencia 
del Senado.... y con sus amigos polí-
ticos empezará á hacerle "la oposi-
ción" al Ejecutivo." 
Todas estas rencillas resultan máa 
graves ante la inminente disolución 
del partido conservador; porque las 
fuerzas de este partido, pueden sumar-
so ó restarse á cualquiera- de las frac-
ciones mal- avenidas del partido libe-
ral, y determinar una separación defi-
nitiva entre los que están disgustados, 
y formarse entonces un verdadero par-
tido de oposición. 
¿ Será esto un .bien ó un mal para la 
política de Cuba? 
Difícil es preverlo. 
E n " L a Defensa" de Santiago de 
Cuba, leemos la noticia de haber sido 
encarcelado y luego puesto- en libertad 
bajo la fianza de $1.300, el director da 
aquel estimado colega, por el asunto da 
supuestas injurias á la Raja Yoga. 
Lamentamos de veras el incidente, 
celebrando que -haya conseguido el di* 
rector de " L a Defensa" libertad pro-
visional, y confiamos en que el aboga» 
do defensor del señor Morales Carva-
jal, doctor Erasmo Regiieiferos, logra* 
rá ia reforma del auto de procesamien-
to que ha pedido con muy f undadas ra-
zones, entre las que copiamos las si-
guientes : 
" E l señor Yero Buduen era Supe" 
rintendente de Instrucción Pública en 
esta ciudad y el Tribunal Supremo de-
claró, que no merecen la calificación de 
injurias graves los conceptos en que 
no se imputa un delito de los que no 
dan lugar á procedimiento de oficio, ni 
un vicio ó falta de moralidad, cuyas 
consecuencias puedan perjudicar con-
Fara Joyería (Le gusto y gran novedad 
Siempre jCa Casa de Corea 
"jUaJ^CaCia* * fundada en 1875. 
& s i - n . 3Et Sk. f a , o 1 . 1 3 
E n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1114. 
Precioso remedio ea las enfermedades dei estomago. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace más de veinte 
años. Millares de enfermos, curadoa res ponden de sus buenas propiedades. Todos 
los médicos recomiendan. . 
Curación rápida y segura de las I 
C o r v s t z a M , Separavacao. S o b r e -
i b u e n o s . F o r m a * , E s f u e r z o s . | 
¡ Moleta*, V e j i g o n e s , e t c . , por el 
no dijaaio cicatrícii - 40 Anos do éxito 
El mejor tópico para la C u r a c i ó n de I 
todas las H t t g t t s y de los C a b a l l o s | 
h e r i d o s en las R o d i l l o s , es el 
B L A C K 
P. MERE de CHANT1LLY. n ORXjÉA.NS(lrn»h) | 
Provedor de l.is Reales Caballerizas de S. M «I Rey de España-
Sn t o i a t Ftirmaeiae. — Depósito o ü k b r a l • 
M . S O R I A N O , Cuba.n*3n(Altos;Habana, ¡ 
Apartado 63S 
EL SECRETO DE LA SALUD 
Consiste en comer y digerir bien j 
en no padecer extreñimiento. Esta 
afección tan desagradable se cura con 
una taza de T E JAPONES del doc-
tor González á las horas de las comi-
das ó por la no-che. Muchas mujeres 
estenuadas por el estreñimiento han 
recuperado la salnd con el T E JAPO-
I NES del doctor González que se pre-
! para y vende en la Botica "San Jo-
j sé, ' ' calle de la Habana número 112, 
i esqnina á Lamparilla. : • ¿ 
' C. 1875 Un. 
. VITAL 
SMestaoia la Vitalidad de los Hombres. 
Garantizada. 
5=re.cio,S1.40ptetQ 
Siempre ála ventft en la 
Farmacia «tal Dr. Manuel 
Johnson. Ea curado é 
otros, lo onrará á usted. 
Eagn la pruebo. Sesoii-
citan yeaidot por corre». 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y áe 3 & 5. 
4 9 HABANA 49 
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grande. 
/Cnra de 1 ¿ » dia3 la 
'Blenorragia. Gonorrea, ^ 
jEspermatorrea, Leucorrea 
ió Flores Blancas y toda clase da 
8flujos, por antiguos que Eeaa. 
R Garantizada no cansar Eatrecheces. 
SUuesperlflco para toda enfenne-
d̂ad mucosa. Libre de venenCW 
. De venta en todas las 
" Preparada fcucamenU por 
Jfo l im Clmcal C9,' 
CINCINNATI, O., 
C. U. A . 
L a h i g i ene p r o h i b e e l a huso 
de los a lcoholes , y r e c o m i e n d o 
e l « s o de l a cerveza , sobre todo 
l a de L A T K O P I C á J L 
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P A U L FJEVAL 
ios mmw de b i i ü í 
(Eéctiia tarte t e j a Castillo M i t o " ) 
VEKSION CASTELLANA 
nri7ela Pilcada por la casa edito-
de Ma^Urnino Ca"eJ- FeruAndex. 
«n io *3^ se encuentra de venta 
an la Moderna Poesía. Obispo 18» ' 
«CoatinOa) 
¡ A y ! . . . Sus miradas no se fijaban 
m a L ^ V 1 1 1 ? qiTe hábk s e g u i d o j a e z a r las d^ resto de los 
res. Lo que ellos miraban era el lu-
W T 6 FrailZ debía ^ber prendido ego a er conductor de pólvora 
c i ó n T T ^ t o r tenía comouniea-
C v 0 ^ ' 1 moTtGro <!olocndo ^ 
Piiois al pie de las fortifiea-
'--Ha HÍhaíía ?-d0 artillero; la pieza 
^ o n w . ^ la ca^a de ^ ^ a l l a que • i ^ i a el mortero. 
I C a ^ , ^ " d* L a " ™ s . Remhold 
^ n ^ testimonió de sus P¿ ffif ,110, había duda de que la 
^ o ¿ ' a h T 0 su efeet0- Acababa 
- ^ 61 nndo seco y ^íumuaníe de 
'la descarga entre los agudos estallidos 
de los petardos; y, sin embargo, á tra-
vés de las primeras columnas de humo, 
percibían á Franz de pie en su puesto. 
¡ Pranz salvo y sano;Franz. hermoso, 
brillante y sonriente, que desde lejos 
saludaba á la concurrencia I 
¿Había, pues, una coraza misteriosa 
enrededor de su cuerpo? 
No cesaban de mirar, mientras que 
en torno suyo se conmovía y agitaba la 
multitud, precipitándose hacia adelan-
te todo el mundo. \ 
La plataforma de preferencia estaba 
invadida. 
Convidados de primera clase, convi-
dados supernumerarios y gentes del 
país so confundían en la pradera que 
se extendía al frente y á la espalda 
del eastilio, creciendo la agitación en 
vez de disiparse. 
Repetíase por todas partes: 
—j Allí e s t á n ! . . . - ¡allí están!. ;M 
Otros prorrumpían: 
—¡Los tres hombres rojos!...-; ¡los 
tres hombres rojos j 
Sara, Reinhold y el doctor don José 
Mira, hallábanse completemente solos 
en el centro del recinto, «n unión del 
magiar Yanos Gregory y de meinherr 
í abrimo Van Praet. 
Cesaron por último de fijar sus mi-
ra -Jís sobnft Pmnz, y brearon la causa 
ae aquella agitación universal. 
Saiat .iIa^H-imeríH teazó un grito 
contenido, y extendió la mano hacia rd 
lugar que debía haber ocupado el mor-
tero. 
Mira y Reinhold se quedaron aturdi-
dos, eon la boca a-bierta, heridos de es-
tupor. 
E l aguacero de fuego proseguía ca-
yendo desde lo alto de los muros hacia 
aquel punto central, como un marro 
inmenso de ardiente luz. 
E n medio áe aquel círculo flaman-
te, en el que era imposible fijar los 
ojos sin deslumhrarse, se alzaban de 
pie sobre lih plano saliente de la roca 
tres hombres de elevada estatura, exac-
tamente iguales entro sí, y envueltos 
en largas capas color de escarlata. 
Los tres erguían inmóviles su orgn-
llosa y uniforme talla, á la cual el in-
ideJÍso bracero, en movimiento iucesan-
te. daba, sobreñaLurales proporciones. 
Parecían mirar los tres al reeinto 
reservado: sobre su frente resplande-
cía una altanera amenaza. 
Entretanto, la multitud^ murmuran-
te y agitada, no cesaba d̂  exclamar; 
¡los fres hombres rojos! 
Entre los convidados de f^eldberg 
representaban algunos el papel de es-
píritus fuertes; y con arreglo á sus 
ideas de despreocupación, decían que 
acuella a-parioión. preparada d e ante-
mano, formaba parte de los fuegos de 
artificio. 
Pero ei mayor número se estremecía 
con involuntario terror, que iba de con-
tinuo en progresión ascendente. 
Cesó la lluvia de fuego. 
Sobrevino entonces un.entreacto de 
oscuridad, que duró algunos segundos. 
E l bosque, la vasta pradera, los sotos 
y-el castillo volvieron á ser dominados 
por las tinieblas durante un corto es-
pacio. 
E n este, brevísimo tiempo se cambia-
ron á media voz muchas palabras; pe-
ro todas tenían por objeto los tres hom-
bres rojos. 
Innumerables .ojos se fijaban áridos 
y curiosos hacia el lugar en que iban á 
iva parecer los tres demonios encama-
do$ al lanzarse de nuevo sobre las ti-
nieblas , las luces brillantes del victo-
rioso fuego artificial. 
E n efecto; el fuego volvió k encen-
derse, arrojando como un enorme pa-
ramento de diamantes sobre los muros 
del castillo, y sobre las duras rocas que 
les servían de base. 
No había una p'nlgada de terreno 
que no estuviese iluminada, clara y 
hrillan+e desde lo profundo del foso 
hasta la cúspide de las almenas; hasta 
carecían de sombras, las prominencias 
de la roca. Percibíanse los más di-
rrfnuíos objetos «como á la luz del Sol-
?! kgart.o inquilino y habitador de 
!pá rnedíbs ruinosos iríuros, apenas hu-
biera podido hallar un agujero donde 
octiltarse sobre aquella refulgente su-
perficie. 
Sin embargo, las ávidas miradas 
buscaban en vano los tres grandes fan-
tasmas con sus capas rojas, enhiestos 
hacia un instante -sobre la desnuda y 
escarpada saliente de la roca. 
Habían desaparecido. 
Extendíase un precipicio bajo sus 
pies; sobre sus cabezas, sóld se proyec-
taba vigorosamente una rampla inacce-
sible. 
E r a indispensable que se hubiese 
abierto la Tierra para tragárselos. 
Gozábaae ampliamente en el castillo 
de los Geldberg. Estos prohombres 
no pertenecían á esa clase de financie-
ros cuya avaricia, después de combatir 
incesantemente al orgullo, lanza fas-
tuosamente millares de invitaciones, 
para á renglón seguido dejar morir de 
ha,mbre y de sed á la desdichada ba-
raundula de sus huéfrpcdes. 
Los Geldberg hacían las cosas en 
grande, semejantes á aquellos pródi-
gos contratistas que han dejado escul-
pidos sus nombres em los fastos galan-
tes de la monarquía. 
Todo estaba ai-reglado perfectamen-
te: el fjurttóio no tenía medio de desli-
za.rse entre placeres tan hábilmente es-
calonados. 
Tocios los días se ofrecía á los es-
pectadores alguna cesa nueva, v todos , 
los días eran sobrepujados los fabulo. 
sos esplendores de la víspera. 
E l director de aquelias asombrosas 
fiestas da-ba pruebas de poseer inagota-
ble imaginación. 
Todos estaban satisfechos: nadie 
pensaba en adelantar el tiempo del re-
greso. 
Aquello era tan magníficamente 
completo y Seductor, que dos ó tres 
vnhrimws literarios que habían logra» 
do deslizarse entre la opulenta y acó" 
modada multitud, tenían la bondad de 
no echar de menos las comodidades de 
sus boardillas ni los goces cotidianos 
ae sus comidas de veinticinco sueldos. 
Todo el mundo sabe que cuando es-
tas simientes de escritores de genio no 
80 ^ j a n á voz en grito, es porqe no 
encuentran motivo alguno para ello. 
He aquí las tipos lamentables de- la 
impotente ruiudad. Desde los quince 
años, la envidia que los devora les 
impide creer, porque no pueden menos 
de rechinar los dientes con venenosa, 
¡rabia al considerar el brillo del pró-
jimo. Agítanse furiosos entre las pier-
nas de los hombres de ordinaria esta-
tura, y cada vez que surge un renom-
bre de cualquier género, los veréis es-
cupir el ácido aicre y verdinegro que 
corre por sus venas en lugar de sangre. 
Son unos miserables: mojan sus plu-
mas de. Régulo en ..ponzoñosa hiél; po-
ro esa tinta no señala trazos yisibJfia* 
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siderablemente la fama, crédito ó inte-
reses del agraviado, ni son tenidos en 
Ja opinión pública «por afreutcaos, ni 
pueden considerarse injuriati graves, 
atendidas el estado, dignidad y circuriiS-
tancias del ofendido y del ofensor. Y 
además la sentencia número seis de 
treinta de Enero de 1901, en la que 
para apreciar la injuria hay que anali-
zar si las frases dirijidas al querellante 
separadas ó conjuntamente examina-
das, puedan considerarse comprendi-
das dentro del artículo 476 del Código 
Penal, así como apreciar también las 
cirí-unstancias del Uigar, tiempo y obje-
to con que se pronuncian, y si el objeto 
del periódico " L a Defensa" tiene ñor 
fin la investigación de quejas produci-
das por padres de familia.s. debe agra-
decerse por la opinión pú-blica y las au-
toridades el noble fin de sus propósi-
tos sin que se interprete como injurioso 
el duro calificativo en el lenguaje ó 
dentro de la expresión rica y armónica 
del idioma castellano, cuando los pro-
pósitos del periódico que dirijo ha ob-
tenido los aplausos de periódico tan 
sesudo y autorizado como el D i a r i o d e 
l a M a r i n a , y cuando siendo la pronta 
el cuarto poder del Estado, su misión 
es siempre fiscalizadora y nunca inju-
riosa y al Juzgado que ha luchado en 
las lides periodísticas con reputación y 
talento, con honor y prestigio me dirijo 
para que haciéndose cargo de estas ma-
nifestaciones, reforme como refonnará 
el auto de procesamiento porque los ar-
tículos de " L a Defensa" no constitu-
yen injurias de ninguna clase, ni con-
tra Mr. Turner ni contra la Institu-
ción Raja Yoga que es una entidad abs-
tracta en la verdadera acepción de la 
palabra. 
A'hora túen, en cuanto al otro extre-
mo de la reforma del auto no creo ame-
r.itada la prisión preventiva con fianza 
de D O S C I E N T O S pesos porque la pe-
na de ese supuesto delito, según lo vie-
ne practicando la Audiencia por lo re-
gular, no ha pasado de C U A R E N T A 
pesos de MULTA y porque si en es-
te mismo Juagado en delito de Aten-
tado á Agente de la Autoridad hay 
procesados en libertad con la obli-
gación apud acta., con mayor motivo en 
este caso en que la pena, en definitiva 
es inferior á prisión correccional. 
La exposición del Fiscal del Tribu-
nal Supremo de España de 15 de Sep-
tiembre de 1883 y que se ha reprodu-
cido en distintas Circulares del de Cu-
ba dice: "Que para que pueda decre-
tarse la prisión provisional, se necesita, 
entre otras circunstaneias. la de que el 
delito de que se trate tenga señalada 
pena superior á la de prisión correc-
cional, con tentó más motivo, cuanto 
que dicha medida que solo tiene por 
fundamento una necesidad, debe siem-
pre economizarse, entendiéndose de 
una manera restrictiva las disposicio-
nes legales que la autorizan." 
Tenemos completa confianza en que 
triunfarán el derecho y la razón en es-
te asunto en que se interesa un hecho 
capitalísimo para Cuba, el de la edu 
caeión de los niños cubanos. 
En Gibara siguen triunfando el buen 
gusto y la cultura del arte escénico. La 
compañía dramática allí residente re-
presenta dramas tan dignos de loa co-
mo " E l Gran Galeoto," "Resurrec-
ción" de Tolstoi, y " L a Pecadora" de 
Guimerá, obras las dos últimas, que 
en la Habana no hemos podido admi-
rar eü lengua española. ¡Dichosos los 
gibareños que tienen la suerte de po-
seer en su alma lo que se llama buen 
sentido teatral! 
Aquí, en la culta Habana, no pasa-
mos de las películas con couplets in-
sulsos, bailes histéricos, perros sabios 
y piezas bufas del peor gusto. ¡Qué 
vergüenza 1 
¡ Cuándo vendrá la regeneración ar-
tística de nuestro público! Porque esto 
so ha de acabar, y es fuerza que cam-
'bie de rumbo esa corriente de las afi-
ciones teatrales. 
Un fenómeno general hemos notado 
en medio de este desbarajuste caótico; 
y es que ahora la gente va al teatro y 
se gasta el dinero en espectáculos; lo 
que antes no hacía. 
A nuestro entender, el milagro lo 
ha hecho la baratura de los precios. 
Hoy cuenta.solo una peseta el gusto de 
ver. un acto de cualquier función tea« 
tral. Esa peseta es la que ha operado 
la trasformación del público. 
Si las empresas se atreven á dar fun-
ciones dramáticas y zarzuelas á peseta 
la tanda con entrada y asiento, es fá-
cil que tengan público y que este pú-
blico acepte una forma de arte más 
digna y más culta que la que ahora se 
le da. 
E L C O N G R E S O 
MENSAJE P R E S I D E N C I A L 
E l señor Presidente de la República, 
dirigió ayer al Congreso el siguiente 
mensaje: 
" A l Congreso: 
"Conciudadanos del Senado y de la 
Cámara de Representantes: 
" E n país como el nuestro, substan-
eialmente agrícola, tiene el Estado que 
cumplir el deber estrecho y apremian-
te de fomentar la producción y expor-
tación de los principales productos de 
la tierra; y tanto más se justifica este 
compromiso de buen gobierno cuanto 
que de ese modo vendrían los poderes 
públicos á recompensar los animosos es-
fuerzos de los hacendados y agriculto-
res cubanos que, al ir enderezados, co-
mo á todos nuestros conciudadanos 
consta, á la prosperidad de las indus-
trias, de las artes y del comercio nacio-
nales, muestran saludable espíritu de 
empresa y propósito de trascendental 
civismo, m Poder Ejecutivo, respon-
diendo á su deseo de realizar empeños 
primordiales administrativos y econó-
micas, se dirije al Honorable Congreso 
á fin de que, inspirado como siempre 
on la grandeza de los destinos de la 
Patria, de los cuales no pueden ser mi-
rados con indiferencia los que deben 
afianzar su personalidad entre los pue-
blas ricos, remueva los obstáculos que 
impiden abaratar el costo de producción 
agrícola para que los p«recios de nues-
tros frutos remuneren al hacendado y 
al colono, con lo cual, por una como 
ley de expansión económica, nuestros 
agricultores ensancharían el aerea de 
sus negocios, de los que depende, en 
su mayor parte, el bienestar de las 
clases trabajadoras y la riqueza gene-
ral de la República. 
Contribuye sin duda y de manera 
poderosa al mejoramiento de esas cla-
ses' el desarrollo de las vías férreas, so-
bre todo si se les otorgan concesiones 
que les permitan disminuir el precio 
de los fletes. 
L a orden número 206 de 1901, dic-
tada por el Gobierno Militar de los Es-' 
tados Unidos, y la Ley de veinte y seis 
de Diciembre de 1902, motivadas am-
bas en la necesidad de favorecer nues-
tra agricultura: y, en este aspecto de 
la actividad nacional, en la convenien-
cia asimismo de estimular la recons-
trucción de fincas inexp'lotadas y de 
fomentar otras, modificaron los aran-
coles de aduanas en el sentido de con-
ceder rebajas á la maquinaria impor-
tada para las ferrocariles y ios inge-
nios; pero, aun habiendo sido aprecia-
bles tamaños beneficios, no han llega-
do á ser, en realidad, eficaces, por no 
haberse llevado á cabo la reforma de 
nuestras tarifas aduaneras, que son to-
davía las establecidas en la Orden Mi-
litar del Gobierno Interventor de 31 
de Marzo de 1900. 
Habida cuenta, pues, de las conside-
raciones que anteceden y de la ilustra-
n 
e l A l i m e n t o S i n D u l c e 
es retenido y asimilado no solamente por el estó-
mago más tierno sino también por el más deíicado, 
aun cuando todo otro alimento es rechazado! 
"En mi carácter de médico h« recetado con frecaecci» el Imoeri.l Granum y siempre con plena saUfifacdón de parte de mi» clienteTrc™ placer para mí Durante mucho, afio» he venido observando lo. etâ oe nutntivo* del Impen.l Oranom en la. convalecencin. de eufcVm̂ adeV tanto entre los ni So. como entre lo. adulto». Con frecuencia resultó ser rl ümco alimento oue el estómago podía «.portar cuando elpacicnteoehíllnW 
í AC MFm^~ A l % ^ fi?Oí^pr0b<íbÍ3-Í<¿d <*« ̂ iorar ¿RA MEJOR QUE LA M E D I C I N A . Kn fin, en cualquiera enfermedad e. de primt-a im-portancia eortener y conservar las fuer«aí y la vitalidad, v no teaco cono-cimiento de ninguna substancia que llere estoa requisitas tan bien como el Imperial Granum." (firmada) 0r. W. A . Hubbard, 76 West Cedar St., 
Boston, Mass. Kl Imperial Granum se baila de v«nU ea la. Botica, y Droguerías en todas parte, del mundo. * 
• 1.a perfección del «rte da Htegrafla." Ttn catos términos se expresa un cliente entusiaytnado refiriéndose al lindo cuadro de la Madoca v Nifio que obseqmamo. á loa consumidores del Imperial Granum. 
Jokn Cario Se Son», Depo.itario.. 153 Wat.r St., N.w York, E. U. de A. 
M A R C A ' D e p o s i t a o s 
F U E N > V A Y 0 R ( L o q r o ñ o ) 
[ í d í c o importajor en la Isla de r i to NICOLAS MEBUO - B a l m 
A R S E N A L 2 y 4. Teléfono 1 0 8 » . Se veudeu c^jas y barriles. 
C. 1S72 un. 
da y patriótica jnstificao.ión del respe-
tabk' (Vmírrcso, el Poder Ejecutivo 
IftacU al l/f^'islalivo con el objeto de 
indicarle, según lo hace en el presente 
Mensaje, la conveniencia de que se de-
claro libro dd derechos la importación 
de todos los artículos de maquinarias 
consignados á las í'incaa azucareras, á 
Iíks iVrríH-arriIcs de uso público y ge-
neral y á los de dichas fincas; siempre 
que las compañías ó los propietarios 
de tales vías férreas se limiten á im-
portar las primeras materias que no 
puedan adquirirse en el país y las pie-
zas Maltas del material rodante, esto 
último para que se haga en la Repú-
blica el trabajo de la construceión de 
carros, planchas ó vagones y aumento 
de aparatos, con objeto de proporcio-
nar ocupación á nuestros obreros y en-
tendiéndose, además, que semejante 
franquicia no sería aplicable á la im-
portación de aparatos, carros y otros 
materiales que vengan armados ó que, 
sin estarlo, sean del que pueda £abri-
carse en el país. 
E l Honorable Congreso, en vista de 
lo expuesto, y con su habitual pruden-
cia y previsor patriotismo resolveré, 
en todo caso, lo que estime más conve-
niente á los intereses de la República. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, á veinte y ocho de Junio de mil 
noveciesto nueve." 
íículoe—lo mismo que ayer—estaremos 
lucidos. 
¡Muy bien, señores senadores, muy 
bien por vuestra rapidez de acción ! 
Merecéis un automóvil por barba. 
SENADO 
Leyóse un mensaje del Ejecutivo co-
municando al Senado la renuncia del 
señor Máximo Gómez Toro, como Cón-
sul Gneral en Santo Domingo; el nom-
bramiento del señor Rafael Gutiérrez 
para sustituir al señor Gómez, y al se-
ñor Campuzano para hacer las veces 
del señor Gutiérrez en Copenhague. 
Luego se enteró t̂J Senado de varias 
comunicaciones de la Cámara sobre 
asunto que aquel tratará pronto. 
Vn mensaje del Ejecutivo pidiendo 
que se conceda entrada, sin derechos, á 
la maquinaria agrícola y matetial dé 
vía férrea que no r í fabrique en Cuba. 
Sigue la discusión de la Lotería. 
Leído el artículo tercero del dicta^ 
mon de la Comisión de Hacienda, pro-
hibiendo los 'bazares, las tómbolas, lo-
terías particulares, etc., el señor Morúa 
presenta una enmienda, permitiéndo-
1a& para obras de caridad. 
Aprobáronse el capítulo y la en-
mienda. 
E l artículo cuarto, que se refiere k 
las penas para los falsificadores de bi-
lletes, llevan una enmienda de la co-
misión de Códigos, que fija en 25 oen-
tavos la fracción. 
Según la votación, hay empate en 
la enmienda y se aprueba el artículo. 
La enmienda es volverá, pues, á votar 
« i la sesión próxima. 
E l artículo quinto se aprueba: dice 
que ol billete se abonará al portador. 
E l artículo sexto, que ordena la fija-
ción del escudo nacional en cada bi-
llete, hay una enmienda de forma, de 
la comisión de Códigos, para que se 
especifique el precio en cada fracción. 
Aprobado. 
E l artículo séptimo se refiere á la 
inutilización de los billetes sobrantes. 
Existe una enmienda de la Comisión 
de Códigos, para que al taladro se aña-
da la palabra sobrante. 
Aprobado. 
E l artículo octavo, sobre nulidad de 
los 'billetes, 'por robo, extravío, falta de 
cuño, etc. 
E l señor Pérez propuso una en-
mienda. 
Aquí surgió una larga polémica. 
Casi toda la responsabilidad en la 
demora de los debates, la tuvo ayer el 
señor Recio, quien hizo ana labor su' 
mámente "obstruccionista." 
E l señor Pérez retiró su enmienda. 
Aprobóse el artículo actavo. 
La sesión fué prorrogada para fines 
secretos. 
Hoy habrá "función extraordina-
ria ." como "matinée," sin regalos pa-
ra los niños. 
Si no se aprueban más que seis ar-
E n la sesión secreta se aprobaron los 
nombramientos del señor Tomás Co-
llazo, para Ministro en París; del se-
ñor Bernardino Rodríguez, para Cón-
sul en Qonaives íHaití) ; del señor 
Celestino Bencomo, para Cónsul en 
Port"au-Prince, (Hai t í ) ; del señor Ra-
fael Gutiérrez, para Cónsul en Santo 
Domingo; y del señor Jorge Campuza-
no, para Cónsul en Copenhague. 
C A H I R A DE R E P R E S E N T A N T E S 
E n su sitial taquigráfico Margarita 
Poncet, el rayito de gloria de las 
abrumadoras sesiones de la Cámara, 
mira sonriente cómo el solemne ma-
yor hace sonar el timbrecito molesto. 
(Nos dicen que Ferrara está en su 
despacho y que ha mandado un reca-
do urgente á los señores represen-
tantes liberales que, siguiendo su cos-
tumbre inveterada, no se han apare-
cido por la Cámara. 
Hay recelos, inquietudes y temores. 
Llega Ferrara con rostro feroche, y 
a'bre la tanda. Antes de leerse el 
acta pide la palatbra Risquet. L a pre-
sidencia no se la concede hasta des-
pués de leído este documento. E n -
tonces el señor Risquet protesta enér-
gicamente de que se haya empezado 
la sesión sin "quorum" legal. L a pre-
sidencia pregunta á Risquet: i Que 
acuerdo desea su señoría quo- tome 
la Cámara? Riisquet balbucea, y er-
mina el incidente. Se leen las comu-
nicaciones de tanda. 
Luego un señor Secretario de voz 
melódica, lee una proposición de ley 
de los señores Martínez Ortiz y otros, 
referente á autorizar al Ejecutivo á 
aceptar la proposición de la Compa-
ñía "The Cuba Railroiad Co.," por 
la que se reduce á cinco mil pesos el 
tipo de la subvención por kilómetros. 
'Pasa á la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos. 
A Obras Públicas pasa la proposi-
ción de ley de los señores Palencia y 
otros, relativa á construir una caseta, 
un muro y otras obras en el manan-
tial que surte de agua al poblado del 
Cristo, 
A la Comisión de Aranceles é Im-
puestos pasó la proposición de ley 
de los señores Lores y otros, sobre 
detclarar exceptos de derechos Je 
aduana una bomba de extinguir in-
cendios y demás útiles para el Cuer-
po de Bom'beros de Ma.yarí. 
iSe lee un dictamen de la Comi-
sión de Relaciones Exteriores al pro-
yecto de ley del Senado referente á 
crear Legaciióhes en Uruguay, No-
ruega, Brasil, Chile y Argentina. Se 
incluirá este dictamen en la próxi-
ma orden del día. 
Sigue la misma suerte un dictamen 
de la Comisión de Hacienda y Presu-
puestos al proyecto de ley del Senado 
referente á eonceder un crédito de 
doî edentos mil pesos que se inverti-
rán en los trabajos necesarios para 
el suministro de agua á la ciudad di 
Santiago de Cuba. 
'Se lee un dictamen de la Comisión 
de Agricultura á la .proposición de 
ley referente á organizar, en la Se-
eretaría de Agricultura, los servicios 
de propiedad intelectual é industrial, 
•marcas y patentes. Se incluirá en la 
próxima orden del día. 
Lo mismo se hará con otro dicta-
men de la comisión de Instrucción 
Públiica al proyecto de ley del Senado 
referente á que los derechos concedi-
dos en el artículo 360 de la Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo á los Ca-
tedráticos de la Universidad, corres-
pondan también á los profesores de 
instituciones oficiales de Segunda En-
señanza. 
'Se lee un dictamen de la Comisión 
de Agricultura al proyecto de ley del 
Senado, sobre creación de Granjas 
Agrícolas. Se incluirá en la próxima 
orden del día. 
iSegunda lectura del proyecto de 
ley de la Comisión de Hacienda y 
Presinpuestos, relativo á derogar du-
rante el .próximo año económico el 
airtículo 396 de la ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, autorizando á éste 
á percibir la dozava parte que co-
rresponda al mes de Julio para des-
tinarlo al pago de los servicios públi-
cos, y si antes del primero de Julio 
no ha aprobado el Congreso la Ley 
de Presupuestos, que en este caso re-
girá desde el primero de Agosto. 
Los señores Varona Suárez, Carta-
ña y Arteaga presentaron la siguien-
te enmienda al anterior proyecto de 
ley: 
Artículo 1 E l Presupuesto anual 
de gastos de la República, desde el 
día primero de Julio de 1909 hasta el 
30 de Junio de 1910, se fija, aceptan-
do el importe del proyecto presenta-
do al Congreso por el Ejecutivo en la 
suma de $33.825,448-54. 
Artículo 2. E l Presupuesto anual 
de ingresos para el año económico de 
1909 á 1910 queda fijado en 
$33.825,448-53. 
Artículo 3. Se autoriza al Ejecu-
tivo para disponer de las consigna-
ciones que se fijan en las Secciones y 
Relaeiones del presupuesto reducien-
do y limitando las consignaciones pa-
ra personal á las que sean compati-
bles con las leyes orgánicas del Po-
der Ejecutivo y del Servicio Civil, 
y no se considera obligatorio el pago 
de las consignaciones que contraven-
gan dichas leyes como tampoco las 
de obligaciones que no nazcan de con-
tratos consumados ó declarados por 
resoluciones legalmente dictadas y 
firmes. 
Artículo 4. Los sobrantes que re-
sulten por las reducciones á que se re-
fiere el artículo anterior y por las 
consignaciones para obligaciones, cu-
yo pago no se autoriza, se invertirán 
en obras públicas y atenciones sani-
tarias racionales á cuyas Secciones 
quedan transferidas. 
Artículo 5 Queda en absoluto 
prohibida toda transferencia de crédi-
to. Las consignaciones se aplicarán 
únicamente al objeto para el que 
concretamente se conceden. 
Artículo 6. Todas las rentas del 
Estado sean cuales fueren sus deno-
minaciones, como contribuciones, im-
puestos, multas de todas clases, cen-
sos, productos de Derechos Consula-
res, de bienes del Estado y mostren-
cos, ingresarán en las cajas del Te-
soro, íntegramente, sin deducción par 
minaración de ingresos, compensa-
ción, ni ninguna otra razón ó concep-
to á excepción de los derechos que co-
rrespondan, cen arreglo á la ley, á los 
Cónsules honorarios. 
Artículo 7. Esta ley comenzará á 
surtir sus efectos desde el día de su 
publicación en la "Gaceta Oficial" 
de la República. 
Defienae la enmienda el señor 
Cartaña. Cuando termina de- hablar 
el señor Cartañá, se le concede la pa-
labra al señor Fernández Guevara. 
E l señor Fernández hace un discurso 
de tonos furibundos contra la políti-
ca económica del Gobierno. 
Dijo que el general Gómez parece 
que aspiraba á monopolizar todos los 
resortes del Gobierno abrogándose 
•hasta las facultades legislativas pro-
pias del Congreso. Y agregó que eso 
era una amenaza pavorosa contra 
la cual 'debían tomarse inmediatas 
medidas de defensa. 
Mientras peroraba con voz profun-
da el señor Fernández, los conserva-
dores se cambiaban expresivas sonri-
sas. Añadió el tremebundo oposicio-
nista, que el derroche, el despilfarro 
y el absurdo económico de ios presu-
puestos, no tenían nombre. Fustigó 
el representante por Oriente á la Se. 
cretaría de la Presidencia, ea decir, á 
m i creación. la dui! qpnaíai ra que es 
incniistihiciniial. A cada nuevo rotun-
do ataque, el júbilo de la minoría ere-
ce y llega á los límites de su entusias-
mo oposicionista. 
•Garrigó pide la palabra para una 
cuestión de orden. L a Presidencia 
se la concede, y el señor Garrigó 
pide á la Cámara la prórroga de la 
sesión hasta terminar la discusión de 
la enmienda presentada. L a Cámara 
en votación nominal y por 45 votos 
contra 25, acuerda la prórroga soli-
citada. 
Con fatigosa • palabrería el señor 
Guevara insiste en hacer abrumadora 
esta soporífera y de suyo calurosa 
tanda. 
Mientras habla el señor Fernández 
celebran una conferencia los señores 
Lanuza, García Kohly, Varona Suá-
rez y Bruzón. ¿Qué saldrá de ahí? 
Concluyó el representante por Orien-
te con tonos apocalípticos, auguran-
do que íbamos á perecer en las fau-
ces del mostruo anglo-sajón por ha 
culpas y pecados del liberalismo, 
¿Qué cosa más nueva, verdad? 
La presidencia pide al orador expli-
cación sobre el alcance de sus pala-
bras en un incidente acerca del artícu-
lo 31. E l señor Guevara la dá cum-
plida y termina el incidente. 
Hace uso de la palabra Mario Gar-
cía Kohly que comienza leyendo una 
declaración de la mayoría sobre la ley 
de Presupuestos. Después hace un vi-
brante y enérgico discurso de gobier-
no, un gran discurso parlamentario. 
Dijo que los conservadores realiza-
ban Una labor de partido y los libera-
les una labor elevada: una labor pa-
triótica. De ahí la profunda divergen-
cia que separa á los unos de los otros. 
Estas palabras son aplaudidas por el 
público. (Sonriente, mirando atento al 
orador, vemos en la tribuna diplomá-
tica al Ministro de los Estados Uní 
•dos.Mr. Morgan.) Recoge las malévo-
las declaraciones de Guevara de qufi 
"los dos grupos antagónicos que inte-
gran la mayoría, zayistas y miguelis-
tas, eran incapaces de entenderse para 
resolver el problema financiero de la 
República;" y cbn impetuosa elocuen-
cia demuestra el señor García Kohlj 
"que los liberales todos, van unidos 
y compactos en la obra grande de fa-
cilitar el armónico funcionamiento del 
Gobierno liberal." 
Añade el señor García Kohly, que 
ningún precepto constitucional obli-
gaba al Presidente de la República á 
enviar al Congreso el proyecto de 
Presupuestos, en estos meses iniciales 
de la restauración republicana) 
Pqdo el general Gómez gobernar li-
bremente en materia económica, sic 
quebranto de ninguna ley. Y no obs-
tante eso, oportunamente el Jefe de! 
Estado envió al Congreso el proyecto 
de presupxiestos con recomendacioi? 
expresa de que, si el Congreso, poi 
medio de leyes adecuadas, reforma los 
servicios y logra razonables econo-
mías en los gastos racionales, él. el 
Presidente de la República lo vería I 
con sumo gusto. Se extendió en otras 
Consideraciones terminando con nn 
supremo gesto patriótico al afirmai 
que los liberales deben caer del ladc 
de la patria. 
E l orador recibe muchas y, caluro-
sas, felicitaciones. 
Rectifica brevemente el señor Gue-
vara que hace veladas acusaciones di 
fraudes y de rectificaciones de crite-
rioy 
Se esfuerza por demostrar que los 
conservadores siempre han hecho obra 
de gobierno. Luego arremete contra 
los ficticios ingresos del Presupuesto 
y como un fatídico augur vaticina la 
muerte de la República. 
En una soporífera votación nominal 
y por 44 votos contra 25, se aprueba 
la'totalidad de la enmienda Que que-
da! convertida en proyecto de ley. Ex 
Como apoderado general que soy de lá Viuda del doctor M. de 
la Maza y hecho cargo de esta farmacia, tengo el gusto de parti-
cipar á los amigos en particular y al público en general, que se 
prepararán en esta botica toda clase de medicamentos, siendo las 
sustancias que se empleen de primera calidad y sus precios re-
ducidos, 
M Vino Tónico Reconstituyente del Dr. Maza, contra la ane-
mia, para convalecientes y embarazadas, etc., etc. 
Los afamados polvos dentríficos de San Ayustín se siguen fabri-
cando y vendiendo en esta farmacia. 
La Poción Antiblenorrágica preparada por el Dr. Maza, igual-
mente se vende al por mayor y menor en la Botica de San Agustín, 
Amargura 44, entre Habana y Aguiar. 
C. ALONSO Y M A Z A , Fa rmaceú t i co 
fm-2S 
E . K R A U S S , 21 -23 , R u é A l b c u y , P A R I S 
Unica Ucencia para la fabricación en Francia de O B J E C T I V O S K R A U S S - Z E I S S 
TESSAR FROTAR 
DOBLE-FROTAR 
I KRAUSS-ZEISS K A L L O P T A T K R A U S S LOS TAKYR-KRAUSS 
•
Y LOS TYKTA 
con obturador de placas sirren para toda 
clase de trabajos. 
Catalogo xx* 53 gratis y franco. 
G E M E L O S MIOPtOSOOFIOS 
HAt 
- y C E R V E Z A S 
LiA C A L I D A D i n s u p e r a b l e de 
las m a t e r i a s p r i m a s ; e l cuidado 
e s c r u p u l o s o e n l a e l a b o r a c i ó n , 
y e l t i e m p o n e c e s a r i o e n nues-
t r a s bodegas , c o l o c a íl l a cerve- | 
z a T I V O L I e n u n pedesta l . 
Usted esfcí invitado á visitar noes^ ¡ 
fábrica y convencerse de nuestras ase- ; 
veraciones. v,n ' 
c 1916 alt , J 
¿HA VISTO YD. LAS DOS MAONIFICAS ARMAZONES DE ACERO OUE SE 
ESTAN CONSTRUYENDO EN LA MANZANA DE GOMEZ? 
Fstas construcciones representan la última palabra en el arte y 1» ciencia etnP1**' 
das en la manufactura de armazones y son 
PRODUCTOS DE UNA INDUSTRIA CUBANA^ 
Cada una de las miles de piezas ha sido fabricada en nuestra Planta en esta c 
conforme 4 los planos levantados por nuestros Ingeniaros. - - j 
La maquinaria de nuestra Planta situada en los maellos de Hacendados es 
moderna que hay en el mundo, siendo todo movido por la electricidad. 
l os Ingenieros que foiman el Cuerpo Técnico de esta Compañía son todos "y^^j 
listas con muchos años do experiencia, que eran hasta hace poco empleados en 
fabricante de armazones y puentes más grande de los Estados Unidos. 
Consultas Tócnicas, Planos y Presupuestos facilitados {jrafcls. 
A M E R I C A N S T E E L COMPANY OF CUBA 
Ingenieros y Fabricantes de Armazones de Acero y Puentes. 
Cficiiia y fleparíamento Técnico en Oflcios 19. H A B ^ 
C 2075 al 
"I I lü-l 
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•plican sus votos los señores Albarrán, 
Lanuza, Sánchez Pigueras y Mendie-
ta, muy elocuentemente. 
Se aprueban los art ículos de la ley. 
Se aprueba también el estilo. 
Y no habiendo más asunto de que 
•tratar, se levanta la agitada, enervan-
te y caliginosa tanda de ayer tarde. 
Cuba y los Estados Unidos 
Bajo este tí tulo, el periódico Le 
Temps. de, París , en su número del 
día 10 de' este mes, publicó el si-
guiente a r t ícu lo : 
"Cont inúase en los Estados Uni-
dos una campaña contra la Repúbli-
ca cubana. iManifestóse de nuevo ha-
ce pocos días esa campaña por el r : i -
mor tendencioso de que una nueva 
intervención americana iba á resul-
tar necesaria por los gastos insensa-
tos de la joven República y por dis-
turbios políticos en la G-ran Anti l la . 
Como se ignoraba el lugar en que 
tales disturbios ocurrieran, noticio-
ros tendenciosos imaginaron aprove-
char los desórdenes que acababan de 
prddticir.se en Ceiba. República ae 
Honduras, para transformar, en jos 
telegramas, á Cei'ba en Cuba. 
¡Lo cierto es que la paz es perfecta 
en la República cubana, entregada 
por completo á las faenas de la zafra, 
que pasará de 1.300,000 toneladas. 
La cosecha de tabaco ha sido también 
excelente. Cont inúa el aumento en 
las importaciones de Francia. 
En cuanto á la gestióai financiera. 
I-a cual, según se pretendía, iba á 
provocar una nueva ingerencia de ios 
Estados Unidos en los asuntos de Cn-
ba, el Ministro de Cuba en Washing-
ton señor García Ve.lez, acaba de 
oponer, en el "New York Hera ld ," á 
las supuestas prodigalidades de la jo-
ven República reconstituida, los gua-
rismos del presupuesto de 1909 á 
3910, harto inferiores á los gastos 
del último presupuesto de la inter-
vención americana. 
Esta, además, ha'bía en 1906. ha-
llado en el Tesoro cubano 12.000.000 
de pesos en oro. dejados por el Presi-
dente Estrada Palma, quien si no há-
bil como político, filé á lo menos ínte-
gro administrador, y esa intervencijn 
legó al nuevo gobierno un déficit de 
9' milones de pesos en oro. ó sea ±5 
millones de francos. 
La penuria actual del Tesoro cuba-
no no puede pues imputarse al nuevo 
gobierno cubano, y. en cuanto al a-i-
mento de los gastos, lo exije la coa-
versión de la Guardia Rural en 'ejér-
cito regular, el cual ha de ser la ga-
ran t í a de la paz interna. Por otro 
•lado, el presupuesto de la Agricultu-
ra ha pasado de 300,000 á 800,000 
pesos. 
El General Loynaz del Castillo. |'ie 
alguno, se cnraplacían en señalar o -
mo futuro jefe de próxima revuelta, 
va á partir al fren te do la misión di-
plomática, de que forma parte el pro-
pio hijo del Presidente de la Repú-
blica., enviada á las otras repúblicas 
latino-americanas." 
e l b a n c o T í a c i o n a l a d q o i e r e 
p r o p i e d a d a d i c i o n a l 
Con el f in de poder utilizar para 
la extensión que. á su edificio en- es-
ta, tiene proyectada, el Banco Nacio-
nal acaba de comprar la casa y el so-
lar inmediatamente contiguos á su 
edificio en la calle de Cuiba. E l solar 
•mide 500- metros. 
E.sic paso de! Banco se: debe á que 
aumentado de tal manera su movi-
miento, que su actual local empieza á 
resultar algo reducido, v 
Los presupuestos *• 
Ayer, al medio día. celebró sesión 
extraordinaria el Ayuntamiento haba-
nero, para discutir y aprobar los pre-
supuestos municipales de ingresos y 
egresos para el próximo ejercicio. 
Leído el mensaje del Alcalde y el 
informe de la Comisión de Hacienda, 
se procedió á dar cuenta, partida por 
partida, de todas las consignaciones. 
Terminada la lectura, el doctor 
Freixas, en representación de la mi-
noría conservadora, declaró que ésta 
no venía á obstruccionar porque era 
obra patriótica aprobar los presupucs 
tos antes del Io. de Julio, toda vez" que 
si no habría un verdadero caos en'el 
Ayuntamiento: pero que no habiendo 
podido examinarlos, la minoría con-
servadora para salvar su responsabi-
lidad votaba en contra en tanto en 
cuanto excediera del 9 por ciento para 
personal y de la exclusión de los cré-
ditos que por acuerdos del Cabildo, 
disposiciones legales ú órdenes del 
Gobernador. Provisional debieron ser 
incluidos, especialmente del de 5.000 
pesos que se deben al Observatorio 
de Belén, el cual propuso se consig-
nase en presupuesto, rebajándose 
igual cantidad del capítulo de impre-
vistos, para no alterar la nivelación. 
Esa proposición del señor Freixas 
fué desechada por 14 votos contra 10. 
Los señores Pruna y Villaverde pro-
pusieron después que se quitasen los 
7.000 pesos consignados para la ad-
quisición de un automóvil para el A l -
calde y se invirtiese esa suma en lle-
var el agua de Vento á Luyanó, pro-
posición que fué desechada también 
por 19 votos contra 5. 
E l Presidente dijo, contestando al 
Dr. Freixas, que la Comisión de Ha-
cienda, forzosamente tenía que ha-
berse ajustado al 9 por ciento que fija 
la ley para personal, porquo si no el 
presupuesto sería vetado por el A l -
calde y no podría regir el 1°. de Ju-
lio como está mandado. 
, E l presupuesto que asciende á pe-
sos. 3.90r).078-22, fué aprobado des-
pués, consignándose en acta la decla-
ración de la minoría conservadora. 
Y no hubo más. 
La sesión terminó cerca de las tres 
y media de la tarde, aprobándose er 
ella el acta como dispone la ley. 
MARCELINO MARTINEZ 
Almacenista Importador de Bril lan-
tes de todos tamaños para montar. 
Joyer ía en general para, señoras y ca-
balleros y Relojería de todas clases. 
Hay siempre gran depósito de Joye-
ría fina de 18 kilates con brillantes, 
y corriente sin brillantes. 
•En Relojes también hay grandes 
existencias, en oro 18 dos tapas y una 
tapa, en plata nielé y metal. Repre-
sentación de la fábrica de Relojes 
más antigua de Suiza fundada el año 
1770. De esta fábrica son los que lle-
van las mareas Caballo de Batalla, 
hermoso y seguro reloj, plano cu-
corriente, máquina de precisión, hora 
garantizada. 
Los populares Covadonga y G-alicia 
con los escudos de estas provincia?, 
son también de esta fábrica. 
Ventas al por mayor y menor, Mu-
ralla 27, altos. 
~ l 0 N EL DRrDÜOÜE 
Los señores José Llaneras. Manuel 
Hermida y Marcelo Gómez. Presiden-
te. Yicetesororo y Secretario auxiliar 
del Centro de Cafés, cumpliendo acuer-
dos de la Directiva, se entrevistaron en 
la mañana de ayer con el Secretario de 
Sanidad y Beneficencia, doctor Du-
que, á cuya autoridad entregaron una 
razonada instancia, pidiendo que por 
el Departamento se ofrezca á los due-
ños de café los elementos de prueba 
que estos necesitan utilizar en las ope-
raciones de compra-venta de la leche 
que destinan al despacho diario de sus 
establecimientos. En la entrevista— 
que duró hora y media—emitieron sus 
.inicios, el doctor Rensoli. Jefe Local 
de Sanidad y el doctor Ernesto Ara-
gón, que lo es del Negociado de Inspec-
tores Médicos, cuyos señores reconocie-
ron y confesaron que, la situación de 
les cafeteros y la de todos los que se 
encuentran en su caso, tiene miudio de 
anormal é insostenible, debido á los he-
chos que se presentan en el escrito 
presentado y á otras eircunstancias 
que con gran acopio de datos expusie-
ron estos inteligentes funcionarios.-
A esta conferencia lo dan los comisio-
nadlos extraordinaria importancia, por 
que á más de la caballerosidad y co-
rrección de las personas visitados, vie-
ron el vivo empeño y marcado afán 
del doctor Duque, encaminados á bus-
car soluciones que amparen los intere-
ses de los peticionarios, obteniendo la 
promesa de que muy en breve podrán 
contar los cafeteros con aparatos apro-
piados y de fácil manejo, mediante 'los 
cuales, podrán estos convencerse de si 
la leche que obtienen para el despacho 
(jo sus marchantes, reúne ó no. los re-
quisitos exigidos por la reglamenta-
ción sanitaria. 
Los representantes del Centro de Ca-
fés, después de agradecer al Secnta-
rio de Sanidad la buena acogida que 
les dispensó, ofreció aportar al Depar-
tamento el concurso* de su modesta 
ayuda, ofrecimiento que fué cortcs-
raentc aceptado por el doctor Duque. 
IndicacíoiMteijdible 
A l Sr. Director Gerferal 
de Comunicaciones 
Caraballo, 25 de Junio de 1909. 
Teniendo conocimiento algunos ve-
cinos de esta población de que el se-
ñor G. Nadal. Administrador de Co-
rreos, tiene hecha la resolución de re-
nunciar al cargo que con tanto acierto 
y á satisfacción de todos viene des-
empeñando, se reunió una numerosa 
comisión en representación de todas 
las clases sociales, sin distinción de 
matices políticos, habiéndose dirigido 
al Sr. Director General de Comunica-
ciones, por medio de respetuosa ins-
tancia, suplicándole mi señor Xodarse. 
digno jefe de Correos, que en aten-
cicn á los innumerables servicios que 
desde el año 1899 viene prestando al 
departamento el referido empleado, 
le sea señalada una cantidad que com-
pense el excesivo trabajo que en lar 
'setualidad tiene á su cargo dicho Ad-
ministrador. Como la causa que obli-
ga al señor Xadal á presentar la re-
nuncia de su cargo es la de tener se-
ñalada una cantidad insignificante, 
esperamos que el señor Nodarse pro-
cederá en justicia y a tenderá nuestra 
solicitud. 
Es de tenerse en cuenta la impor-
tancia que hoy tiene la oficina de Co-
rreos de Cara'ballo. comparada, con la 
que tenía cuando le fué asignado el 
pequeño h'?.ber que aun tiene seña-
lado. 
En la actualidad la Administración 
de Correos de esta poblacióv recibe y 
despacha diariamente seis veces co-
rrespondencia, tiene además estable-
cido el servicio de giros postales, y se 
encuentra perfectamente atendida 
por el Administrador que la desem-
peña. 
Existen muchas oficinas de Correos 
en la República que no tienen ni la 
mitad del tra'bajo que la de esta loca-
lidad y sus jefes disfrutan de un suel-
do de cincuenta pesos, y el señor Ad-
ministr'sdor de la de Caraballo, que 
está concretado única y exclusiva-
mente á las atenciones de sus oficinas, 
teniendo que tener.prestada una fian-
za de dos mil pesos, solamente se le 
abona la insignificante cantidad de 
quince pesos. 
Para que se ve»a más claro las ano-
malías que existen en el ramo de Co-
municaciones, fije el señor Xodarse la 
atención en* la diferencia que existe 
entre el trabajo intelectual y la res-
ponsabilidad de un Administrador de 
Correos que tiene á su cargo despa-
cho de giros postales, y en el de un 
mensajero como el que trasporta las 
balijas de Caraballo al ki lómetro 42, 
que gana veinticinco pesos mensua-
les y solamente tiene que invertir dos 
horas por la mañana y dos por la tfir-
de. quedándole expedito el resto del 
día para dedicarse á otras ocupacio-
nes. 
Varios vecinos. 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e R e i n a 
6 9 , l a c a s a - m o d e l o . H a y todas 
c lases . C o s a e x q u i s i t a . P u r e z a 
abso lu ta . 
P O R L A S O F I C I N A S 
Una comisión 
Según habíamos anunciado en nues-
tra edición anterior, ayer tarde visi 
tó al señor Presidente de la Repúbli 
ca, la comisión de vecinos y propieta 
rios del reparto de San Ignacio, en 
Luyanó. quienes le entregaron varias 
instancias solicitando la composición 
de las calzadas de Concha y Luya-
nó y la construcción de calles en dicho 
reparto y sus contiguas. 
Suplicaron también que se indique 
al Ayuntamiento que obligué" á los 
propietarios á cumplir con los deberes 
que se impusieron al verifica.r el re-
parto. 
Dichos señores piden también que 
dicho ropartn sea dotado de agua y de 
alumbrado sus calles y calzadas, y 
que cuanto antes se haga el alcanta-
rillado. 
En sus solicitudes piden por último, 
que se haga cumplir á la Empresa 
del t ranvía, con lo dispuesto en el De-
creto de 27 de Enero del corirente año, 
cuyo Decreto fué dictado á petición 
de ellos. 
El Jefe del Estado prometió cuan-
to podía en su obsequio. 
Título honorífico 
Una comisión de la sociedad " I n -
ternacional de Dependientes" de esta 
capital, lo visitó también para hacer-
le entrega del Título de Socio de " H o -
nor" de la misma. 
Cambio de nombres 
Se ha dispuesto el cambio de nom-
bres de los guarda-costas " A i l é n " y 
"Candi la . " por los de Enrique V i -
lluendas y "Veinte de Mayo," res-
pectivamente. 
Decreto 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado el Decreto siguiente: ' 
"Deseando este Gobierno, aliviar en 
lo posible la crisis económica que con 
motivo de la terminación de la zafra 
existe en la parte Norte y Central de 
la provincia de Santa Clara y procu-
rar los medios necesarios para dar tra-
bajo á un gran contingente de obre-
ros, continuando las obras paraliza-
das por falta de créditos en algunas 
de ellas. 
Resultando que existen varias de 
éstas con saldos sobrantes por haber-
so trrminado unas y otras por estar 
suspendida su ejecución. 
Para llevar á efecto dicho propó-
sito, y á propuesta del señor Secreta-
rio de Obras Públicas. 
Resuelvo: Cancelar, como por el 
presente quedan cancelados, los eré-
litos y saldos de créditos siguientes: 
"Acuedncto de Tr in idad ," " C a ñ a -
da de Ranchuelo." "Cementerio de 
Palmira." "Composición camino Ba-
rrio Via na." "Composición barrancos 
ríos Tuinicú y Zaza y arroyo*Beju-
cal ," "Ar reg lo camino de Yaguajay 
á Meneses y Bamburanao á Mavaji-
gna." "Cáree l de Santa CUra ," 
'"Obras de saneamiento en algunos 
municipios de la I s la . " "Casas Escue-
las de H o l g u í n , " "Hospi tal de •Ma-
tanzas," "Hospi tal de Santiago de 
Cuba," "Cons t rucc ión del puente so-
bro el río Aj i fona l . ' ' '"Casillas do peo-
nes camineros en Pinar del R í o . " 
" ''amino de Candelaria á Sowa," 
"Casillas de peones camineros en Ca 
maguey." "Repa rac ión y conserva-
ción muelles y tinglados de Santia-
go de Cuba." "Carretera de. Cama-
güey y Santa Cruz." 
. Autorizar además la inversión de 
$100,000" (cien mil pesos), que se to-
marán con cargo al crédito de "Ca-
rretelas y Puentes 1000." que hac-*' 
un total de $892,977-46 (trescientos 
noventa y dos mil novecientos seten-
ta y siete pesos cuarenta y seis cen-
tavos, i Y asimismo que dicha suma le 
"'troscientos noventa y dos mil nove-
cientos sesenta y siete pesos cuarenta 
y seis centavos" sea destinada propor-
eionalmente para continuar los tra-
bajos paralizados por falta de crédi-
tos de las earerteras de Santa Clara á 
Cifuentes, do Cifiíentes á Ragua la 
Grande y de Sagua la Grande á la 
Isabela de Sagua." 
Transferencia de crédito 
Se ha dispuesto que la cantidad de 
$6.500 (seis mi l quinientos pesos) del 
crédito consignado ^en el Presupuesto 
en curso "Dietas de Inmigrantes," 
sea transferido al de "Mater ia l y Gas-
tos diversos," del departamento de 
Inmigración, eon destino á las aten-
ciones correspondientes al presente 
mes. 
Otyo Decreto 
Por otro Decreto se ha dispuesto 
que mientras no sea puesto en vigor 
el Reglamento correspondiente, se ha-
ce extensivo al régimen del Ejérci to 
Permanente, el Reglamento de la 
Guardia Rural, no siendo aplicables 
«á dicho Ejérci to las disposiciones de 
dicho Reglamento referentes á las 
funciones civiles de la Guardia Ru-
ral. 
G O B E R N A C I O N 
Herido grave 
El Gobernador Provincial de Ma-
tanzas part icipó 'syer al Secretario de 
Gobernación que en la colonia "Ja-
g ü e y . " término de Jovellanos. fué 
gravemente herido el moreno Angel 
Sonday. por el pardo Dionisio Suirez. 
El móvil de la herida fué el robo. 
Un cadáver 
En .la finca "Semillero." término 
de Colón, fué en contra-do colgado de 
un giancho en un árbol el cadáver de 
Tomás Mondéj-ar López, suponiendo 
sus familiares, que fueron quienes en-
contraron el cadáver, que se trata de 
un suicidio. 
DE> M A G I B N D A 
E l Sr. López Leiva 
A bordo del vapor amerioano 
"Monte rey" embarcará hoy para 
New York el Sr. Francisco López Lei-
va. Subsecretario de Hacienda, que h-a 
sido comisionado para inspeccionar 
los libros y cuentas de los banqueros 
Sres. Speyer y Ca.. reíaciornados con el 
emprésti to de $35.000,000. 
Durante la ausencia del señor Ló-
pez Leiva lo sust i tuirá en el cargo de 
Subsecretario el Sr. Antonio J. de 
Anazoza. 
« E G R B T A R I / V D E 
B « T ¿ \ D O 
E l viaje de Altamira 
El señor Cónsul de Cuba en Vigo 
notifica, á la Secretaría de Estado el 
embarque para América del doctor 
don Rafael Al t a mi na, profesor de His-
toria del Derecho Español en la Uni-
versidad de Oviedo. 
E l Dr. Altamira va ahora á la Ar-
gentina. En la. Universidad de La Pla-
ta dará , durante tres meses, conferen-
cias sobre la historia y la literatura 
españolas, proponiéndose organizar al 
mismo tiempo los estudios históricos 
en aquella república. 
A primeros de Ootubre se traslada-
r á i Chile, de cuya Universidad de 
Santiago OS profesor honona-rio. y du-
rante todo el mes dará eonferencias 
en aquella población, en Valparaíso y 
en Iqñique. 
Pasará luego á Méjico; cuyo Go-
bierno, como el de Chile, t omará ' á sil 
cargo el viajo del señor Altamira des-
de que éste entre en el respectivo te-
rr i tor io . D«rá confereneias en la ca-
pital mejicana, en Veracruz y en Pue-
bla. 
En Diciembre vendrá á Cuba." y pn 
la Universidad de la Habana expli-
cará sus 'indicados temas el ilustre 
profesor español. 
Tal es el program<a oficial de la m>-
sión del señor Altamira. 
Pero aquél tendrá un epílogo: invi-
ta-do por la " American Historical As-
social ion" , de Nueva York, dará en 
ella dos conferencias de carácter pu-
ramente part icularís irao. 
El Sr. Altamira. finislmente, aboga-
rá en cuantas naeiones visite, porque 
los gobiernos americanos envíen con 
freenencia á España profesores y 
alumnos, estableciéndose entonces un 
constante intereambio universitario 
que contribuya á afianzar los e.onfra-
tern^.-les lazos dp unión entre todos los 
pueblos que hablan la lengua caste-
llana. 
Indispuesto 
Por encontT'srse algo indispuesto no 
concurr ió ayer á su despacho ed Sub-
secretario de Estado, Sr. Ramírez de 
Estén oz. 
Deseamos su pronto restableci-
miento. 
S B G R E T A R I A D b 
a U » T I G I A 
Nombramientos 
E l Sr. Luis de Zúñiga no ha sido 
nombrado Juez Correccional interino 
de la tercera sección, coTno ayer se 
nos dijo, sino Juez municipal (primer 
suplente) del Norte, en la vacante por 
renuncia del Sr. Miguel Hernández . 
El Juez muñacipal del Norte, Sr. 
Domingo Mencías, ha sido nombrado 
Juez Correccional interino de la terce-
ra sección, durante la licencia conce-
dida al propietario Sr. Domingo Ma-
clas. 
EH Sr. Ziiñiga se hará eargo del Juz-
gado Municipal del Norte. 
Secretarios 
Han sido nombrados Secretarios j u -
diciales los señores Emilio del Pino, 
del Juzgado de primera instarla, ins-
trucción y correccional de Guanajay; 
José L . Moreno, del-Juzgado de ins-
trucción de Pinar del Río. y Juan 
Prado Cordero, del Juzsrado de pr i -
mera instancia, instrucción y correc-
cional de Guane. 
D C A G R I G U L T U R A 
Marcas denegadas 
Por esta Secretar ía se haü negado 
las siguientes marcas nacionales: 
" B i ó n . " para calzado, pedido por 
el señor Rafael Amavízcar. 
"Santiago y Cierra E s p a ñ a , " para 
un licor, pedido por los señores Do-
menech y Artau. 
Una sin t i tulación para licor anise-
te siuperior, pedido por los señores 
Fernández y Casado (S. en C.) 
Marcas concedidas 
Se han concedido las inscripciones 
de las siguientes marcas: 
" L a Habana," para chocolate j l e 
tablilla fina clase corriente á los seño-
res Alvarez y Llerandi. 
" L a Habanera." para chocolate á 
los señores Alvarez y Llerandi. 
" L a Habanera," para chocolate de 
clase homeopática, á los señores Alva-
rez y Llerandi. 
" L a Habanera," para dulces y 
confituras, á los señores Alvarez y 
Llerandi. 
" L a Universal," para lámparas de 
gas y electricidad, bombillos, panta-
llas, quemadores, mechas y camisetas 
á los señores Ramón Codina é Hijos. 
"Bodegas Nacionales." para dis-
tinguir los vinos, aguardientes y lico-
res de clase extra á los señores Fer-
nández y Casado (S. en G.) 
Sin t i tulación para lunas de espe-
jos de todas clases, al señor Juan Sai-
gido. 
Títulos de marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han expedi-
do los títulos de propiedad de las-
marcas de ganigdo de loé señorea Lo-
renzo Crespo. Aurora del Pino. Fél ix 
Peña y Urquiza. Eduardo Rodríguez, 
Diego Santos. Casimiro Rivero Borm-
chea. Bonifacio Rosell. Lorenzo- Ro-
dríguez Machín. Víctor Pérez. Pe-dro 
.Montenegro. Antonio Bkez. Enrique 
Roca Pérez, Serafín González. Temas 
Fuentes. Antonio Santana Vistorte, 
Pedro Ruiz Ruiz. Emilio González 
Hurtado. Ramón •García González, 
Néstor Hernández y González. Primo 




Para construir una ps-caWa -dé már-
mol en el edificio do t í Oapitainía del 
Puerto se ha concedido un crédito de 
450 pesos. 
Caballos 
El vapor " M a t h i l d e " importó de 
Mobila 49 caballos, consignados á Ios-
señores Robaina y Rivero. 
Un cubaso 
Un señor a quien sentimos' no O 
•nocer, cubano do buena cepa, nos es-
cribe una gran variedad de nombres 
y t í tulos que om-uentra en la prensa 
cubana, y nos hace esta pregunta. 
/.Es esto cubano? 
Desgraeiadamente yankee puro; 
pero los que d-esdeñan la hermosa 
lengua de Castilla-, creen que así ye 
dam pisto de ilustrados. 
¡ Cómo ha de ser! 
Nueva Directiva 
En junta general celebrada la no-
che del miércoles por la sociedad " Los 
Fartones." para la remoción regla-
mentaria de su junta directiva, fue-
ron designados para componerla en el 
nuevo año los señores siguientes': 
Presidente: Manuel García, (ree-
lecto.) r 
A;icc: "Panchi to" García, 
Secretario: Manuel Creso". 
Vice: Tirso Tiant. ' 
Tesorero: José Suárez (reelecto.) 
Vice: José Solana. 
Vocales: Tomás Arias. Antonio 
Prieto. Solano Pulido, Manuel Díaz y 
"FHi icho" Martínez. 
Presidente de la Sección de Propa-
ganda : Fél ix Rigau. 
La elección se verificó -por absolu-
ta unanimidad y fueron proclamados 
los favorecidos con el voto entre en-
tusiastas aplausos, que fueron inte-
rrumpidos con el estampido de los ta-
ponazos de la cerveza, servida con 
profusión y acompañada de exquisi-
tos dulces y licores. 
Dentro éé quince días se reunirán 
nuevamente "Los Faltones"' en una 
gira campestre que tendrá por esce-
nario los jardines de " L a Tropical ," 
galantemente cedidos al efecto. 
¿ Ha entrado Vd. en el GRAN CERTAMEN DE 
A D I V I N A C I O N 
D E L O S 
• « © 
C i g a r r o s S U S I N Í p a r a J u l i o ? 
Si no lo ha lierho todavía, 
hágalo antes del 15. 
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P A R L E R I A 
La sicalipsis j otras novedades. 
A DON J O A Q U I N N . A R A M B U 1 U 
Háblate con afiombro de I h í ; cxtraor-
íinaria.s iji^oporciones que está toman-
do el vicio en nuestra joven República. 
Desd»1 la Habana hasía el ¡jafa bu-
milde pueblecillo de campo, so extien-
•¡••> esc&ndalosameiite la pornografía, 
pxhibiendo en teatros y salones sus in -
iTiuridas desnmleces, entre risotadas 
fanibalescas. exclamaciones salvajes y 
aplausos bochornosos. 
Como no gusto de que me cuentón 
'as ooeas, he observado -rlirectementc la 
DcalipsU imperan!f1 y triunfante. ' 
Jamás había yo visto nr.da tan estú-
pido y asqueroso, con haber visto en 
sste picaro mundo insignes porquerías. 
Solo una gente muy inculta, ó rnuy 
degenerada puedo proteger los eppeC' 
fcáciüos que hoy privaji. Lo que se ex-
hibe aotuclmentc en esas bacanal os an-
t-orizadns sin escrúpulo 'pc-r leyes in-
ponvplorax? y autor i dad ̂ s nulas, es algo 
monsmioso. imbécil, sin arte, sin belle-
za, sin ostética. sin gracia, sin adornos 
A las doíivorgüenzas brutales que lu-
chan en vano por parecer chistes, pc 
añaden, para oobaar la medida de lo 
absurdo. ef«ftenas infa-mes. inicuas, capf 
oes do provocar náuseas á una hostia 
de abrevadero. Las mismas mujeres 
que prestan sra concurso á esos jolgo-
rios teatrales, poseen escasos hechizos 
y no alcanzarían siquiera medíanos 
preojos en un mercado de hetairas don-
de midiora la hermosura con el car-
tabón del buen gusto. No sé quó lás-
tima y qué desprecio me han óausádo, 
al contemplarlas tan lionas de coloro-
tes, tan torpes en su modo de deeir. tan 
desairadas en sus movimientos, tan 
desprovistas do ingenio, de encantos y 
atractivos. 
/.Pero es nnicameute la pornografía, 
la sicalipsis, la crápula, ó como queráis 
llamarla, lo que demuestra en nosotros 
un estado alarmante de disolución so-
cial ? Xo y mil veces, no: hay otros ex-
ponentes de ese grave mal que nos co-
rroo las entrañas, que todos sentimos y 
í»uyo remedio no encontramos en parte 
alguna. 
Junto con el gigantesco ras del v i -
cio, ha venido una ola enorme de jug.-i 
gástrico, una sórdida codicia, un hanr 
hrp canina que intenta devorarlo todo; 
Justo es que los hombres aspiren á 
toncr sobro la Horra la miyor cantidad 
pasible dé bione.s; pero que luchen con 
nobleza para conquistarla. qtW lleguen 
;': la cima de la montaña subiendo peno-
samente por sus ásperas laderas, que 
rieguen el camino tortuoso con el su-
dor de su frente y hasta con la sangre 
de sus venas, . . . 
Nuestro cMterk), en achaques do am-
'bicioueü. difiere do la razón, de la ló-
gica y de Iíi moral. 
Dividamos la. oumbro. y antes do 
comp.-irar nuestras fuerzas con su altu-
ra, nos lanzamos locos al escalamiento. 
La inteligencia la suplimos con la astu-
cia, la dignidad con la adulación, el sa-
lió r con la charlatanería, el valor con 
la fanfarria, la voluntad con la doblez 
y el mérito con la petulancia. 
En sociédadeia bien organizadas, las 
Faldas de las montañas lucen una for-
midable barrera de desdén, contra la 
cnal se estrellan los indignos de la glo-
ria, de la riqueza y el bienestar hu-
mano. 
Aquí no existo ê a valla salvadora, y 
cualquier quida.m se trepa do un salto 
deíwle una fnimia hasta una meta. 
Pueblo sin arte ni ciencia propios, 
parecemos de crí t ica; y donde falta la 
crítica no so deshacen reputaciones 
falsas, ni se desmoronan Idolos barro-
eos, ni se dejan al desnudo las llagas 
de los corrompidos. 
En nuestro insano afán de mibir. de 
trepar, de gozar sin esfuerzo lo que 
esfuerzo merece, nos vendamos los ojos, 
nos tapamos los oídos, y nos rellenamos 
de lodo la conciencia para que no se 
escapen s'is gritos de protesta y nos 
delaten en púWico. 
Ilcmofi llegado al extremo de no ex-
plicarnos el bien propio sin el mal aje-
no, y ya no nos agradan más fruías 
que las prohibidas ó las del vecino. 
En la política, en la prensa, en la 
administración, en nuestros pequeños 
círculos literarios y •científicos, en la 
esfera de los negocios, en todos los ór-
denes de la vida, nos combatimos con 
malas artes, á empujónos, gritando de 
voz on cuello " q n í t a t e tú para ponerme 
y o . " que soy más simpático y hasta 
más buen mozo. 
Los que así so lanzan al asalto do la 
felicidad material, pues no otra cosa 
pretenden, ignoran qne es la felicidad 
material, en este valle de lágrimas, ele-
vada y resbalosa cima, do donde un vér-
tigo ó nn esguince suele lanzarnos á 
los infiernos del dolor. 
Aunque soy joven todavía, he pre-
senciado más do una, caída semejante, y 
he escrito, si no con odio, con indife-
rencia, más do un epitafio sobre la 
tumba de tal ó cual saltimbanqui muer-
to morahnente. 
Y el mal no ha nacido ahora: venía 
de a t r á s : empezó á manifestarse poco 
después que surgimos á la vida nacio-
nal, con la inauguración de la primera 
República, que murió de una pataleta, 
BegttQ certificado del doctor Taft, es-
pecialista en enforTho'lados nerviosas 
de naciones pequeñas y ricas. 
Diriase dúo el mal lo gu.irdábamcw 
oculto, gracias al bello alarde de sacri-
ficio y voluntad que hicimos en nues" 
tras santas empresas por conquistar la 
independencia. E l éxito, en vez de sa-
noarnoís á fuerza do alegría, no d o s sir-
vió sino de agravante, y en cuanto nos 
vimos soles, nos salieron las matadu-
ras en forma de dos partidas mortal-
mente rivales que, si mal no recuerdo, 
se denominaban "nacional" y "repu-
blicano." de cuyos "copas" no quisie-
ra acordarme.... Ños dividimos tanto 
y tan pronto en polítioa qne hemos 
acabada hasta por dividirnos en nues-
tras casas. 
De la política salió el contagio gene' 
ra) qne ahora padecemos en todas las 
actividades. 
Quizás alguien juzgue apasionado 
este artículo y pretenda excomulgarme 
como patriota, llamándome libelista, 
denostador del país y otras lindezas. 
En eso del patriotismo tengo ya una 
opinión para mi uso particular; y se-
gún esa opinión personalwima, he aquí 
lo que entiendo por ello; 
Patriota es el ciudadano, nativo ó 
extranjero, que no crea dificultades á 
la tierra donde vive: qno trabaja y 
prodvee; que sabe constituir un hogar 
y formar una prole: que so respeta á 
sí mismo y respeta á su pró j imo; 0110 
no le duele decir una verdad en bien 
de todos; que no da una peseta vov 
verlos las pantorrillas á danzadoras des-
galichadas y cantadoras deslenguadas, 
que ama el progreso y la cuJtura; y 
que .posee un nombre limpio de man-
chas y un corazón limpio de rencores. 
Así seré yo siempre patriota, hoy en 
Cuba, donde nací, mañana en cualquior 
tierra extraña, á donde mo lleve mi 
amor universal al orden y á la liber-
tad. 
Siquiera profiero mi brillante jardín 
de los Trópicos, tendré siempre, lo re-
pito con orgullo, una amable patria en 
cualquier tierra de hombres libres y 
serios, porque rov patriota en el gran 
sentido do la palabra, que no en su sen-
tido barr io tero . . . . 
m . MUÑOZ-BÜSTA M A XT E. 
D E P R O V I N C I A S 
PE CATALINA DE GÜINES 
Junio 27. 
L'! prensa de la mañana, y con la 
combinación judicial municipal apro-
bada, trae la noticia del nombramien-
to para los cargos de Juez municipal 
propietario y suplente de esta locali-
dad, ole los honrados vecinos José 
Dí'?.z Triana y 01*yo Hernández. 
Deseo á ambos granóles aciertos y 
ningún tropiezo en sus nuevos car-
gos. 
Han cesado en los cargos do Juifees 
municipales,' propietario y suplente, 
de este pueblo. los señores José A. Ro. 
cha y Facundo Farros Valdés. 
El primero desempeñó el cargo 10 
años y el segundo cuatro. 
En eŝ  lapso de tiempo han desem-
peñado el Juzgado á entera satisfac-
ción de sus superiores. 
Es de lamentase que la Administra-
ción de Justicia pierda tan buenos 
funcionarios. 
En uno de estos dís se ha personado 
en esta localidad el activo •capitán 
Porto, de la Guard;a Rural, á investi-
gar el psradero del moreno Desiderio 
Hernández, desaparecido de la finca 
"Armen toros." 
Fué auxiliado por el cabo jefe de 
este puesto, señor Manuel Cruz. 
Y aun no se tiene noticia del refe-
rido moreno. 
Sigue este pueblo sin médico muni-
cipal y los pobres clamando por él. 
La verdad es que este asunto es un 
poquito delioado y debe ponérsele 'al-
guna atención. 
El Alealde municipal do Güines. 
Ledo. Antonio Fornándoz Xiques, que 
actúa interinamente, debe de ocupar-
se de cubrir la plaza vacante con uno 
de los médicos de esta localidad. 
Es muy necesario, créalo el apre-
ciable amieo Fernández Xiques. 
Sinceramente felicito al amigo Joa-
quín ( orbera y Frrnándoz Mojnnlin, 
por su triunfo en las asignaturas fie] 
primer curso de medicina, examina-
das recientemente en la Universidad 
Xacional. 
Llueve, y con ganas, en este pue-
blo. 
Muy Ivon, por beneficiar la caña, 
principal riqueza de este pueblo, 
Fermín Du Breuil, Ooiresponsal. 
D E P A L O S 
'Solemnes, cultas y tan entusiast-is 
como era de esperar del próspero 
pueblo de Palos fueron las fiestas 
ayer celebradas. Xo obstante la 
continua lluvia, concurr ió gran nú-
mero de forasteros. A las diez a. m. 
se celebró solemne misa cantada 4 
toda orquesta. En ella predicó el 
docto Pa-Sre Roboren, —cantando iaH 
glorias do la Sant ís ima Yirgon ie la 
Cáridad del Cobre, exhortando á los 
fieles á que despreeiaudo " e l quó d -
r á n . " den siempre ejemplo de fer-
vientes devotos de la Santísima Vir-
gen y terminando con una súplica a 
Xuestra Señora Madre, la Patrona. 
A las seis de la tarde se o r g a n h ó 
en la Capilla una hermosa procesión 
que recorrió las principales calles del 
pueblo, concurriendo miles de íe-
votos. presididos por el entusiasma 
Párroco don Benjamín Casas Car. 'ía 
y por el dignísimo Alcalde Sr. Ber-
nardo Padrón. Imposible citar^ las 
personas que con su presencia dieron 
realce á los cultos y ante el temor de 
hacer omisiones lamentables, no con-
signo ninguna; pero pilo no será obs-
táculo para que felicite á las señoras 
de Bernardino Padrón, de Ti(Vpe .̂ & 
por el entusiasmo que en casos'pare-
cidos y muy especialmente en el Je 
ayer exteriorizan con el orgullo que 
ellas saben. Felicidades también 1 
las señoritas Sarita López y Blanq^i-
ta. las que con la valentía de los San-
tos, no ya, no se avergüenzan de ser 
hijas de María sino que tienen au 
gran estima dorochar sus aptitudes 
múltiples para producir la molo lía 
que arobata hs almas á las mansio-
nes celestiales. 
Y toca felicitar al caballeroso so-
ñor Bernardino Padrón . Si entu-
siasta es nuestro Párroco, nuestro 
Alcalde se desvive por dar alto ejem-
plo de cuifnra cristiana; si nuestro 
Párroco désea levantar en próximo 
día la torre de la Capilla, nuestro 
alcalde quiere que sea enseguida y no 
á medias sino con digno remate la to. 
talidad de las obras, nuestro Alcalde 
en fin sabe dar expansión al pueblo 
pero expansión digna, culta y ordel 
nada. 
Ni nn solo juego anidó en Palos 
no obstante la desusada animación. 
Esta bable ausencia—.la del juego—. 
se debe exclusivamente á esc Alcal-
de ejemplar que ama la Patria como 
un cariñoso padre á sus hijos; el uo 
jugar en Palos, equivale á una de-
soada, iniciada y hasta consjegui-
da regenéraeiÓn. A ello tienden to-
das las iniciativas del señor Padrón. 
El baile muy concurrido y anima-
do. El elemento de color es digno 
del mayor encomio. 
E l Corresponsal. 
P I N A R D E L R I O 
D E G U Á N A J A Y 
Junio 27. 
La noche del jueves 24 dol actual 
celebrase, conforme anuncié "oportu-
nauiLUifc, el baile con que en los salo-
nes del Centro Progresista" habían 
acordado honras y festejar á su digno 
presidente los miembros de la Directi-
va de d'whn sociedad, con motivo de 
su fiesta onomástica. 
Una orquesta francesa—cosmopoli-
ta, según una amiguita genial.—ame-
nizó la " s o i r é e " con dulcísimos dan-
zones del mejor repertorio. 
E] concurso, aunque no numeroso, 
puedo ser calificado de escogido y ele-
gante: •"excelsior."' según la misma 
genial amiguita. ¡Y. dale con ésta! Me 
reservo el nombro, á fin de evitarme 
la carga de algún "sambenito"' . . . 
Nuestro buen amigo Juan Yuda no 
pudo estar má.s complaciente: á la 
una fué obsequiada la coT,currencia 
con exquisiias pastas y licores. ¡Xo 
podíamos esperar menos de la prover-
bial fsplondidez de tan amable 'anfi-
trión ! 
Una hora después terminaba el sim-
páneo acto. 
Reitero mi felicitación al amigo In-
da, y á los iniciadores de 1«3 indicada 
ficstecita envío mis plácemes. 
El señor Eduardo M , de la Vega, 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
SOCIEDAD A N O N I M A 
DE 
M l l f f l S i 1 S I I U I I K 1 
(Antes A. FOLCH y Ca. S. 
BARCELONA 
en C.) 
El hermoso y rApido vapor español con 
alumbrado clértrico. 
A R G E N T I N O 
DE 8,000 TONELADAS 
Cap i t án : YSERN 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el dia 3 
de JÜLIO, á las 4 de la Urde, DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz do Tenerife, 
Ij-as Palmas de Gran Canaria, 
Vlgo, Coruüa , Cád i s y Barcelona 
Los precios de pasaje son los 
s iguientes : 
Para Canarias 
español, estando éstos muy acostumbrados & 
tratar á los pasajeros que van á dichas Isla.̂ , 
por llevar ya muchos años iransportándoloa. 
Para mayor comodidad de los Sres. pasaje-
ros, estorá'el vapor atracado á los muelles de 
San José, 
Para conocimiento pren r̂al ñe las perso-
nas quf) flenê n embarcar en el vapor "Ar-
g-entlno" avisamos qufr dicho vapor anticipa 
su salida para el día 3 de Julio. 
Inlormarán sus Consignatarios: 
A. Blanch 7 Ca. 
OFICIOS 20 y 22,—HABANA. 
2076 2t-22—llm-23 
BAJO CONTRATO POSTAL. 




$85,00 Oro español. 
"68.00 id. ¡d, 
,,31.80 id. id. 
Para Vigo y Coruña 
'Primera. $100.00 Oro español. 
Segunda 85,00 Id. Id. 
Tercera ordinaria. M 31.80 id. Id. 
Para Cádiz y Barcelona 
Primera $110.00 Oro español. 
Segunda 90.00 Id. id. 
Tercera Ordinaria " 31.80 Id. id! 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ampLas y ventiladas cámaras y cómos 
do entrepuente. Tiene además maRníflco-
rvi ros 
• ^•'JTA.—Reúne este vapor la inmensa ven-
Ca|a do uener las comidas á la española y par-
ticularmonto par* les Canarios, v do oode-se 
encenderlos pasa.ieros con los camareros en 
E L V A P O R 
L A N O R M A N D Í E 
Capitán LAUKENT 
Este vapor saldrá directamente par» 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el dia l o de Julio, á las 4 de la 
tarde. 
PRECIOS DE P A S i J E ^ A M ESPAÑA. 
En 1? clase desde $141,00 Cy. en adel. 
En 2? clase 120.60 
En 3* Preferente 80.40 
En 3* Ordinaria 32.90 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vnelta. 
Precios convencionales para cama-
rotea de Injo. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carra solamente para el reato de Bu-
rop«. y ta América del Sur. 
La carga ve recibirá tJnlcamer.fe loa días 
U y 14 en el Muelle de Cabaitena. 
Los bultos de tabaco.» y picadura dsberfea 
enviarse precisamente amarrados y selladoa 
VIAJE A CANARIAS E N 10 DIAS 
El hermoso y rápido vapor francés 
de 7,000 toneladas, con alumbrado eléc-
ritco 
S Á I N N - L A Ü R E N T 
Cnp¡f;iu A L B E K T 
Saldrá fijamente de este puerto el 
3 d e J u l i o , á las cuatro de la tarde, 
para 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
V i g o , C o r u f t a y H a v r e . 
f a w C o r r e o s ifo l a C o m p a i i i w A a m n 
fUamburg Amerlka ZAnie) 
El vapor corree de 6,000 toneladas 
S a l d r á e l 6 de J u l i o , para 
Vigro , C o r u f l a ( E S P A Ñ A ^ 
H A V R E F r a n c i a ) y H A H R C T R O - O ( A l e m * a í * ) 
P R E C I O S D E P A S A J E r 
En P R I M E R A claae. desdo |12l-0J ora anuricm'i. en ais'ai-,^ 
En tercera clase, $ 2 S . » 0 o r» american > indago nn^tes td de dese tnba rc» 
Camareros y cocineros espaftules. 
El vapor co rreo 4e e,Q00 toneladas 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á el 22 de J u l i o D I R E C T A M E N T E para 
COROÍÍA, SANTANDER (España) 
PLTMOUTH (Inglaterra) 
BAYRB (Francia) í EAMBüR&O ( A l e i a r i ) 
PRECIOS DE PASAJE. 
En PRIMERA clase, deids |12l-03 oro amarlcaa j ea adolaat3. 
Eu torcera, 5i$2S-t>0 oro aínericai in laotosn iin^iitísto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodidades. 
JCxcelente trato de loa pasajeros (Je toda» clasoa que tan acr«aita<Sa ttene «at* Compartía en todos los senrlcios que llene establecidos. 
w Í.0^A; ^ ^ ' • r * « 4 l03»«fiorMP*»»1Íe">»qB5loi días de salida enoontrarln en el 
Mnelle de la Maohlaa los remoloadorej r laachu del 3«fior Santaaarina pars lleTar el 
pasaje y su equípale 4 bordo, sediaati aboao do 3J estitaro» olata por cada pasajer* r 
de 30 centaToe plata por oada bafll 6 bulto de eqaioiie. Bl equipaje de mano serl coada-
cidoyratis. El se&or Santsm^rina dará racibo dsl eonipaie que se le entregos 
La Compañía no responde en sbsolatí» á la pérdida de uingún bulto qne ao se em-
barque por las lanchas que la misma pone á la disposición de los Sres. pasajeros en el 
muelle de la Machina. 
fl^Se admite CAJtGA para csai todos los puertos de Buropa. 
Para m&s detalle*. Informes, prospectos, etc. dlrlrlree a sns conslraatarles: 
H E I L B U T Y R A S O S . 
San l^naeio 54. Corroo: Apartado 7 2 » . Cabio: UBILtBUT* H A B A N A 
C. 1D23 Un, 
PRFXIOS DE PASAJE: 
RDIÍÍAR1A $31-83 OID mm\ 
L I N E A M I X T A 
El hermoso y ráp ido vapor francés 
S A I N T - L A ü R E N T 
Saldrá de este puerto el día 3 de 
Julio para 
V i ^ o , C o r t i f i a y e l H a v r e 
Admite carga y pasejeros para los 
referidos puertos. 
PRECIO DE P A S A J E 
TERCERA ORDINARIA: $31-80 oro espa-
Sol. ó $28-10 oro americano. 
LINEA N E W - Y O R K ' H A V R E 
9e vemlen en esta oflclnn billetes de ps-
sajes pars los rennmhrnflon j rápido» trs-
satlAstlroN de la minma ( crapaftfa \¿K FRO-
VENCF, l.K 8'AVOn^ I.ORRAINF. v TOV-
rtAIJVF. 5alid&n ric Xrrr Vork todo* lo« jue-
>c«i. Trsvpsf!» del OcMno oti ( INfO «lie». 
De ma* poriBrnprr» informara su roiia!g' 
rn tarto. 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
cap i tán Ca»tell<i 
SaJdrS. para Pl'KRTO I.IMOX, COI.OJI, 
SABANILLA, CintAZAO. IM'KRTO CABE-
LLO. LA GUAIRA, CARUPANO, TRIMDAn, 
POXCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz r Barcelona 
sobre el 2 de Julio A las cuatro de la tarde lle-
Tindo la correspondencia pCblica. 
Admite pasajeros para Puerto LlmAn, Co« 
16a, Sabanilla, Cura ta o, 
Puerto Cabello y La Guaira 
y carga greneral. incluso tabaco, para t<wlo« 
loe puestos «le su Itinerario y íel Pactrtco 
y para Mararaibo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salid . 
Se reciben los documentos de embarque 
haeta el día 1° y la carga á bordo hasta el 
día de salida. 
PRECIOS DE PASAJE. 
E d la.clase íes íe $1414) C 7 . en adelante 
, 2 a 120-30 í l 
„ 3a. Preferente 80-49 11. 
J a . Ordinaria ,,32-93 l i . 
Rebaja en pagajee de ida y rnelta. 
Precios convencioaalea para cama 
rotes de Injo. 
Oficio* altos. 
C. 03S 
E R . N E S T G A Y E 
Tr.Iéfono 115. 
?a-Sn. 
V A P O R E S C 0 B H E O 8 
áe ¡a O É p a É ^jt^t 
D E 
A l í T C í r i O L O P E Z V C* 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta «na 
pf-'iza flotarte, a.̂ I para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
guraric todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasaje-
ro.-i. hacía el artículo 11 del Hesramento de 
pa.'ajeros y del ord?n y rép-.men interior 
de los vapores de esta Compañía, el oual 31-
co osí: 
"Los pasajeros deberftn escribir sobre to-
dos :os buiíot; de su equipaje, su nombre y 
el puerto d» destino, con todas ¿us letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposlclfin la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
<3ue no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de c.estino. 
N'OTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que los días de saildi encontrarán en 
el muelle de la Machina, los vapore* remol-
cadoies y lancha* de! Sr. GONZALEZ para 
Hé'irar el pasaje y su equipaje á bordo, me-
diar.*» el abono rio 20 centavos piafa por ca-
!la pasajero y d» 30 centavas plata por rada 
baO! ú bulto de equipajn. El equipaje de me-
no será conducido jjratis. El Sr. González 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
P A R A I S L A D E P I N O S 
"Naeyo C r i s t c M Colín" 
l>eatie el s á b a d o I? >Tavo ol < 'RIS-
TOt>A.L COLON, e^t i linca, sal-
d r á <le la isla de Pinos io> Lunes y 
Viernt's. 
Sale de Nueva Gerona a las 4 l * . 31. 
I d . de «Túcaro á las tí P. AI. 
Beg^resaado á B a t a b a u ó los Mié r -
coles y Sábados á la llegada del t reu 
que sale de la Habana, es tac lóu de 
V illanueva, á las 5 .50 P. M . 
C. 2030 2í-13Jn. 
EX VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Baldrft cara 
Cspilán O L 1 V E K 
V e r a c m z y T a m p i c o 
íobre el dia 2 de Julio lleyando la corres-pondancia pública. corres-
puer*™116 Car*a 7 *M^T0* P^a dicho 
Los billetes de pasaje serin excedido» 
hasta las diez del día de salida " P * 0 " 3 0 » 
Las pfihzas de car^a flrmarin por el 
Coníiernatano antes de correrlas, sin cuyo 
requisito tsrtn nulas. • ̂  • 
Recibe carir» 4 bordo hasta el dU ds la 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Todes los bultos de equipaje llevarín eti-
queta adherida en la cual constará, el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
íste fué expedido y no serfln recibidos á 
horco los bultos en los cuales faltare esa 
c-ticueta. 
Para cumplir el R. D. de1 Gobierno de Bs-
tí'^a. fecha 22 de Aposto fllilmo. no «e ad-
mitirá, en el vapor más equipaje que el de-
clarado por «I pasajero en el momento de 
.«a'-ar su billete en la casa Constirnatarta. 
.Para informes dirigirse & su ronsl^Tafarlo 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 25, RABANA. 
C. 1224 78-1 Ab, 
c ap i t án Olirer 
saldrA para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Julio A las cuatro de la Urda lle-
•sndo la corresoondenois páblioa. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso tabaco para dichos puertos ««-'uso 
Recibe »««ear. café y cacao eo partidas a ! 
Sfil ^¿T}?0 >„?.0vn conocimiento directo par. ' 
^ iiro. GiJAn, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán exoedldo. hasta las doce del día de salida "I>eaiaos 
Las palizas de carga da Armarán ©or «i 
Consignatario antes de cerrarlas sin euvó 
requisito serán nulas. ^"t* 
L a carga se recibe hasta el día de salida 
La correspondencia sfilo se admita en is AdTninUtraclAn de Correo*. 
Vnelta Abajo S. S. Co. 
El V-,or 
V E G U E R O 
OapitAn MootcM «« Oca. 
saldrá de BATABA.NO todos los 
después de Ja llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Vi l l a -
nueva á las 2 y 50 p. ra., para 
Colonia. Punta de Cartas, Bailen 
Cacalina de Ouane (con tras-
bordo) y Cor tés 
retornando los MÍERCOLKS, para lle-
gar á Batabanó los J I B VES al ama 
necer. 
Ca carga se recibe diariamente en ia 
Estación de Viüanueva . 
Para más Informes acfldaao A la Com-
pañía ea 
EtTLUETA te (Bajee). 
c- 1228 78-lAb. 
E M P R E S A O E W m i 
I>E 
s o b r i n o s m m m i 
8* «n C. 
durante el mes de Junio de 1!)09, 
Vapor C9SM8 DE HERRBftA 
todoá los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sanca y Culbsrléa 
recibiendo carga en combinación con el Ca-
I job Central Railway, para Pnljníra, Caguo. 
guss. Cruces, Lajas, esperanza, Ssata Clara 
y Rudas. 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a d a ^ u a y G a i b a r í e n 
De Habana a Sogua y Tlce^ersa 
Paísje en primera j 7.00 
Has^jü en tercera s.BO 
Víveres, ferretería y loia. . . . 0,30 
Mercaderías O.CO 
(ORO AMERICANO) 
De Habana A Calbarléu y vicevemn 
Pasaje en primera |10.00 
Pacaje en tercera 5.3ü 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.J0 
Mercaderías 0.60 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarlín y Sag-ja á Habana. 25 cent*, 
vea tercio (oro americano). 
EL CARBURO PA'ÍA COMO MERCANCIA 
C«rifn seuern] A flete corrido 
Para Palmlra >0.62 
H . Caguaguaí 0.67 
Id. Cruces y Lajas 0.Í1 
Id. Santa Clara y Rodar. . v 0,75 
(ORO AMERICANO) 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGK: 
recibe hasta las tres de la tarde aeJ 
día de salida. 
CMUiA m : TRAVESIA: 
Solamente Be recibir! hasta la? 5 de la 
tarde del día anttrlor al de la .«olida. 
ATRAQIES EIN GfAXTAXAMOj 
Los Vapore? de los díaa 5, i a y 26 atraca 
án al Muelle de C a i m a n e r a , y los de loá 
días 9 y 19 al de H o q u c r ó n . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se. 
rán dac'.os en la Casa Armadora y,Conatgna-
íarias á. los embarcadores que lo sollolten; 
no admitiéndose n'njfún embarque con otros 
conocimientos que no sean preuisamente los 
que la Empresa farillía. 
En los conocimientos deber* el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
la* ntari>sn, nCmernn. nOmeru de bnlfon. eln. 
• • de Ion niiwnton, ronteuldn, pafa d̂a i>rr>dnc-
eiCa. residenris del r^o^ptor. peno broto en 
kilos y Talor de las tnercanetnn: no admi-
tiéndose nlr.grtSn conocimiento que le falt» 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo 36 escriban las palabras 
"efectos", «'m crean cías*' A "behldan'*i toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase dpi contenido de rads bulto. 
Los señorps .•»nibar-;6dores de bebidas suje-
ta-- al Impuesto, deberán detallar en los cu-
nocimientoá ¡a clase y contenido de caas 
bulto. 
Er la casilla rorre*pondtentc al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras Tata" A "Katnínjero", 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no s»»rft admitido nlngflr bulto 
que. X juicio de los Sefiores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
.•nlr carga. 
NOTA. — Estas salidas podrftn ser modlfl-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Mayo 1 de 1909. 
Sobrino* de Herreva, S ca C. 
C 122« 78-lAb. 
E L N U E V 0 V A P O R 
Á L A V A 1 1 
Capicáii Urtuos 
wldrá de esce puerco lo-} .niárcjles ¡á 
las cinco de \ \ r^r i'». n i r* 
S a g u a v C a i b a r i é n 
H e r M o s ZnliiBta y S á i í z , G11I13 n m 23 
C. 2077 26-22Jn. 
« I R O S D E L E T R A S 
6 . i f f l i « O S f i . 
BAN^rEROS. — MERCADEHES S2 
Cnsa orlrtinslmente cstobloclda ea lá44 
Giran letras á la vista sobre todos loi 
Bancos Nacionales de loa Estados Unidou 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C. 1231 78-lAb. 
H . G E L A T S Y C o m p 
loa», AG-UIA.U 108, esiiaiu^ 
A A M A l U x U K A 
Uttcea pa^o» pt»r ele i Jlq, (Hoillikt^ 
carca-i de crél\XÁ» y £ i r ¿a u c r ^ i 
a corea y i a r^ü vi*.n 
tnuPV Nueva Yorli. Nueva ot'teabs Tera< 
cru», iítj.oo, San Juan do pjtrto ."jco, L'S-
fJi«s. l arls. Bui^^os. Ly-r. Barc'̂ — ilair' 
burgo, Koma Ní'fo'e» Úil&n. Ciwoov».. Ai*.r. 
solía, Karre, Lello. Hr^itc». Baínt iiulatl^, 
, iTínnc, Tolonse, Véncela, tfln-eiiíUt, TurU» 
: • -irno «ta asi como «ufers loia» la» o*' 
iltáles y provincias da 
ESPAftA E ISLAS CANARIAS 
C. B76 Ut-UT. 
. B A L O E L L S Y C O á ? 
(8. ea Oí. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
fiaren pe»-?» por «i <»"5ie y giran '«tra) 
• corta y larga rlsta iobre New Torlt 
Londres París y sobrs tocia!» las capltni*»! 
y pu#bios áh España é Isla» Balearos i 
Ca ¡isrias. 
Agentas da la Campaftía do Sesuro» coa-
tí*i incandiooL 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagi>e por «; cabio, facilita carta* 
rredlto y gira letras X corta y larga •tsu 
f br iis principales piasas de esta I * 1 ' . ' 
laa de Francia. Inglatetra, Alemania í103'* 
F-stados Lnldos, Méjico. Argentlni, 
jtico. Ch'nai. Japón, y sobro todas las 
des y puobloo «9 Espa&a. I«¡a« Bakaaroí 
Cane.rlas fe /talla. 
C. 1232 71-lAri-
R i j o s d s R . A a w ^ L L ^ 
B A N Q Ü K U O á 
MERCADSREó1 21 M Í U 
Tcl^toau mítsm, 79. C*J> *i»Ĵ •»o»«T««•• 
Depósitos y Cueniajo corrientes.— í>eS* 
I sitos rte valorea. haf.i*ndoi.e cargo de» *3 
bro y Remisión do d:-4.do"«dos 6 lnter*>soB--
^restami-s v Pignoración ¿* valores T *r"¡ 
tos.— Compra y »onta do -alores Pdbucoj 
i industríales — Comp.-a y venta "•¡ta! 
'"• cambios. — Cobro do letras, «"P00"*;,^!" 
cuenta agena- — Oíros sobro VTJr ¿. 
paltr plaza* y también sobre los »tt**LS"«a 
Enpaña. Islaa Bajeares y Canarias — rm* 
por Cables y Cartas de CréUlt». 
" Z A L D O Y C O M P . 
Uacen pagos por el caoie í>ra» ' • lr ,^J 
cort^ y lírga vista y dan d , 0 ^ í ^ 
wobie New York, Flladelfla. Ne»r OT'TS; 
San FraDcl-co. Londres . f W J*5SS 
Barcelona y .JemAs capitales y ««JK , 
.^uiiautM do toa Estados OÍUd»*J»g?^ 
Eurupa. asi como sobre tedos R"" 
Espata y capital y puortos M*Jic*. 
Bn combinación con •2**25bJí W 
follín etc. Co.. do ^"•v»^,Ld.rev»iS?os I 
d»:io8 para la compra y ^ " i * f * djcba ola 
acciones cotizables en la ^J^Ti^n oor cns" 
tiad, cuyas cotlaacloae* se reciben por 
:•: rimr-nte. T«.lAb-
C 1220 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
DEPARTAMENTO DE GIROS. 
M a c e p a g o s p o r e l c a b l e , r e c l l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . 
en pequeñas y rendes cantidades, sobre Madrlcl, capitales de provincias y "dos 
pueblos de_Espsf>a f Islas Canaria*, asi como sobre loa ¿atados *t,id«ji do Aínérlcai 
ion 
Slaterra. Francia, Italia y Alemania. C. Ib iíi 
DIAKIO BE LA MARINA—Edició» do la mañana.—Junio 29 de 1909. 
Juez de primara in55tancia, instruccióoi 
y «orreccionial de «sfee dist-rito, -pasará 
eon igual <;arg.o á Guaue, sustituyén-
dole el Sr. Ricardo Ptfsrté. 
Puedo signifificar que este traslado 
del señor de la Vega no ha sido acog«i. 
do con beneplácito por la opinión pú-
blca de la localidad. 
El señor Emnli-o del Pino y Duque 
de Estrada acaba de ser confirmado 
en su cargo de escribano de lo correc-
cioual del Juzgado de esta villa. 
Mis plácemes al amigo. 
Noep. 
D E M A N T U A 
24 de Junio 
Ijamentámonos los vegueros de es-
te término de qm* habiéndose vendido 
en los términos limítrofes la mayor 
parte de la cosecha d'? tabaco del año 
actua-l. no hayamos logrado aun, ven-
der un sólo cu.ie á pesar de haber una 
cosecha regular, buenas vegas y ca-
recer de muchats aspiraciones. Pero 
gueede, por lo que nos mostramos 
bastantes qiuejosos, que una casa 'e 
la Habana que ha comprado en años 
anteriores, una gran parte del tabaco 
de este término, dicen que se de.ia 
decir, que los tabacos de Mantua los 
tienen ya comprados y escogiendo: 
cosa que hasta hoy es incierta, y es 
más. que ni comprometimos bajo nin-
•runa condición, por lo qu-e ese. "ca-
nard1" meixíantil, con el fin de que na-
die baje á este rincón á comprar ra-
ma para luego poner precios á su gus-
to, resulta de todo punto falso. 
iPueden venir á comprar cuantos 
quieran, pues aproximadamente hay 
en este término sobre 600.000 matules 
de tabaco, de los que una gran parte 
nada tienen que envidiar á ni-ngama 
otra rama. 
Conque -compradores de tabaco, 
una vuelta por Miántua os convencerá 
de lo que os digo, y vista hace fe. 
Un veguero. 
S A N T A G b A Í Í A 
íPor ti-ie«rar"? 
Cruces, Junio 28, 
á las 2 y 45 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Hoy han salido á caballo para Ma-
nicara-gua el Adirinist-rador de la The 
Cuban Central," un ingeniero y el 
empleado Ramón Fernández Cortés, 
con objeto de hacer les estudios nece-
sarios para la linea ferroviaria que 
'Su relevo ha causado general sen-
timiento entre aquellas personas q'ie 
reconocían en el señor Andreu las 
altas dotes de honradez y caballero-
sidad que le hicieron estimado. 
A sustituirle vino el nombrado re-
cientemente señor Enrique Porto y 
Vandrell, joven letrado al que se \é 
reconocen brillantes aptitudes y con-
diciones de energía nada común que 
bien habrá de necesitar aquí en don-
de las aceehamzas de todas clases se 
ponen en juego y los dulces cantos 
de sirena de los poco escrupulosos 
qne en este pueblo abundan, amena-
zan de continuo al que administra 
justicia. 
'U«n respetuoso saludo para el Juez 
que llega y otro no menos respetuoso 
para el caballero que se fué, con la 
f/eute alta, pobre y honrado. 
blaciones de la isla: pero lo cierto es; 
¡ oh! trinitarios ausentes, que este 
año ¡nos lucimos! 
Y vino gente, mucha gente de 
fuera. 
El vapor "Josefita" que manda el 
inteligente capitán G-óméz. solamenie 
trajo cuatrocientos y tantas perso-
nas de Oienfuegos sin contar las que 
vinieron en viajes anteriores y poste-
riores á éste. 
Pues, ni por esas. 
¿Será verdad que estamos en la 
la fuácata? 
Señor: ¡ que venga pronto ese fe-
rrocarril ! 
Pazos. 
En la noche víspera de San Juan 
del Sr. Bravo donde fué recibida por. 
sus muchos amigos el general Juan 
Bravo. 
'Nutrida comisión del Ayuntamien-
to presidida por su. presidente señor 
de Irarragorri precedida por la -an-
da municipal, se dirigió á la morada 
del seño Bravo donde fué ecibida por 
éste con la esquisita delicadeza que 
le es peculiar. 
Allí se encontraban el señor Alcal-
de y muchas distinguidas personali-
dades de esta buena sociedad. 
El general obsequió espléndida-
mente á la conourrencia que salió sii-
mamente complacida, deseándole al 
simpático caudillo largos y felices 
años de vida. 
Ya comenzaron los bailes, rom-
piendo el fuego la veterana sociedad 
del Casino Bsipaño'l con un sarao so-
berbio que fué amenizado por la gran 
orquesta de Cienfuegos que dirije el 
leareado maestro Agustín Sánchoz, 
director de la Banda Municipal Je 
la Perla del Sur. 
ILa fiesta del Casino fué de las 
que hacen época y todo el mundo de-
dica frases de entusiasmo y congratu-
lación á la sociedad decana que siem-
p-jre se ha distinguido por el esplen-
dor de sus fiestas y por el orden ..ab-
soluto que hace guardar en ellas. 
¡Siguióle en turno la nueva Socie-
dad Liceo, ceebrando un baile de pri-
mer orden y anoche el popular Re-
creo de Artesanos celebró el suyo 
;que fué de colosales proporciones. 
El bailes de Artesanos quedó so-
berbio. 
•En suma: los tres bailes celebrados 
fueron otros tantos éxitos y tanto por 
el orden en ellos observado corno 
por los Obsequios y finezas que en- to-piensa establecer la aludida;'empresa, 
y que partiendo de esta población há ¿os m(ultiiplicaron" solícitos sus cultas 
de prolongarse hasta el citado puo- directivas, merecen un caluroso 
hlo de Manicaragua. La línea de re-
ferencia reportará inmensos benefi-
cios á las extensas zonas azucareras y 
tabacaleras que han de atravesar. 
La importancia de Cruces aumen-
tará considerablemente. La opinión 
pública aplaude la iniciativa del Ad-
ministrador Mr. Huser. 
D E T R I N I D A D 
Lunes 24. 
En el vapor que salió el miércoles 
de este puerto para el de Batabanó, 
•ha partido para esa capital, el señor 
don José Andreu, recto y justo juez 




•Pero ¡ah! trinitarios que ausentes 
me leéis: habré de deciros bien des-
consolado por cierto que, aquel San 
Juan que vosotros conocéis con carre-
ras de' caballos, coches adornados, 
comparsas y hermosas mujeres, este 
año no lo ba habido. 
'No hubo más que bailes y en bailes 
. se condensarán los festejos sanjuane-
¡ ros de este año de gracia ó desgracia-
do de 1909. 
¡ No hay plata! Repiten las gentes. 
¡Ausencia de harina bruta! Dicen 
algunos. • 
¡En la fuácata! Prorrumpen todos. 
Yo no sé si será por la plata, por 
la harina ó por lafuácata el que no 
haya habido los festejos que. tanto 
distinguen á Trinidad de otras po-
ferrocarril, de donde en tren expre-
so se dirigió á esa capital. 
Todo fué conmovedor, soberbio. 
Los abrazos, la multitud apiñada, el 
odios cariñoso, etc. etc. 
íSagua siempre culta, Sagua en su 
puesto! 
El Conde de Candelaria. 
D E S A C U A L A G R A N D E 
Junio 24. 
Acaba de terminar el colosal ban-
quete en honor del señor Francisco 
P. M;acftiado. Ha constado de 160 v.i-
•bieríos, viéndose obligada la- Co-. 
misión organizadora á ceder sus pues-
tos al sinnúmero de solicitantes y¡ 
aun muchos se quedaron con las ga-
nas de pagar un centén, que valía 
cada cubierto. Elocuentísima 3' her-
mosa prueba del afecto y en riño en-
trañable que este pueblo profesa al 
ilustre festejado. 
El homenaje tributado al señor 
Machado es uno de los actos más 
grandiosos y espontáneos realizadí>s 
por pueblo alguno. Sin preparación 
ni anuncio, sin consentimiento ni co-
nocimiento del esclarecido patriota á 
quien se agasajaba, ni tiempo aun, 
todo un pueblo culto, progresista, in-
tegrado por los más valiosos elemen-
tos de una sociedad nutrida se dió 
cita en torno del querido conterrá-
neo, que se aleja, en perjuicio de sus 
intereses y con el sentimiento de w-
dos. A patentizarle ese efecto entra-
ñable acudieron rodeados de todo el 
pueblo. Entidades y representacio-
nes de todos los organismos r/Tciales 
del Estado, de la provincia y del mu-
nicipio, de todas las instituciones, so-
ciedades y Centros, Partidos Políti-
cos, de la Banca, de la Industria, el 
comercio todo, la p-rensa de todos los 
matices; en una palabra, todas las 
fuerzas vivas de la Sociedad en sus 
diversas m-anifestaciones. 
1EI querido don Eduardo J. Eoclrí-
guez, Jefe de Sanidad, pronunció á 
no-mbre del pueblo de Sagua, un elo-
cuente discurso que cautivó al selec!:o 
auditorio é impresionó al señor CVIa-
cbado, hasta hacerle brotar lágrimas, 
tal es su pureza y tan grande su sen-
timiento. Imponente, sublime, mages-
tuoso estaba, el írran coliseo y profun-
damente conmovido levantóse para dal-
las gracias y confesar que él se per-
tenece á los amigos, á la sociedad, no 
siendo merecedor á tan hermoso y 
grande homenaje, porque como él, 
forman parte de un todo, todos y 
tan valiosos elementos allí presentes, 
qne á impulsos de generosos y al-
truistas sentimientos,, han dedicado 
su vida, su actividad y su. inteligen-
cia al pmgreso y engrandecimiento 
de ésta villa, siempre heroica, siem-
pre progresista, aun en la actividad... 
terminando vivamente emocionado, 
no hallando palabras para expresar su 
gratitud profunda y eterna. 
iEl acto fué amenizado por la.banda 
Infantil y durante el discurso del 
doctor Eduardo J. Eodríguez, fuéle 
entregado á nombre y como recuer-
do de Sagua la Grande, valiosas jo-
yas. 
Terminado el banquete en . impo-
nente manifestación fué acompañado 
por todo el pueblo á la Estación del 
(Por te légrafo? 
Ciego de Avila, Junio 28, 
á las 10 y 50 a. m. 
Director DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Reunido en el local de la Colonia 
Española, el pueblo en masa sin dis-
tinción de clases, aoordó solicitar del 
Presidente de la República la crea-
ción de un registro de propiedad y el 
establecimiento de una granja agríco-
la en este término, basándose en la 
guan riqueza inmueble, la importa-
ción y facilidad de comunicaciones. 
El pueblo entero ruega á usted coo-
pere su valioso aaixiilio para consecu-
ción de este fin. 
Vicente Pérez. 
'̂ •"Tendremos mucho gusto en encare-
cer y apoyar en la medida de nuestras 
fuerzas, todo lo que sea beneficioso 
para el floreciente pueblo y comar-
ca de Ciego de Avila. 
La Redacción. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Junio 24. 
Con una brillantísima velada cele-
brada el domingo en el teatro Oriente 
se inauguró la Liga contra la Tubercu-
losis. La numerosa y selecta concu-
rrencia que asistió al acto, en el que es-
taban dignamente representados todos 
los contros sociales, demostró el. inte-
rés supremo que inspira el combate que 
se inicia contra esa terrible y destruc-
tora enfermedad que diezma á las po-
blaciones más vigorosas. Hubo discur-
sos alusivos y so desarrolló un progra-
ma hábilmente combinado y fielmente 
cumplido. 
Desde anteayer, hasta las once de la 
mañana de hoy. no cesa de llover. Los 
chubascos del SE. se suceden con cor-
tos intervalos y los celajes se presentan 
amenazadores. Esta circunstancia in-
fluye en el aspecto melancólico de la 
ciudad hoy, primer día de Carnaval 
para este pueblo oriental, en el que se 
Ha rendido un culto ferviente á Momo. 
Las calles están silenciosas y converti-
das en ríos y en cascadas. 
El telegrama noticiando el acuerdo 
del Senado destinando la cantidad de 
doscientos cincuenta mil pesos para 
terminar y mejorar las obras del.acue-
ducto nuevo, ha satisfecho á todos los 
habitantes,,por ser esta la solución más 
acertada y práctica para resolver de 
una vez el conflicto del agua. Esta-
mos de enhorabuena. 
Ahora solo falta resolver la cuestión 
de la limpieza y dragado del puerto y 
la más importante de la voladura del 
sitio conocido con el nombre de Punta 
de Diamante á la embocadura del Mo-
rro. Es verdad- que esas peñas que 
casi cierran la entrada del puerto cons-
tituyen una defensa natural del mis-
mo. Sin eso el combate entre las es-
cuadras americana y española- habría 
•tenido lugar dentro de la bahía. Pero 
como la República no puede temer 
una agresión naval de ninguna nación 
y los intereses comerciales están recla-
mando facilidades para el enorme trá-
fico ue se daiarrollará á la apertura 
del canal de Panamá, el ensanchar la 
boca es una necesidad imperiosa que 
no debe olvidarse y que ha de satisfa-
cerse lo más pronto posible. 
A pesar de que la situación económi-
ca continúa agravándose lejos de pre-
sentar síntomas de mejoría, las obras 
de embellecimiento de la ciudad pro-
siguen proporcionándonos gratas sor-
presas. A las casas antiguas, ruino-
sas y de mal aspecto suceden otras 
modernas y de condiciones higiénicas. 
El Club de San Cárlos está derriban-
do su casa para convertirla en un pa-
lacio que hermoseará el parque de 
Céspedes y obligará al propietario ve-
cino á hacer lo mismo. Si la situación 
mejora, como esperamos, esta fiebre de 
embellecimiento aumentará y la segun-
da capital de la Isla se transformará 
en una ciudad hermosa dotada de todos 
los adelantos del siglo. 
De teatros estamos mal. El cinema-
tógrafo adicionado con variedades más 
ó menos atractivas ha. perjudicado á 
las empresas teatrales y como la com-
pañía de los tranvías ha establecido en 
Vista Alegre un cinematógrafo gratis 
y en estos días cálidos se disfruta en 
aquel lugar de una temperatura fresca 
y agradable, aquello se llena de gente 
y los teatros en que hay cine, por ba-
ratos que sean están vacíos, 
EL CORRESPONSAL. 
l Qué pálido, amigo mió. le veo á usted, 
Tiene usted blanquecinos los labios, está 
usted inapetenle, duerme usted mal y 
enflaquece de día en dia. Se le ve desco-
razonado y sin ^ r z a s . . . Tenga cui-
dado pues esiá usted anémicu. lome, 
lome, las verdaderas piidora>\allet. 
Este diálogo presenciamos hace días. 
Y en efecto ; no hay auda de que el 
neo de las Verúáá&v*» Pildoras de 
"Vallet, á 1a dosis de una á dos pildoras 
al comienzo de cada comida, basta para 
restablecer en poco tiempo las fuerzas 
de los enfermos aun de los más agota-
dos, v para curar con sepuridad y sm 
sacudidas las enfermedades de languidef 
y de anemia, aun aquellas más antigua» 
y rebeldes á todo otro remedio. En laa 
mujeres hacen desaparecer las pérdida* 
blancas, y re-iablecen rápidamente la 
perfecia regularidad de las épocas. Esta 
ha sido la principal razón para que la 
Academia de Medicina de París se haya 
complacido en aprobar la fórmula de 
dichas pildoras á fin de que sirva de 
garantía á los enfermos : honor que raía 
vez acuerda la docia corporación. De 
venta en toda* las farmacias. 
Advertencia. — Como quiera que * 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
v mal hechas, exijas-' sobre la envoltura 
las palab'-as : Verdaderas Pildoras 
de Vallet y las señas del Laboratorio : 
Gasa L. Frere, 19, rué Jacob, París. 
Las Verdaderas Pildoras Vallet son 
blancas y 
ñrnio de 
r llevan impresa en negro la 
Vallet. sobre cada pildora. S 
PAETIDO LIBERAL HISTORICO 
'Coanité del "banrio del Paula, 
En Junta extraordinaria celebrada 
en la noche del viernes 245 del presen-
te se acordó: Aceptar lá renuncia de 
Presidente de este Comité que con ca-
rácter irrevocable presentó el doctor 
Rafael D. Lorié, desempeñando dicha 
plaza el primer Vicepresidente señor 
Mauricio Montalve. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. Por acuerdo del Co-
mité. 
Secundino Foral, Secretario. 
Jfiense us ted , í o v e n , que to. 
m a n d o c e r v e z a de L A T - K O P I 
C A L 1 legrará a v ie 10. 
¿Por qué sutre V. de dispepsia? Tom« j 
la Pepsina r Ruibarbo de BOSQUE. 
1 M curará, en pocos días, recobrara 
eu buen humor y su rostro se poncirá , 
rosado y alegre. 
La PepAlaa y Rolbarbe de 9loaaaer 
produce excelentes rosultaaoa «n ct 
tratamiento de todas las eafermedadea i 
dei eauinagd, dispepaia, gastralgia, i 
Indigestiones, digestioLei» lentas y di-
ílcliea, mareos, vómitos de las emba- i 
rasadas, diarreas, e s treñ imiento , neu- i 
rao l i m a gástr ico , etc. 
Con el uso <1« la Pt íFSINA Y R U I B A K -
t~KO, el enfermo r^uldamente se pone | 
nejor, digiere bien, asimila mis el 
alimento y pronto llega a la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. Doct; años de éxi to craclenta. 
B« renca en tedaa las boticas flo la ¡ 
Isla. 
C. 1847 U n . 
Contra el o i r f C I V f l T i i c n 8 u y 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
Exüase los M O M O S GRAÜOS de S M Ü g del W ñ 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T : S E P T l G O S 
X . E R O " S r , 96, Rúa d'Amsterdam, P A R I S y todas las Farmacias. 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n s u l t a e d e 11 á 1 y d e 3 á l 
C. 1908 
V i n o f o r t i f i c a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , d e s a h o r ! 
e x c e l e n t e , m a s e f i c a z p a r a l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s q u e l o s 
f e r r u g i n o s o s y I s s q u i n a s - C o n s e r v a d o p o r e l m é t o d o de 
M . P a s t e u r . P r e s c r i b e s e e n l a s m o l e s t i a s d e l e s t ó m a g o , l a 
c l o r o s i s , i a a n e m i a y l a s c o n v a l e c e n c i a s ; e s t e v i n o s e r e c o -
m i e n d a á las p e r s o n a s de e d a d , á las m u j e r e s , j ó v e n e s y á ios n i ñ e f e . 
AVtSO M M »MP0mWTE. — E l único VINO mióntico 4e 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llannírse así, el solo 
que es legitimo y de que se buce mención en el formulario del \ 
Profesor BOU CHARO A T es el de M" CLEMEHT y C " , de Valence 
(Dróme, Francia). — Cada Botella lleva la, marca de la Unión de 
los Fabricantes j en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS ''. — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
W U E L A L T A M B i R C I A 
¿BOGADO Y NOTARIO 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a JJiario de 
la J iar ina. 
C U B A 2 9 , a l tos . 
CI^ÍXICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
O O M P O S T E L A N , l O l 
e n t r e M u r a l l a y T t e . K o y . 
Se pract ican a n á l i s i s de orlues, es-
putos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales, matoriaB grasas. &, &. 
Se hacen polarizaciones de a z ú c a r e s . T e -
léfono n ú m e r o 923 . 
. J ^ l S B S U n . 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
pus, b e r p e s . t r a t a m i e n t o s f s p e c i a -
¡«S. B e 1 2 á 2 . J E a f e r m e d a d e s d e S e -
ñ o r a s . D e 2 á 4 . A g u i a r 1 2 6 . 
^ i L ü O * U n . 
a b o g a d o 1 n o t a r i o p u b l i c o 
h a b a n a 
G«U«no 7. . T e l M o » . 1054 
^ De 9 & 5 P . M. 
^cas de fábri pa de lnven 
C. 1S34 Knifllsh Bpokea. 
"tT——— • U n . 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A " 
* * p e c i a l ¡ s t a e n las v i a s u r i n a r i a s 
C 182?0nSUlt** ^ 16 12 A S. 
U n . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
U n . ' 
D E C - 0 1 T Z A L 0 A R 0 3 T E G U I 
Medico de la Casa <!«• 
Beneficencia y Mnternldad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas do 12 A. 2. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 324. 
C. 1827 U n . 
E r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Ciru. .no del Hospital uúm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
Partos, y Ciru.ila en general. Consilllas 6* 
l a 3. Empedrado 50. Te lé fono 295. 
C. 184S U n . 
D K . E R A S T U S W i L S O N 
D E N T I S T A 
A g u í a r 76, entre pTSéííly y San Juan de 
Dios. Dientes postizos servibles en el wso. 
Nada es barato si no sirve y se rompe pron-
to. 8403 26-25Jn. 
D r . A l M o G. D o m í n g n e z 
De las Universldade» de la Habana y Jíew 
Y o r k Po»t Gradúate . 
Especial ista de Piel del Dispensario " T a -
. mayo". Enfermedades de la Piel. Sangre y 
Sífil is. Tratamiento de la sífilis por inyeccio. 
neá, sin dolor, garantizando la curac ión. 
Martes, jueves y sábados , de 1 á. 3 p. m. 
Empedrado 34. cuartos 13-14. Edificio de " E l 
Iris", altos. Te lé fono 9327. 
C. 1817 U n . 
S A N A T O R I O " C Ü B T 
Casa de Salud. — Infanta S7, Te lé fono «021 
H A B A N A 
Habitaciones ccnfortables y d i e t u al al* 
vel de todas las L'ortuntia. 
C. 1850 U n . 
OCÜLIST %. 
Consultas y elección de lente», de 12 S. 
A G U I L A 96. — Telé fono 1743. 
643S 52-14My. 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 i i . 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
C. 1854 U n . 
DR. EDUARDO F. PLA 
M E D I C I N A E N G E N E R A L . 
Especialmente las enfermedades del ap i -
rato circulatorio (Corazón, vasos y sangie). 
Reina 93. Consultas de 11 á. 1. Teléfono 
1037 y 473. 
7333 26-3Jn. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO 
Consultas de una á cinco. Telé fono 179. 
Amargura 11, esquina á San Ignacio ( E d i -
ficio de L O R I E N T E . ) 
_ C-..1932 26-3Jn. 
CIRUJAN O-DiLNTlSTA 
ü i E i 




Colfun^63 dn y de los nervios 
a ttllrt %a ^elasocoaín 105 ^ Próximo a.?«ina de 12 & 2. — Teléfono 1839. 
U n . 
C. 1836 
Tyatanj^ento especial df «utiii.- - . 
c i s n RlíM- - <*"»"). 
tJn. 
DR. GUSTAVO S, DÜPLESSIS 
Director de la Cosa de Salud 
de Ist Anoelnción Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 & 3 
Son Nico lás nóraero 3. Te lé fono 1132. 
C. 1823 U n . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposic ión dfc la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 1139 
C. 1832 U n . 
ü u i e n 
Insrenlero de Camlnoa. Cúnale» y Puertos. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías , acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarán L u z 97, H a -
bana . 
A. Mz.28 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas por «istemaa moderní-
simos. 
Jeafla Marta 91. De U A 9 
C. 1820 U n . 
Enfermedades de los trópicos y de los ni -
fios. Consultas: en Prado 38. (Domicilio) 
Lunes, Miércoles . Viernes y Sábados, de 2 
á 5. E n San Ignacio 53: Martes y Jueves, de 
2 & 5. Te l é fono 1D54. 
4725 78- l lAb. 
D r . R . C U I R A L 
OCTJLISI A 
Consultas para pobres $1 al mes la sua-
cr ipc ión. Horas de 12 á 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73.' entre San Rafael y 9an José . Tele-
fono 1334. 
C 1828 i j n . 
P o i f c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
A^uiar tU, Basca Kapaftai. pnnelnaL 
T«i4íono 1814, 
C 1985 B2.1Jni 
D O C T O R J U A N A N T I G A S 
Especialista en la Terapéut ica Homeopát ica . 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. 1815 U n . 
l>r. ADOLFO REYES 
Enfermedades del EtatAmafro 
é Intestinos exclcsivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem d*l 
Kospttal de San Antonio de París , y por el 
anál is is de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 1830 U n . 




Cirujano del Hospital Número 1 y C i r u -
jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 á 2. San Lázaro 226. 
8200 78-20Jn. 
PEDRO JIMENEZ TUBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 529. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. T e l é f o -
no 1,374. 
C. 1845 i j n . 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niflos 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31 . esquina 
& Aguacate. — Teléfono 910 . 
A. 
DOCTORES A. DIAZ BRITO Y 
EDUARDO FONTANILLS 
Consultas diarias de 1 á 3. 
Bernaza 40, bajos. 
8079 26-.ml7 
MA.SAJE F A C I A L E N G E N E R A L 
P o r el D r . A L L E R T O N 
Tratamiento del cuero cabelludo. Manícu-
ro y qulropedista. R E F U G I O 4. 
13-t6.ln. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78. esquina á San Rafael, altos 
T E L E F O N O 1838 
C. 1831 u n . 
Pelayo (Jara y M m j Notario pa i f e 
Felaío í-Orestej F e m t i atejab? 
CUBA 50. Te lé fono S153. 
De i 4 11 a. ra, y dt 1 á 5 p. ra, 
C- 1840 U n . 
D H FRANGÍS391. DE Y E l á S o T 
Enfermedades del Corazón. Pulmones 
Nerviosas, Piel y Venéreo-slfllItlcas.-Conaul-' 
tas de 12 á 2 .—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14 . — Teléfono 459. 
C. U18 U n . 
D E , SALVE?. 6ÜILIEM 
Especial ista en sífllis. hernias, impoten-
cia y eaterllldad. — Habana número 49. 
C. 1910 U n . 
C A T E D R A T I C O DHJ L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y 8 A R 5 A N T A 
N A R I Z T OIDOa 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos loa dtao ex-
cepto los domingos. Consultas y operaoiones 
en el Hospital Mercedet. lunes, mlércolea y 
vierne«i á las 7 de la mañana. 
C. 1824 U n . 
ABOGADOS 
San Ignacio 4í , pra i . T e l . 839, de 1 á 4, 
C 1844 U n . 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. V e . 
néreo, Sífiles, hldrocele. Teléfono 287. De 
12 á S. J e s ú s Marta número 88 . 
C. 1819 j j n . 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catcdríit ico dft la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de l á 2 . Neptuno número 48 
bajo. . Te lé fono 1 4 6 Í . Gratis sólo l ú n e . y 
m i é r c s l e s . 
C- U n . 
C0NC0B0IA33 ES'UINA A SAN NICOLAS 
bajos garantlzadoe con los materlale* d ¡ 
los reputados fabricantes S. 8 Whlte n^n 
tal é Ingleaes Jeason. ' Den* 
Precio* de lo*. Trabajos 
Aplicación de cauterios. . . j 
Una extracción \ t* 






Una empastadura. . . " i nn 
TT-n o tA ~ 1 " -i.UU Una id. porcelana. 
Un diente espiga. 
Orlflcaciones desde | ' l .Vo & . 





Una dentadura de 1 á 3 pzaa". " 3.00 
Una id. de 4 á e Id. 
Una id . de 7 4 10 id. 




puentes en Oro á ra.On de 1.24 pof 
• U n . 
O r . C . E . F i n l a v 
fc.íM.eUli.t. ^ . r - e d a f c . de lo . eJa . 
Amistad Búm*/o 94. — T e J é f - . o U v e 
ur*v. 
DR. H . A L Y A R E Z I R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E I ¿ a GAl iG^r \ 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 4 3; Consulado T.14 
C 1842 U n . 
Enfermedades úe gf^oras. — VCa» Urina-
rias. — Cirujía en general.—Coiisult&s de 11 
4 2. — San Lázaro 246. — Te lé íoaa iUi. 
Gwmim ft lo* pobres. 
C. 3 833 U n . 
Laboratorio BacterioIÓclco * • Crfinle* 
A¡e41co>Qulit>ruicn de la Habana 
Fuá «indo en 1SST 
Se pmctleau «málüd* de urina, eipnto* 
•anarr?". leche, vín», etc^ c íe . Prado 1WL 
C 1 9 1 4 l / n . 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postiza» 
puentes y coronau de oro. Aguila 116. 
C. 1903 U n . 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina geoeral. Consalt as de 12 áiJ 
X a ü s a 1 © . 
C. 1S41 U n . 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlld6sola 
(Fundada en 1889) 
un anál i s i s completo, mir.roscOolno 
y químico. DOS PHSOS. 
Comromi+lm W, ente. MnraJla y Teniente Kes 
- S 1838 U n . 
D O C T O R M. M A R T I N E Z A V A L O S 
Íf,HDíC?t C Í R u j ^ n O . Maloja 25. altos. Con-
sultas diarias. Gratis á los pobres, los lu-
nes. Te lé fono 1573. 
^ S * 2 6 . 5 J n . ^ 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 80, entre Obispo y Obrapln. Te lé fo-
no 790. — Habana 
4701 TSm-l lAb. 
•BOGAUU. HABANA 73 
T E L E F O N O 703 
- C- 1Jn. 
C Ü Ñ l C r G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de loa ojoí 
Dietas desde un escudo en adelanto. Man-
ríQue 73. entre San Rafael y San José , Te-
léfono 1S34. 
C. 1829 u n . 
D r . J . S a n t o s F e r n á 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 106. 
Al lado del D I A R I O D E L A MARINA 
^ 1836 U n . 
8 DIARIO D E L A MARIBA—Edidto á* la mañana.—Junio 29 de 1909. 
JOAQUIN N. A R A M E U R U 
iHa^e ya algún tiempo, á raiz de la 
publkacióu de ''Chita," escribí un 
violento artí-culo contra el ilustre es-
critor con cuyo noin'bre encabezo BJ-
tas l íneas . . . ¿Qué motivos tuve pa« 
ra descargar mis iras sobre el cubano 
que sólo alabanzas merece?... Nin-
guno . . . Es decir, motivo tuve, si 
motivo es el exceso de amor propio, 
que como muy bien dijo Larra, es en 
todos los tiempos el primer amor de 
los que escriben. Fué suficiente que 
Aramburu pusiese á mi obrilla algu-
nos re-paros, para que me encaramara 
en el pedestal d^ mi vanidad y. dando 
oídos á mis humos presustuosos — 
¿quién no los tiene?— diera rienda 
suelta á todo lo que se me ocurrió.... 
Hcvy. ya desvanecidos lo.s humillos y 
compreniieoi'do la injusticia hecha, 
canto la palinodia sin nadie mandár-
mela cantar.. 
Sé que Aramburu sigue creyendo 
que mi zarandeada novelilla fué un 
latigazo para la cultura social y que 
ofendió su convicción moral. ¿Pero es 
esto causa bastante para que grite 
yo como un energúmeno negándole 
"talento y diciendo todo lo que mi 
irritación.me inspire? . . .No y mil ve-
ces no. Yo creo que para juzgar á 
un escritor debemos desproveernos 
de los prejuicios y de la inquina que 
contra él tengamos para que con se-
renidad é imiparcialidad podamos de-
cir lo que sus obras s^n. 
Y basta de exordio. 
L a lectura de ' "Páginas" es la que 
m^ mueve á escribir unas cuarállas 
elogiásticas sobre Joaquín N. Aram-
•buru... Tarde es. . . Pero más vab 
tarde que nunca. Y^después de todo, 
para up libro que. iigan lo qae digan, 
es una obra casi imperecedera, nunca 
es tarde. 
Lo que mis admira en Aramburu 
as su austeridad de apóstol. E l amor 
que por la patria siente es tan inten-
so, que su voz generosa, aconseja " ;o 
siempre concordia y .patriotismo sin-
ceso. disuena de un modo extraño en-
tre el vocerío de los hambrientos Je 
destinos oficiales. Su espíritu recto, 
incapaz de amoldarse al ambiente 
mezquino de nuestra política, dice lo 
que siente y siente Jo que dice. . . 
iHablaindo del inmortal Martí, dice: 
* '^Después... de spués . . . él murió 
Habría sido una crueldad del destino 
no matarlo á tiempo. Todos nosotros 
tenemos derecho á vivir entre el lodo 
de nuestras propias concupiscencias; 
podemos acomodarnos á las impure-
zas de, esta realidad, renegar de la le-
yenda, abjurar de la personalidad na-
cional, provocar con la anarquía una 
eterna servidumbre. Sólo él se aho-
garía en este ambiente fatal.'' 
S í ; se ahogaría como se ahoga al 
autor de 'Páginas". . . ¿,Qué son esos 
gritos de protest/a-. lanzados con. va-
len-tía. indomable, sino rugidos de un 
alma que se asfixia en tan letal at-
mósfera ? . . . • 
¡Los sufrimientrvs de los humildes, 
esos dramas que pasan inadvertidos 
para todos, le inspiran páginas con-
movedoras. "Por los míseros" abo-
ga y clama él un un humanitario ar-
tículo, implorando asilo y pan para 
sus cuerpos. Y al ver que "nuestros 
ayuntamdentos incapaces para el bien 
sólo sirven para, alimentar parásitos 
y encumbrar caciques," desamparan-
do á los que hap hambre, anatematiza 
á las clases pudientes instándolas á 
que psactiquen más obras de miseri-
cordia. . . 
Sus críticas tienen cierto sugestivo 
encanto que seducen. Al través de 
ellas se descubre el bondadoso cora-
zón del anciano, que se esmera en no 
lastimar las ilusiones de la juventud, 
que somete sus obras á su juicio. :Se 
conoce que Aramburu no titubea an-
te un libro de versos y. aunque sean 
malos, aplaude al autor, estimulán-
dolo á .perseverar.. . ¡Quizá él sea en 
parte culpable de que gocen de buena 
salud poetas que debían estar ya ha-
ce mucho tiempo enterrados. , Entre 
un varapalo y un aplauso. Arambur-u 
se decide por lo último, creyendo ha-
cer un bien.. Y quizás lo haga. . . 
¿Quién será capaz de negar que esos 
poetas que hoy son detestables, por 
medio del estudio y de la meditación, 
piieden llegar á ser poetas buenos ó 
pasajeros . . . De menos dicen que 
nos hizo Dios.. 
Y . para terminar crea el señor 
don Joaquín X. Aramburu que al es-
cribir este artículo, algo incoherente, 
he cumplido con el sagrado deber de 
enaltecer y glorificar á uno. que creo 
yo. es de nuestros más grandes hom-
bres. Como estamos rodeados de en-
ridiosos. no está d^ más que declame 
que aún no he tenido el gran honor m 
el grato placer de estrechar la mano 
honrada de ese -eseritor sincero que, 
alejado de todo "mundanal ruido," 
vive en un humild" pueblo soñando y 
trabajando por el engrandecimiento y 
prnsoeridad de la tierra que lo vió 
ROIÓX R U I L O P E Z . 
ÍDe - - E l Comercio."^ 
e í T g ü a í q ü I S 
E S T A D O 
rualquisr es+ado de tias ó de 
enfermedades ooijsúnticas la Enjul-
táém de Ang:er *s d remedio más ia-
tisfsotorio. F-elnenta 1A nutri-cirvn. i j i -
x¿(i(> el progreso de la enfermedad, re-
duce los síntomas, alivia la tos y la fio-
bre y disminuya3 los soclores nocüiráos 
y el excesivo cansancio. 
Siempre tranquiliza el estomago 
irritado. 
C O B E E O D E E S P A Ñ A 
J U N I O 
Sociedad Económica Matritense.— 
Premios á la virtud. 
Esta consoladora solemnidad que 
periódicamente celebra la ilustre cor-
poración desde que, por iniciativa del 
insigne don Pedro Felipe Moulán, se 
creó en 1860, se ha celebrado en el 
salón de la Academia de Jurispruden-
cia. 
Diéronla realce con su presencia be-
llas y distinguidas damas en buen nú-
mero. 
E l acto pasó bajo la presidencia del 
Marqués del Vadillo. al que acompa-
ñaban en el estrado la gentil Marque-
sa, las damas de honor y mérito, se-
ñoras viuda de Cárdenas, Marquesas 
de Martorell y de Argüeso y Conde-
sa de Almodóvar, y los señores Moli-
na. Saralegui, Catalina (D. Juan), 
Conde de Vilches. Marqués de Cerral-
bo. Prieto y Pazos, Martínez Kleisef-, 
Zahonero, Lasbennes y González Iri-
bas. 
E l señor Saralegui y Medina, secre-
tario del Jurado calificador de las ac-
ciones que «habían sido consideradas 
dignas de galardón, dio lectura á una 
bien escrita Memoria. 
Fueron los premiados en la prime-
ra categoría. "Heroísmo y abnega-
ción.'' Francisco Arias Xieto, humil-
de mozo de cordel que A la hora en 
que mayor es la aglomeración ce gen-
tes en la calle de Sevilla, con arrojo y 
abnngavión sin límites, y sin elemento 
alguno de defensa, aprísoinó con sus 
propins manos á un perro evidente-
mente hidrófobo, á pesar de conocer 
los peligros á que se exponía por ha-
ber prestado servicios en el Institu-
to antirrábico del doctor Ferrán. 
E n la segunda categoría, "Traba-
jo," Luis Carvajal Alvarez y Cecilio 
Fresno Valdellar; el primero, con su 
mujer enferma y tres hijos, y un mez-
quino jornal de dos pesetas, aeosrió en 
su mísero hogai' ?. un matrimonio, con 
cinco hijos, que carecía de trabajo; 
el segundo, huérfano de padre, en la 
adolescencia, fué con su trabajo la 
providencia de su madre y de cinco 
hermanos que sin él hubieran tenido 
que apelar, para vivir, á la caridad 
pública. 
Figuraban en la tercera categoría 
"amor filial." la señorita Concepción 
de María y Alfaro. que desde su más 
tierna edad viene sosteniendo con el 
trabajo de sus manos, á sus padres 
viejos y enfermos, perseverando en el 
cumplimiento de tan sagrado deber, á 
pesar de haber perdido la salud en 
tan ruda labor y haber contraído la 
cloro-anemia que padece; y Laura Ga-
marra que. después del corto parénte-
sis de su matrimonio, volvió al hogar 
paterno para preservar de la miseria 
con el producto de su míseramente re-
tribuida actividad, á los autores de 
sus días, viéndose á la vez atormen-
tada constantemente por el triste es-
pectáculo de una hija privada de ra-
zón y paralítica. 
Y . en fin. en la cuarta. "Servicio 
doméstico." habían sido designadas 
para premio Agueda Martínez y Ci-
priana Lozano. L a primera, anciana 
de setenta y seis años, lleva sesenta 
y cinco sirviendo á la misma fami 
lia. y hace no pocos, cuando la des-
gracia se cebó en ella, supo sacrifi-
car sus ahorros para que su amo. cie-
20. pudiera acudir á las clínicas de 
París, y después se constituvó en ab-
negado lazarillo, sin más salario qua 
la gratitud y el cariño, cuidando aún 
hoy, cuando la edad y una lesión car-
diaca se lo consienten, á los biznie-
tos de los que fueron sus primeros 
amos. Cipriana prestaba el servicio 
doméstico en una casa, y habiendo 
quedado abandonada por muerte del 
jefe de la familia y del hijo mayor 
una niña, manca de la mano derecha 
por añadidura, no sólo continuo aten 
oliendo á su cuidado personal, sino 
que la entregó 500 pesetas proceden-
tes de una participación de lotería, y 
cuando éstas se acabaron dedicóse á 
costurera y con la exigua remunera-
c i ó n que obtiene de su trabajo cubre 
las necesidades de la manutención de 
ambas en una guardilla del número 
23 de la calle de Don Martín de los 
TIeros. 
E l auditorio acogió con salvas ce-
rradas la relación de estos rasgos de 
abnegada caridad y las reprodujo 
cuando los interesados se presentaron 
á recoger las 250 peseta| en que con-
sistís n los premios. 
A la lectura de la Memoria siguió 
la de dos estimables poesías de los se-
ñores don Luis Martínez Kleiser y 
Marqués de Cerralbo. que fueron muy 
celebradas. 
Después el señor Zahonero. que fi-
guraba con un cuento en el progra-
ma, lo suprimió, dándonos en cambio 
unas cuantas de sus acostumbradas y 
amenas paradojas acerca de la cla-
sificación de los vicios y de las virtu-
des, de la. á su juicio, absurda y men-
tí la ley de U herencia y de otras co-
sa?. 
. E l señor Prieto Pazos, que 1? sisruió. 
iiizo con fácil palabra, un bonito dis-
curso acerca de la tradición y finali-
dades de la Económica á que pertenp-
ce. demostrando cuán belmente res 
ponde al principio que determinó su 
creación, de socorrer enseñando. . 
Puso remate á su elocuente y aplau-
dido discurso el orador citando ras-
gos de altruismo llevados á cabo eo 
?Uencio y sin aparato por el Marqués 
del Vadillo con motivo de la actual 
epidemia tífica. 
La solemnidad, terminó ê n breves 
y. como en él es proverbia' discre-
n'simaí; frases del señor Marqués del 
yadilio. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
E l mestizo Víctor Pedro Padrón 
acusó anoche ante la policía al menor 
ele la raza negra Tihurcio Salgado, de 
haberle hurtado 5 racimos de pláta-
nos pertenecieoites á la carga del va-
por "Santiago," y de haberle arroja-
do varias piedras. 
E L C A B K L L O E S N A T I R A L M E X -
T E A B l N D A N T E . 
U n a v e z q u e e s t i l l i m p i o d e C a s p a 
« • r e c e c o n p r o f u s i ó n . 
Las preparaciones para el cabello y los re-
medios para la caspa son por rtpla cosas irri-
tantes y pegajosas que no nacen bien A nadie. 
El cabello cuando no está enfermo crece fuer-
te y profuso; pero la caspa es la causa secura 
de nueve décimas partes de los males que afec-
tan el pelo, y la caspa se origina de un ger-
men. Hasta aquí la fínica preparación que des-
truye positivamente ese germen nocivo, en el 
Herpicide Newbro, inofe-isivo en absoluto, 
exento de grasa, sedimento, substancias tintó-
reas y drogas peligrosas. Pone el cabello blan-
do y sedoso. "Destruid la causa y elimináis el 
jecto." Cura la comezón del cuero oabeludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cta. j SI en monea» a s » * 
"Le Reunlfin." Vda. de Jos* Sarra é H l j s ^ 
Msnuei JobnMoa. Obispo ( I r S(. AffaiUM 
SB ALQün^AN 
En muy módico a lau l le r : las modernas y 
frescas casas Vi r tudes 16013 y Animas 176, 
con sala, saleta, 314, y uno p e q u e ñ o , sanidad 
escalera para la azotea, bafto y demfts co-
modidades. En las mismas in fo rman . 
S562 4-29 • 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos y ventilados altos, de Com-
postela 146, frente al Colegio de Belén. L a 
llave en los bajos. 8549 4-29 
S E A L Q U I L A N 
Dos espaciosas casas acabadas de fabri-
car, compuestas de sala, saleta y cuatro ha-
bitaciones, con pisos de mosaico é Instala-
ción sanitaria, baño. Todas las comodida-
des propias para familia de gusto Calzada 
de Luyanó 219 y 219 y medio, entre Pruna 
y Juana Alonso, pasando la loma de Ju l ián 
Alvarez, la llave en el 217, BU dueño Agua-
cate 55. 8523 8-29 
S E A L Q U I L A N 
Unos hermosos y frescos altos interiores 
en Revlllagigedo 20, E n los mismos Infor-
man. S510 4-27 
E 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p a r a 
of ic inas e n los p i sos c u a r t o y 
q u i n t o de l m a g n í f i c o P a l a c i o de 
e s ta S o c i e d a d , s i t u a d o e n l a pla-
z a de S a n F r a n c i s c o , c o n e l uso 
de l e l e v a d o r , a l u m b r a d o e l é c -
t r i c o , e tc . 
I n f o r m a r á n sobre e l prec io yi 
c o n d i c i o n e s e n l a S E C R E T A -
R I A D E I j A L O N J A , de 8 á SO 
de l a m a ñ a n a , y de 1 á 5 de l a 
t a r d e . 
H A B A N A S. se a lqui la esta magnl f l r a ca-
sa, muy h i g i é n i c a y fresca, con dos fachadas 
completas; una que da & la calle de la Ha» 
b a ñ a y la o t ra A la Avenida de las Palmas. 
Consta de dos salas, tres cuartos, comedor, 
cocina, ducha é Inodoro; toda de azotea, con 
vis ta al M a l e c ó n : tiene persianas francesas, 
mamparas flnns y pisos de mosaicos. La l l a -
ve é informes en Agu ia r 100. altos, de 12 á 
2, y de 8 á 10 de la noche en San L á z a r o 229. 
8509/ 8-27 
?E A LQT'TLA en e í punto m á s a l to y salu-
dable d^l Cerro, una casa Monaster io 11, & 
una cuadra de la Calzada y acabada de fa -
br icar con sala, saleta. 3 cuartos, todos ser-
vicios sanitarios. Kn m ó d i c o s a lqui ler . I n -
f c - - an "Dragones 26. S a s t r e r í a . 
SSftS 4-27 
VF:T>AT>0; Pe a lqui lan los bajos de la casa 
ra l lo 13 entre F y G. á media cuadra de la 
l í n e a con todo el servicio independiente p ro -
pia para corta fami l i a . 
8605 4-27 
E n c a s a h i g i é n i c a , d e c e n t e 
Y de gran aspecto, se a lqu i lan en m ó d i -
co precio 3 lujosas habitaolones & hombres 
solos 6 mat r imonios sin n i ñ o s . Leal tad 120. 
8491 4-27 
c. 2023 30-15-jn. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L f t l l L A X 
En 5 y medio y 8 centenes, las casas Es-
cobar 212 y 210A, con 3 y 4 cuartos. En la 
misma in forman. 
8569 4-29 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Manrique n ú n i T o 31 C con 
sala, com<!dor. tres cuartos y o t m al to : y 
li rasa baja Escobar n ú m e r o .S8, con sala, 
saleta, 3!4. y dos altos. T̂ a l lave de la de 
M a n r i q u » en la c a r r i c r í a de la esquina y ¡a 
de la de Escobar en el puesto de frutas del 
lado. I n f o r m a n en Campanario n ú . n e r o 145, 
altos. 8535 • 4-29 
I N Q U I S I D O R 1 4 
Se alcmllan dos habitaciones corridas con 
vis ta aTa, calle. 853R 6-29 
SE A L Q U I L A 
En la calle de San J o s é 98. una buena ca-
sa compuesta de sala, comedor y cinco 
cuartos con servicios sani tar ios modernos. 
I n f o r m a r á n en Escobar 168. entre Salud y 
Heina. 8539 S-29 
S E A L Q U I L A N 
Las casas Gervasio 107. altos, 109 bajos, 
de sala, saleta, 4 habitaciones, patio, cocina, 
baño , sanidad pisos mosaicos. A l q u i l e r 
$4 2.40. Gervasio 109A. 
84S9 8-27 
co-
P A U L A 7 8 
Se alquil-» en doce certenes: tiene sala, 
medor. seis habitaciones y todos los d e m á s 
servicios. In fo rman , de 1 á 5 en A g u i a r 81, 
altos. S e c r e t a r í a de la C á m a r a de Comercio. 
8483 8-27 
' fSON P O R E E : Gran Casa de H u é s p e -
des d f Soledad Mér idad de D u r á n , e s p l é n d i -
das ha Litaciones, batios calientes, duchas, 
luz e l é c t r i c a y t imbres. Zulue ta 32. entre el 
Parque Centra l y Pasaje, T e l é f o n o 980. Pre-
cios módicos . S504 4-27 
S E ALQUILA. 
^a ra nfleinas. ruar tos grandes, claros J' 
ventilados Zulueta 36, le t ra D. 
8494 4-27 
J E S U S D E L M O X T E 4 0 9 
Frente á la Domic i l i a r l a , se a lqu i l a el al 
to. nuevo, muy fresco y camodo para re 
gnlar fami l ia . In fo rman Qui roga 5. , 
8485 4-27 
SE A E Q U I L A X los altos de Perseverancia 
58. con sala, saleta, cinco cuartos y d e m á s 
servicios, en diez centenes: la l lave en los 
bajos. Los dueflos en Habana 50, bajos. 
8486 4-27 
V I L L E G A S 6 5 
Se a lqui lan los hermosos altos con todas 
las comodidades sanitarias. En la misma 
informan. 8477 4-21 
_ SE A L Q U I L A la planta baja de la casa 
c-5n L á r a r o 61. de reciente c o n s t r u i r i ó n . sa-
la, comedor. 3 cuartos, 2 Inodoros. Informan 
en Blanco 6". bodega. La l lave en la bodega 
esquina á Indus t r i a . 8B40 4-29 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Prado n ú m e r o 18, I n -
f o r m a r á n en el n ú m e r o 20. 
8542 8-29 
En 18 centenes cada uno. los dos bajos 
de la Avenida del Golfo entre Crespo y 
Agui la n ú m e r o 40 compuesto cada uno de 
sala, antesala, cuatro c t ia i tos corridos, sa-
leta de comer, cuarto de b a ñ o , lavabo de. 
agua corriente, corina con elevador, patio y 
grandes s í t a n o s , muy vent i lados para cr ia -
dos. La l lave en el a l to de la derecha. I n -
f o r m a r á n en Campanario 154, bajos. 
8512 4-29 
SE " A L Q U I L A eli'erVedadoT caile 15. m l -
mero 28. entre E y D. en 9 centenes con sa-
la, comedor, cocina. 5 ruar tos . batió, patio 
y t raspat io y dos Inodoros; la liave en el 
n ú m e r o 24 é Informes en San Migue! n ú m e -
ro 264A. 8515 4-29 
SE A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos de la casa acabada de fabricar, calle 
de Teniente Rey n ú m e r o 87 entr<» Bernaza y 
Mbnserrate. Consta de sala, comedor, tres 
cuartos, cocina y servicio sani tar io . Monse-
r ro .e n ú m e r o 111, F á b r i c a de Cortinas. 
8588 8-29 
E N P e ñ a l v e r n ú m e r o 53, entre Campana-
rio y Leal tad, se a lqu i lan muy baratos los 
altos nuevos y muy frescos compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos, bafiadera y 
ducha. La l lave en los bajos. Tnfoman en 
Campanario 26. 8593 4-29 
E X S A N E A Z A R O 5 5 
Al tos de La Alianza, se a lqu i l an hermosas 
y magn í f i ca s habitaciones con muebles 6 sin 
ellos y esmerado servicio. 
8473 8-2i 
CUARTELES 4, A personas de mora l idad , 
apartamento muy fresco, v is ta ft la calle, 
magní f i cos salones recibidores, luz e l éc t r i ca , 
servicio de.criado por $30. Otro id . |25 ; O t r o 
id. $20; Otro id. $15 Cy. 
8501 ' 8-27 
S E A L Q U I L A 
La bonita casa. Campanario n ú m e r o 176 
La l lave en la bodega de la esquina. In for -
mes N o t a r í a del Ldn. Alvarez Garc í a . Cuba 
29. altos. Te l é fono 3300. 
C. 2113 * 4-27 
S E A L Q U I L A 
La he rmos í s ima , casa quinta, de moderna 
c o n s t r u c c i ó n , s i t i a d a en J e s ú s del Monte 
n ú m e r o 6S2. á dos cuadras del paradero. 
Puede verse pidiendo la l lave en J e s ú s del 
Monte 628. Informes N o t a r í a d»! Ldo. A l -
varez Garc í a . Cuba 29 altos. T e l é f o n o 3300 
C. 2112 8-27 
M A R I A N A O . — Se alqui la la hermosa ca-
ps --on j a r d í n y á r b o l e s frutales, agua y ser-
vic io sanitario. S a m á 34. en la misma in fo r -
man. Con muebles 6 sin ellos. i 
8443 4-26 
SE A L Q U I L A N los bajos de A g u i l a n ú -
mero 108. una cuadra de la plaza del V a -
por: tres cuartos; pisos de mosaico: servicio 
sani tar io : precio módico . En t r ada indepen-
dif-nte. En la misma i n f o r m a r á n . 
S4-15 4-28 
O ' R E I L L T 50 se a lqui lan habitaciones I n -
teriores y un sa lón de 24 metros planos, con 
ba l cón á la calle. $576 . 4-29 
G a l i a n o 7 5 . T e l é f o n o 1 6 4 1 
Habitaciones con b a l c ó n á la callo muy' 
bonitas y frescas con todas las comodidades 
servicio esmerado. Se cambian referencias. 
8563 4-29 
E n S a n T e r n a c i o 9 2 
Se a lqu i lan habitaciones y departamentos 
rmly frescos. Para hombres solos, casa y co-
mida 5 centenes. Mucha mora l idad . Precios 
económicos . 8566 4-29 
D E P A R T A M E N T O con 3 habitaciones, i n -
dependiente, en casa de f a m i l i a de todo res-
peto, en 4 lulses. Galiano 45, entre Concor-
dia v Vir tudes . 8567 4-29 
J E S U S D E L M O N T E 
A un costado de la casa del Presidente de 
la R e p ú b l i c a , calle de Cocos, casi esquina á 
Flores, se a lqui la una hermosa rasa acabada 
de fabricar . La llave Correa 27. Informes en 
Est re l la 127. 8570 8-29 
S E A L Q U I L A N 
Para el día pr imero de Jul io , los bonitos 
altos de la Avenida del Golfo, n ú m e r o 40. 
entre Apu i l a y Crespo; compuestos de sala, 
antesala, cuarto de gabinete, cuatro cuartos 
corridas, c u a r t ó dé b a ñ o ron lavabo d^ agua 
•arríente, cuarto para criados, cocina y dos 
inodoros, t^a I l ^ \ e en el a l to de l a izquierda. 
I n f i r m a r á n en Campanario 164. bajos. 
8558 4-29 
Se a lqu i lan por mód ico precio dos locales 
propios para almacenes, industr ias ú otros 
usos. In fo rman en la T a l a b a r t e r í a E l H i p ó -
dromo. Habana $5. 
S5S0 8-29 
R I C L A 2 se a lqui lan los aítopT'dl^ esta 
casa, compuestos de 3 habitat lones. sal1, sa-
leta, comedor y cocina, con entrada inde-
pendiente, y un departamonto bajo, propio 
para establecimiento. En la misma in fo rma- | 
r á n . 8577 6-29 i 
EÑ ' " 7 PESOS B ¿ n e r í c e o s se ilqucilaJ 
una buena h a b i t a c i ó n ar iuebladp. en la -no-
tea, para un ho-ribre solo, de buenas cos-
tumbres. A s u i a r 76. entre O Re i i i y v s. J. de 
Dio?. R579 ^-29 
C O M E R C I A N T E S 
Un local espacioso y c é n t r i c o , capaz para 
toda clase de establecimiento, se traspasa ó 
se a lqu i l a en Aguacate 56, entre Obispo 
y O'Rei l ly . 8463 - 4-26 
SE A L Q U I L A N los modernos y frescos a Ñ 
tos de Escoliar 18 y 9, y Manrique 31A. E. 
y F . esquina á Vir tudes . Llaves en las mis -
mas y en San Nico l á s 42. Te lé fono 1901. 
8469 8-26 
S E A L Q U I L A 
L a casa Manrique n ú m e r o 185A. para cor-
ta f ami l i a . La l lave é informes en los altos 
de la misma. 8438 4-26 
S E A L Q U I L A 
L a casa Animas 91 de a l to y bajo. Se a l -
qui lan juntos ó separados. Tiene cinco ha-
bitaciones, sala, saleta, comedor y todos los 
servicios sanitarios modernos en ambos p i -
sos. Tomando altos y bajos se da barata. 
Informes y la l lave en la m u e b l e r í a . Para 
m á s detalles. B a r a t i l l o 1, t e l é f o n o 170. 
8425 15-26 
CONCORDIA 53 esquina á Manrique, se 
a lqu i la á personas do mora l idad , una her-
mosa h a b i t a c i ó n a l t a con v i s ta A l a calle, 
piso de mosaico y luz e l é c t r i c a . H a y ducha 
y se da l l av tn . T a m b i é n se da asistencia si 
la desean. Es f a m i l i a pa r t i cu la r . 
8452 4-36 
P r a d o n . 6 0 . b a j o s 
Para p r imero de Ju l io se desocupan estos 
espaciosos bajos, con todas comodidades, 
suelos de m á r m o l y mosaico. I n f o r m a n en 
los altos, de 9 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
8455 8-26 
E N E L V E D A D O 
Se alquila d^sd» el pr imero de Ju l io basta 
el 15 de Ortubre -jna casa quin ta muy fres-
ra situada w una cuadra d» la t-all» 17 r ^ n -
fortablemer.te amueblada ^on piano y Te-
léfono, compuesta de r l n r o ruartos. espa ' i"-
sa sala y comedor, bafto. 3 cuartos d» r r i a -
dos. ••aballerlras «t c. r a r a mayor I n f o r m í d i -
r i g i r s e ' R. c&llfe d^l Hblspo 75 a l to« 
8585 ^1.19 
S E A L Q U I L A 
L a e s p l é n d i d a casa de Estever n ú m e r o 26 
acabada de arreglar , compuesta de sala, sa-
le ta y cinco cuartos, comedor, cocina, cuar-
to de bafio. dos grandes habitaciones altas, 
pat io y traspatio, y e s p l é n d i d o j a r d í n con 
Arboles frutales, de sus condicionas. I n f o r -
m a r á n en San Ignacio 50, Casa de Cambio. 
8447 4-26_ 
GRAN CASA de H u é s p e d a s Monte CaVlr», 
reHe^tement* abier ta en la preciosa y có -
moda casa Prado 117. acabada de construir , 
con todo H! lujo y adelantos modernos. Es-
paciosas y venti ladas hab l t ac 'mes con to-
da clase de comodidades. A precios suma-
ment* reducidos. 
¿ t t . " 
SE A L Q U I L A la casa ra l le 17 esquFn^fi-T, 
altos con todas las comodidades necesarias 
para una f a m i l i a de gusto, muy frosca, i n -
comparable vista y cochera independiente. 
En la misma i n f o r m a r á n . 6 Cerro 602 y me-
d i o 8489 . i-26 
PE A L Q U I L A U N e n t r e s u e í o ^ m u v cómodo 
y ^esco con entrada independiente y una 
accesoria para h o j a l a t ^ - í a . z a p a t e r í a (> pues-
to d» frutas . Angeles casi asqiitda ñ M^nte. \ 
I m r ' - ' n d r í n «n la Earmacia La Liber tad . ¡ 
V bi te numero 133. 
ÍMI 4-26 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos altos de la casa Manr ique 
69, entre San Rafael y San J o s é ; t ienen m u -
cho servicio y agua abundante. Ganan 30 
centenes. Se exige fiador á s a t i s f a c c i ó n . 
8413 8-25 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle San Miguel número 111. I n -
forman en la misma 6 en el número 158, 
donde es tá la llave. 8412 8-25 
S E A L Q U I L A N 
Unos hermosos y muy ventilados altos en 
Castillo esquina á Monle, de moderna fabri-
cación y con toda clase de comodidades, 
propios uara una familia de gusto. Informan 
Sabátés y Boada, Universidad 20. t e l é fono 
número 6187. 8422 8-25 
E N R E I N A 14 se alquilan w , « 
taciones. muy IresciT^eno ™^* h ^ 
abundante agua, con 6 ^ s ^ 0 8 coa 
todo servicio; entrada & t o d a ^ h . le8' 
ms7n en R e l n a 49' y en G*"™o n¿a y 10 
A I S L A N ' p a t a 0 l i c l n a 8 ~ d ¿ ~ ^ 
sos Departamentos independientes ? a c l 0 -
altos de la Ferretería. Gaste elní v lo» 
en Lampari l la número 4 Y ^ ^OSQ. 
8329 
8-23 
SE A L Q U I L A en s e l ^ T ^ ^ T l ^ ^ 
Rayo n ú m e r o 80 entre Estrella, v 5 ras4 
compuesta de sala, comedor tres t L k . 
nos y todo el servi ¡o. La llave en I , KCÍ0-
g ^ d ^ e s q u l n a á M a l o j a é . n f o r m a n e ^ ^ : 
8-22 
S E A L Q U I L A 
E N C A S A 
De famil ias , habitaciones con muebles, á 
una cuadra del Prado; se exigen y dan re-
ferencias. Calle Empedrado 76. 
8428 8-25 
CON TODAS las comodidades modernas 
se a lqu i la el alto con entrada Independiente 
Ancha del Norte 319. en Nueve centenes. I n -
forman en el 317. T ó m e s e el carro de U n i -
versidad. 8391 <-25 
L a casa P r í n c i p e Alfonso 331 a c a w 
reedificar, propia pnra estableclmienr.a ,d* 
f o r m a r á n en P r í n c i p e Alfonso 33 v « : l n ' 
8217 y 36; 
, — 8-22 
CORRALES 179. se aU,uUa^tT7^nr-
ne muchas habitactones y sr-rvi.-.i'-, s a n ü * 
ouednrft desocupada á ú l t i m o s de e,tA 0• 
Pre- io 10 centenes. Su duefia Cerro TQ-"168-
8271 o'-
8-22 
V E O A O O 
Se a lqu i la la casa situada en la calle Qu in -
ta n ú m e r o 19. entre H y G. con seis ha-
bitaciones, frente al mar. y todas las como-
didades de las construcciones m á s moder-
nas. La l lave en la misma, donde i n f o r m a -
r á n . 7691 20-10Jn. 
En la calle 17 entre M y N . se a lqu i la una 
casa de al to y bajo, con sa a, comedor, co-
cina, bafio y 8 habitaciones. En la misma 
1 nf o r m a r á n . 8410 4-25 
SB A L Q U I L A 
"El a l to independiente de la Calzada del 
Monte 321 Cuatro C amine*, con sala, saleta, 
cuatro habitaciones y b a ñ o . I n f o r m a n en el 
bajo. 8409 13-25Jn. 
A personas de moral idad se a lqu i l a una 
h a b i t a c i ó n en 8 pesos, o t r a id . en 10 y dos 
jun tas en dos lulses. Son muy buenas. 
840C 4-25 
V I B O R A . — En 12 centenes se a lqu i l a l a 
muy fv^sca casa Ger t rudis esquina á P r ime-
ra. 6 cuartos, bafto. 2 Inodoros y d e m á s co-
modidades. La l lave al lado. Se informa en 
el n ú m e r o 204 del Banco Nacional de Cuba, 
de 1 á 2. 8402 5-25 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa P r í n c i p e Alfonso n ú -
mero 350. esquina á Fernandina, l a l lave 
é informes en la bodega. 
8396 4-25 
S E A L Q U I L A N 
Los; frescos altos de la casa Campanario 
123. entre Reina y Salud. La l lave en los 
*bf;Ios é In fo rman San Ignac io 53, de 2 á 4. 
8399 4-25 
SE A L Q U I L A N en Neptuno 62 á media 
cuadra de Galiano, los modernos, c ó m o d o s 
y venti lados altos con entrada independian-
te, acabados de f a b c i í a r . con sala, rec ib idor 
comedor, seis cuartos seguidos, uno para 
criados, coolna. dos b a ñ o s dos inodoros, dg 
azotea. I n fo rman en Cuba 52. L a l lave en 
los bajos. 8390 8*25 
E S P A C I O S O A L T O 
Paula 18 entre San Ignacio y Tuba, á una 
cuadra, de todos los carros y la Ig les ia de l a 
Merced, sala, comedor, cuatro cuartos gran-
des, pisos finos, lavabos, mamparas, gas, es-
calera de m á r m o l , servicios modernos, casa 
nueva. 10 centenes, fiador: la l lave en el 
a l to de al lado. Razón . Regla. M a r t í 116. Te-
lé fono 8056. p a s a r é sí conviene á su domic i -
l io . B. Gonzá lez . 
8415 4-25 
S E A L Q U I L A N 
En 8 centenes, para une f a m i l i a de gus-
to, los altos de la hermosa casa Neptuno 
n ú m e r o 251. I n f o r m a n en L A C E N T R A L , 
f e r r e t e r í a , A r a m b u r u 8 y 10. 
841Í9 8-25 
R E G M A 3 7 
Habitaciones amplias y muy ver.tit,.» 




E E E L 
Se alquilan cuatro hermosas v f-escas 
sas en ln • nllc '2 entre L í n e a y Calzada T*' 
forman al lado en la esquina" de 12 v ' n i 
eada. 82^5 ^ ^aU 
r \ T.o ?t v s A L T O del Vedado, callT^T 
entre P a ñ o ; y p . se a lqui lan los ber>no,"„ 
altos acfcbados de fabricíñ- í, la mod^rm, 
compuestos de sala, 4 cmrtos, cornortop' 
buena cocina, baeo y todos los servicio,' 
sanitarios, i n s t a l a c i ó n de gas. La llave 2 
lado, IÍ in forman. ^ T " S-̂ » 
~ E N JESUS D B L M O N T E T T S T T S a á T n 
de la Calzada se alquilan las casas Muniri 
T lo I0C, i o n . y 10E. con porta!, sala ¡joi 
ventanas, saleta corr ida. 3 cuartos grande» 
pisos finos, etc. á 7 centenes. Informes en 
las r- 'smas. a 
sia< 8-20 
S E A L Q U I L A N 
Las frescos y venti lados altos de San Jo-
ŝ  n ú m e r o S. esquina á A g u i l a ; la llave en 
los bajos. T u l i p á n 18 bajos, informan 
S204 ' 8.20 
V E D A D O 
Por ausentarse su d u e ñ o , se alquila uns 
de las m á s hermosas v i l las de este pinto-
resco barr io . Para Informes Aguiar alto» 
8185 "s^o0" 
Se a lqui lan estos hermosos altos. Info> 
m a r á n en los bajos. 
8177 - 8-20 
A L Q U I L A N 
En $53 oro e s p a ñ o l los herVr.osos altos d» 
Neptuno 216. compuestos de sala, cuatro 
cuartos, comedor, cuar to de criados, cocina, 
b a ñ o y dos inodoros; la l lave en la bodega 
de M a r q u é s Gonzá lez ; para informes ManrU 
que y San José , P e r f u m e r í a . 
C. 1381 Un. 
7 7 A 
E n los bajos de esta hermosa casa M 
a lqu i lan habitaciones. 
C 1853 Un. 
S E A L Q U I L A N 
Acabados de a r reg la r y pintar los espa-
ciosos y frescos altos con pisos le mármol 
de la casa de J e s ú s María«17. compuestos d» 
sala, saleta, cinco amplios cuartos á la bri-
sa, cuarto b a ñ o , dos Inodoros, comedorí 
cocina y cuarto de criado. Rentan 15 oen̂  
tenes y la l lave en San Pedro 6 altos. 
10-19 
SE A L Q U I L A N los altos frescos y ven t i l a -
dos de Salud 30. con toda clase de comodida-
des que requiere una fami l i a , pues son muy 
espaciosos, y agua abundante; la llaVe r n 
los bajos y su d u e ñ o en San L á z a r o 294 altos 
entrada por Ma lecón . 
8421 8-25 
SE A L Q U I L A N en Puentes Grandes. Oiba, 
las casas San Tadeo n ú m e r o s 10 y 14 pega-
das al Fe r roca r r i l , saJa. 4 posesiones, gran 
;)ario con á r b o l e s f rutales y agua de Ven-
to. La l lave en el n ú m e r o . 4 . Informan Cam-
panario 215. Habana. siTfi I M ? 
SE A L Q U I L A ó vende la hermosa casa 
Quinta . V i l l a viciosa, en Santa María , jardín 
frutales , baños , luz e l é c t r i c a y caballerizas. 
Informes Baños , Carneado. 
C. 2023 15-15Jn. 
V E D A D O 
L O S P R O P I E T A R I O 
A los propietar ios ; se desea a lqu i l a r una 
casa, buena cerca de la l í n e a de a b á j o . H a 
de tener seis cuartos para f ami l i a , b a ñ o 
y tres cuartos de criados. G a r a n t í a y con-
t ra to por años . D i r i g i r s e & R. M. Apar tado 
164, Habana. 
8S57 10-34 
¡ O J O Q U E I N T E R E S A ! 
ABOGADOS Y CORREDORES 
Para una elegante oficina, se a lqu i l a el sa-
lón del piso p r inc ipa l de l a Casa O b r a p í a 36. 
con ba l cón á la calle y frente al Banco del I 
C a n a d á . In fo rman en el Labora to r io Central ! 
en el mismo piso, de 8 á. 11 a. m. y de 1 ; 
á 4 p. m. 8338 8-24 
SE A L Q U I L A en O b r a p í a 28 al lado d? los 
Bancos, una gran sala con departamento ! 
anexo y todo independiente. En la misma 
Informan. 8393 4-25 
P I D A V . l o s S E L L O S 
Por S30 de sellos le expedimos un certi-
ficado con su n ú m e r o , si es agraciado e» 
uno de los sorteos, s e r á V . dueño de una 
CASA r>E ^3.000 sin coslarle n i un centavo,' 
Reconocemos la vista 
G R A T I S 
F A B E I O A D E E S P E J U E L O S 
E l A l m e n t e s . - O b i s p o n n i i i e r o 5 i 
C. 1790 26-30My. 
S E A L Q U I L A 
Un piso al to en la casa calle de San Pedro 
n ú m e r o 24. frente la Plazoleta de Luz. Tiene I 
seis hermosos cuartos, dos salas y comedor 
MI el p r i n c i p a l ; cocina y dos cuartos en la 
azotea, con perfecto servicio sani tar io . Para , 
Informes en l a v id r i e r a de la esquina de D l -
g ó n Hnos. 8336 8-24 
SE A L Q U I L A la casa San L á z a r o 93. de 
tres ventanas, z a g u á n , po r t a l al frente, p ro-
pia para numerosa f a m i l i a 6 cualquier o t ro 
objeto por su gran capacidad en $106 oro. 
E n la misma Informan. 
8380 8-24 
GALIANO 53, ALTOS 
Habiendo cambiado de inqu i l i no esta es-
paciosa casa é In t roducido en ella impor t an -
tes reformas, se encuentra en condiciones 
de ofrecer á quienes deseen v i v i r en f a m i -
l ia , hermosas y frescas habitaciones con ó 
sin b a l c ó n á la cal le ; t a m b i é n p o d r á servi r 
comidas á las fami l ias que en el la habiten 
a b o n á n d o s e , esmerado servicio. 
8382 S-24 
SE A L Q U I L A N los altos de La Habanera, 
Mercaderes 28. Tienen entrada indepen-
diente, son muy á p r o p ó s i t o para Oficinas 0 
Comisionistas. Se dan b a r a t í s i m o s , casi re-
galados. In fo rman en los bajos. 
7148 2S-30My.^ 
EN L A C A L L E 17. entre B y D. Vedado, 
y en el mejor punto de la loma ( t ranvía p» 
ra la Habana cruza frente á Ja casa), loca-
l idad cerca de los b a ñ o s de mar. se a!q,uuJr 
nuevos aoartamentos independientes a 1» 
mil las ú hombrea solos, con toda c.ase a 
comodidades, b a ñ o s . Inodoro, etc. asistencia, 
incluyendo buenos alimentos y A mfd, „ 
pre-cios; m á s barato que n i n g ú n hotel en 1» 
chicla.d. mesa excelente y t ra to de rarniu • 
D i r i g i r s e á H . G. V i d a l , calle 1 7. entre E y 
" V i l l a V i d a l " . Vedado, Habana. 
C. 1786 SOAUj^, 
P l S í í f l f i A R M , 
El m á s vent i lado de Cuba, frente al m . 
recomendado por los médicos para la^ 




$10.60; 115.90 y $21.20 por mese 
bla i n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n é italiano, 
ños de mar g r a t i s . J esquina á Mar 
fono 9175. 
C. 1873 — 
U n . 
SE A L Q U I L A un bajo de J e s ú s M a r í a 75 
con 3 habitaciones y" cocina y en Acosta 86 
un bajo con v is ta á la calle y un alto, con 
id . 2 habitaciones cada uno. Hay gas y du-
cha. Dan r a z ó n J. M a r í a 71. 
8360 S-2< 
UN L O C A L se traspasa en el punto m á s 
c é n t r i c o y de m á s t r á n s i t o de la Calzada del 
Monte, con contrato por cuatro a ñ o s y 
cuatro meses, capaz para toda clase de esta-
blecimiento. El Sr. Orbón , I n f o r m a r á en Cu-
ba 8^ 8339 . 8-24 
V E D A D O : Se a lqu i l a en 18 centenes la 
c ó m o d a casa con J e r d í n . patios con Arboles 
f ruta les y huerta . En l a misma I n f o r m a r á n 
de 8 á 10 y de 12 á S. Calle 15 n ú m e r o 20 es-
quina & Batios. 8292 8-23 
SE A L Q U I L A l a casa calle de San Nico l á s 
215 compuesta de sala, comedor y cuatro 
cuartas, b a ñ o v ducha, á las tres puertas de 
la Calzada del Monte ; para m á s pormenores 
S u á r e z n ú m e r o 24. 
S295 
S A N T A L M O N A L 
Recomendado por loa Médicos 
más notables. 
GURACIÓN B Á P Í D A y RADICAL detó 
Blenorragia, Cistitis. ^ ^ L . ^ 
vesicales, Frostatis H e m ^ r i » 
y todas las Enlermedadea de 1» 
Vejiga y de los Binone* 
LMoratoriM M O * * ^ MANCY (FRANCA 
S E A L Q U I L A 
S E A l Q U í L á 
La casa Mls ldn 32. e s t á cerca del Fe r ro -
c a r r i l cent ra l y le pasa el ca r r i to e l éc t r i co 
en f rente: en la bodenra e s t á la llave é i n -
forman Obispo 113. C a m i s e r í a . 
%?.2fi 8-28 
EN 10 y"7 CENTENES se alq.-.ilan ios mo-
dernos altos de Kspada 5 y 7 eí tre Cha-
cón y Cuarteles. La l lave en la es r o ñ e r í a 
de esquina á C h a c ó n . Su d u e ñ o San L á z a r o 
246. T e l é f o n o 1342. 
8313 8-23 
V E D A D O : Se alquila, la hermosa y ven t i -
lada casa de la calle Q u i n t - n ú m e r o 23. es-
quina á G, tiene muchas Comodidades, por-
tales y j a r d í n , la l lave en el 21, é informes 
en S u á r e z 7, T e l é f o n o 1463. 
8300 S-2.t 
(lenes y 4 luises. 
otra «ogir 
oaradas v 




eí primer piso de la cómoda y fresca 
casa calle del Sol número 3. Informa-1 
rán S-an Pedro número 10. 
"46S 2 6 j n . 1 
S E A L Q U I L A N 
Los amplios y venti lados altos y ba:os del 
n ú m e r o 100 de San Eafael . jun tes (• separa-
das. Las llaves en el 9*. é informes en 
S u á r e z n ú m e r o 7. T e l é f o n o 1-161. 
S299 » S-23 
pratritot por Un f™*™,TaojC-'A 
1 ¿mwmaomfiaa* 
W « f t (Tos Ferina)^ ^ 
Curación r á p m y ^ . ^ 
J A M B E M O K T E M ! 
* r Rif.O.Fa - s 
Venta en í*i prmctpsM 
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L A N O T á D E L D I A 
No sé que mil diablos pasa 
oor ese piélago inmenso 
fiel vacío, que así llueve 
•orno hace calor 6 viento 
5 humedad ó todo junto 
tmichas veces. Por supuesto, 
que el cielo está encapotado, 
triste, taciturno, serio... 
aunque á veces so sonríe 
;on un rayo de sol bello 
que llega y desaparece 
como una ilusión. El-tiempo 
no anda bien haccf unos días, 
está un poquito indigesto, 
como Azpiazo, que no sabe 
por donde le llega un veto. 
Se parece algo al Senado 
que no r . de proyectos 
ó de Pérez ó de cambios... 
y no de oro, atmosféricos. 
Tiene algo de parecido 
con muchos licurgos nuestros 
que tan pronto van al Norte 
como ai Sur, segiin los truenos 
se escuchen por una parte 
ó por otra, que en el cielo 
como en la tierra, la vida 
tiene sus más y sus menos. 
Lo que tiene mucha gracia, 
(salvando al triste suceso) 
es é. giro repentino 
que tomó el crimen horrendo 
de Puentes Grandes; los Holmes 
y Bil l Carters se lucieron! 
No sé que mil diablos pasa 
por ese piélago inmenso 
del vacío, que anda ahora 
como 'la tierra, revuelto. 
C. 
D E L Á _ V 1 D A 
L a alegría de un aniversario 
E l domingo, por la noche, celebra-
ron los señores que componen La dá-
reotiva del "Círculo Andaluz," el pri-
mer auiversorio de su fundación. E n 
•la azoteia de la histórica casa de bue-
nas comidas, en el clásico restaurant 
"Dos Hermanos," tuvo lugar la agra-
dable, y confortadora cena. 
Tratándose de una fiesta dê  anda-
luces, lo de menos era el menú. Más 
que la delicadeza de los platos y su 
buen sabor e-pi-cúreo. notábamos las 
charlas traviesas y los comientarios 
alegres é ingeniosos. Frente al mar en 
calma, cerca de la serena bahía cons-
telada de puntos luminosos, la comida 
fué viniendo á nos entre' sorbo y sorbo 
de un vinillo que pa.recía manzanilla 
por lo que se colaba. ¡ E r a mucho con-
dumio aquel con que regalaban sus 
paladares los sibaritas '.andaluces! A 
mi lado tenía á don Eduardo Sánchez 
Zambrana, hombre mundólogo. de 
una conversación oportuna, discreta y 
atinada. 
En torno de la opulenta mesa se 
sentaban: el respetable y bien queri-
do presidente, don Joaquín Martínez 
de Pinillos, y sus compañeros de di-
rectiva; el inoonmensurable Roca, el 
chispeante García Rey, el jurisconsul-
to Caracuel. el financiero Vega, el 
grave Estrugo, el sonriente Barroetia. 
el gastrónomo Gil, «1 joven Quero, el 
miope León y el .polemista Pitaluga, á 
más de otros distinguidos caballeros 
cuyos nombres no ha retenido mi pi-
cara memoria. 
E l momento solemne y supremo de 
los brindis llegó. Por -el centro de la 
apacible bahía navega-ba un pequeño 
esquife con la blanca vela desplegada 
al viento. Raudos, resonantes, cruza-
ban los urbanos tranvías. Ráfagas de 
brisas marinas traían frescura á los 
congestionados rostros mientras la lu-
na desde el cielo fosco y amenazador, 
nos enviaba sus fulgores de pkta. 
Roca, trémulo y denodado, se levan-
tó y dijo frases elocuentes. 
Se oyeron voces recias:—iQue ha-
ble el abencerraje de Caracuel! Y el 
abencerraje se levantó como hubiera 
podido levantarse para hablar en la 
Aiidiencia ante los rostros enigmáti-
cos de los magistrados. 
Caracuel tiene talento y es hombre 
"̂ ivo, locuaz y chistoso. 
En sil brindis dijo cosas notables. 
Hizo una loa merc-cida de] Sr. Martí-
nez de Pinillos y de sois no menos en-
tusiastas compañeros de directiva. 
Maestro de la palabra el señor Cara-
mel, nadie osó -hablar después que él 
nos dijo su elegante discurso. 
Y risueños, satisfechos y contentos 
nos fuimos desrpués de la comida al 
r̂ esco Malecón, en donde presencia-
dlos, con la írata compañía de Roca, 
oá-nebez y "Rarropta. el perturbador 
desfile de Las féminas adorables... 
TrnfA<= S E R V A N D O O F T T K R R E Z 
. Por íntima que sea la vida' de fami-
l ia , cada individuo de ella forma un 
^nndo aparte, con su constitución y 
• «iodo de ser propios, su mayor ó me-
nor propensión á que un manjar ó 
.^ro le haga daño; de suerte que. po-
eyendo cada cual su estómago y su 
^stem^ particulares, lo ^ que á uno 
^ t a bien, suele sentar mal á otro, y 
/ceversa. Rara será, pues, la familia 
^ que no ocurran cada semana per-
Quo'n8 ' m á } ^ \ o n o s , alguien 
Hue pjerde el .apetito, quien sienta pe-
•aez, quien insomnio, quien una de-
• e~zon un vahído, un vahído, u ncóli-
• etc., todo esto y mucho más indi-
o eiaro de estómago fuera de orden 
• U ^ S . D E L D R - E C H A R O S 
.t^mi>0- s¡Snifi<«n muchas 
¿ d a s ^efinidamente prolon-
' C R O N I C A J U D I C I A L 
A - T J X > I O I (̂SL 
Homicidio 
Ayer se ha visto ante la Sala Se-
gunda de lo Criminal la causa seguida 
contra B d w a » Harris por homicidio. 
E l Fiscal en su informe sostuvo sus 
conclusiones provisionales en las que 
aprecia el hecho de homicidio y pide 
para el procesado la pena de 17 años, 
4 meses y 1 día de presidio é indem-
nización de 5,000 pesetas á los herede-
ros de la víctima. 
E l licenciado Mármol, defensor de 
Edwars Harris, aboga por la absolu-
ción de su defendido por obrar en de-
ffnsa propia. 
E l juicio uedó concluso para la sen-
tencia. 
Sentencias 
Ha sido absuelto de un delito de 
atentado á agente de la autoridad, 
Francisco Fernández. 
También fueron absueltos Enrique 
Martínez. José Mascona, Armando Za--
mora, Luis Toro Aroeha y Guillermo 
Sánchez Mutalla á quienes se les siguió 
causa por un supuesto- delito de robo. 
Ha sido condenado por tentativa de 
robo y atentado á agente de la auto-
ridad, Aurelio Rodríguez Fonte. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Sala Primera. 
Juzgado del Este. 
Contra Amado Albuquerque por in-
fracción del Código Postal. Ponente, 
L a Torre. Fiscal, Rabell. Defensor, 
Villoldo. 
Contra Amado García, por disparo. 
Ponente, Azcárate. Fiscal, Rabell. De-
fensor, PPlanas. 
JPara no jras tar e l d i n e r o e n 
meci ie inas se debe g a s t a r eti l a 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , qne 
es u n c ú r a l o todo. 
"Letras" 
Cualquier cosa que se repita en elo-
gio de la -popular revista, no haoe lle-
gar 'á la frontera de lo hiperbólico. 
E l número último sigue la senda 
triunfal de los anteriores. 
E n la portada aparece un bonito es-
tudio fotográfico de Pijual. " A través 
de la semana" es nna bella sección 
que inaugura "Letras"-sobre la ac-
tualidad de la semana, y que está á 
cargo de uno de sus directores: Nés-
tor Carbón ell. En este t-rabajo aparece 
un magnífico grabado donde se desta-
ca el brillante poeta español Francis-
co Villaespesa. acompañado de los dis-
tinguidos escritores cubanos Ramiro 
Hernández Pórtela y José Antonio 
Ramos.—"El Ruego" y "Cosas d-e la-
Parroquia." hermosos sonetos de Pa-
blo Hernández y Edmundo Veláz-
quez.—"Ej general Tomás Collazo." 
nuéyfe Ministro de Cuba en París: in-
formación gráfica y notas de la D M V C -
ción.— Raconíenr del Carnaval Cu-
bano." artículo de William de Bhnck. 
—"Desde Lejos." sentida página de 
Luis Rodríguez Embil. dedicada al in-
fortunado poeta René López.—Com-
pletan la plana poesías bellas y origi-
nales de Modesto Corbisón. Francisco 
J . Pichardo y -Severo Amador.—"La: 
Exposición Es-colar. " información 
gráfica de Pijuán. con un justo elogio 
de la redacción al magisterio cubano. 
—"Todos queremos pp.scar." gracio-
sísimos apuntes cómicos por A. Ro-
mán".—Complemento del bello número 
es la crónica de Enrique Fonta-nills.— 
E n las páginas interiores punzadora-s 
csricaturas sobre el decreto de los co-
ches, cbascarrillos. cuentos breves, 
versos, charadas, epigramas, lecturas 
del hogar y todo aquello que haces 
amable y solicitada una -revista. 
'"Letras" no desmaya en su senda' 
de triunfo. 
Para qué sirve el bazo.— 
Hasta hace poco ha venido siendo 
para los fisiólogos un asunto más ó me-
nos misterioso Ja función del brazo. La 
•muerte no se produce si se extrae,, y 
hasta parece que el organismo se en-
cuentra perfectamente sin él. 
Ahora asegura un investigador ale-
mán, el doctor Hans Groasenbr.cher. 
que el brazo es un depósito de hierro. 
Dicha viscera acumula y conserva todo 
cuanto de este metal y de sus corapues- j 
tos se introduce en el cuerpo con el ali- i 
•mentó, y las gasta según va. necesitan-
¿oíos el organi.~mo. L a conclusión esta-1 
blecida por el doctor alemán esta basa-
da en el hecho de que los,perros segre-1 
gan casi el doble de hierro cuando se ¡ 
les extrae el bazo, que en condiciones 
normr.les. 
Beneficio.— 
Mañana miércoles. 30 del actual, se 
celebrará en el elegante "Montecar-
lo," Prado 117, el beneficio de los em-
ple-sdos del mismo. 
Bien merecida tienen esa distinción 
de la empresa los a preciables, celosos 
cumiplidores de su deber. Que jamás 
han dado un motivo de queja al nu-
meroso público que á dicho salón con-
curre, sino que han colmado de aten-
ciones á todos y cada uno de los es-
pectadores. 
Deseamos qne -el beneficio de los hu-
mildes, de los modestos, sea un gran 
éxito; para lograrlo, á más de las sim-
patías de que los' benefieiados disfru-
tan, la empresa pondrá en el progra-
ma -nuevas películas •y aumentará la 
orquesta,. 
E l lleno es seguro em las tres tan-
Lo que es la mujer.— 
Oigan ustedes, por curiosidad, va-
rias definiciones: 
Para un pintor, es un modelo. • 
Para un médico, un caso. 
Para un enfermo, nna enfermera. 
Para un gomoso, una dote. 
Para un romano, una ciudadana. 
Para un socialista, una burguesa. 
Para un estudiante, un ángel. 
Para un poeta, uña flof. 
Para un cristiano, una compañera. 
Ahora falta saber lo que es un honr 
bre, á juicio de las mujeres. E s de su-
poner que no lo dirán nunca. 
Y esto recuerda una frase célebre de 
Campo amor: 
"Las mujeres saben doble que noso-
tros : saben sus cosas, que no las cuen-
tan, y las nuestras, porque nosotros se 
las contamos." 
Ingenioso pago de una deuda.— 
Los ingleses no quieren que se les 
sirva gratis. 
Un ministro ruso había hecho al dis-
tinguido "sportman" Mr. Vynans 
cierto importantísimo favor, y Mr. V y 
nans quería pagárselo á buen precio. 
Pero, al mismo tiempo, nuestro hombre 
tenía el temor de herir la delicadeza 
del político. 
Cómo •hacer el regalo? 
Mr. Vynans discurrió un medio inge-
nioso. Compró un magnífico paraguas 
rojo, y fué á visitar al ministro amigo. 
—¡Qué hermoso es ese paraguas en-
carnado!—exclamó el ministro. 
—¿Encarnado? Querrá usted decir 
azul—contestó, desdeñoso, Mr. Vynans. 
—Encarnado, repito; no soy ciego— 
repuso el político, amostazado. 
—¡ Azul, le digo á usted! Y le apues-
to ahora mismo cien mil francos á qife 
es azul. 
Buscaron, de común acuerdo, un ár-
bitro que fallara en la contienda. Y , 
naturalmente, el arbitro declaró, que 
el paraguas era rojo. 
—He perdido la apuesta, señor Mi-
nistro—exclamó Mr. Vyans. — Ahí 
ván los cien mil francos. 
Anécdota.— 
H-ace treinta años, sjiendo Príncipe 
de Gales, el actual monarca de Ingla-
terra hizo un viaje al Canadá. 
•Cierto día. en pleno campo, lejos de 
poblado, estaban rendidos los caballos, 
y fué preciso hacer alto. 
E l Príncipe turista, gran fumador, 
sacó un cigarro y se dispuso á encen-
derlo. ¡Oh dolor! ¡ No tenía cerillas! 




Uno de los expedicionarios, más afor-
tunado, sacó un fóiíforo y lo ofreció, 
diciendo tristemente: 
—No tengo más. 
L a cerilla, de tanto valor en aquellos 
momentos, fué echada á suertes; era de 
justicia. ¿Será necesario añadir que la 
suerte favoreció al Príncipe? . 
¡ E l cuidado que tuvo entonces en 
que no se apagara el fós foro! . . . 
Eduardo V i l recuerda algunas ve-
ces el caso, y •suele añadir: 
—Aquel fué el momento de mi vida 
en que más intensamente tuve concien, 
cia de mi responsabilidad. 
Es posible que exagere un poco 
Eduardo V i l . •. Xo habrá tenido, real-
mente, circunstancias más críticas? 
Retreta.- • 
.:E1 Comité de propietarios de Me-
dina de la Asociación que preside 1̂ 
doctor Varona Suárez. pone en r c> 
noeimienío de sus convecinos que la 
retreta de la Banda Municipal en el 
Pa-rque de Medina. que se suspendió 
el sábado último por mal tiempo, ten-
drá lugar mañana miércoles, con el 
programa ya anunciado. 
dd t u s a r e 
NACIONMi.— 
•—Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas, presentación 
del notable cuarteto Los "VValkyria. 
A las nueve: Vistas, presentación 
del duetto Les Trombetta y del cuarte-
to Los Walkyria. 
A las diez: VistasS)presentación 
de Los Walkyria y del cuarteto Los 
Trombetta. 
P A Y R E T . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano dé Raúl 
Del Monte. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación del Cuarteto Cubano. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela " L a Presa.'* 
—Teatro Cubano. — Función diaria, 
por tandas. 
A las ocho: E l Cintfonógrafo. 
A las nueve: estreno de la miscelá-
nea crítico-cómica en un acto, dividi-
da en tres cuadros y en verso, original 
de X., y música de. L a Presa, titulada 
El , Desmido y la Moral. 
•Á las diez: E l Chauffeur. 
ACTUALIDADES. -— 
Cinematógrafo y "VAriedadea. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación de la Bella Morita. 
A las ocho y media: Vistas, pre-
sentación del Cuarteto Cubano Novoa-
Lima. 
A las nueve y media: Vistas, pre-
sentación de la Bella Morita. 
A las diez y media: Vistas, presen-
sentación del Cuarteto Cubano Novoa-
Lima. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
áiaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: estreno del saí-
nete cómico-lírico en un acto de Miguel 
de Luis y J . Palomera, música de Mau-
ri, titulado: Huyéndole á la Manteca. 
A las nueve y media segunda repre-
sentación del saínete Huyéndole á la 
Manteca. 
C O M U M C Á D O S . 
l a a D e l S e c a i e s . - J . l a l B { i s ( i i 8 
A B O G A D O S 
E N R I Q U E H E R R E R A 
A g r e n t e J u d i c i a l 
Especialidad en asuntos Contencio-
80*Administrat\vo8. 
Bnfete: Agniar iiñiH. Sfl.-De 1 á 4 
c 2118 1 t-V8—2m-29 
C E O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 29 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sa-
cratísimo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Pedro y Pablo apóstoles 
mártires; Siró y Casio, confesores; 
santa Benedicta, virgen. 
San Pedro apóstol. E n toda la con-
ducía de San Pedro, dice el padre 
Croisset, se ve el verdadero retrato 
de una alma fervorosa que ama sóli-
damente á Jesucristo; su ansia por 
ver al Salvador luego que tuvo no-
ticia por Sa.n Andrés de su venida: 
apenas le encontró, ¡con qué anhelo, 
con qu'é fervor, con qué docilidad 
concurría á oírle! Dícele Cristo que 
le siga, y nada le detiene; todo lo 
sacrifica por seguir á su Maestro; 
dedicado una vez á su servicio, jamás 
le abandonó. 
Inseparable fué la adhesión que 
profesó San Pedro á Jesucristo: no 
le inmutó el mal ejemplo de tantos 
desertores y de tantos falsos her-
manos. Aunque todos los demás dis-
cípulos hubiesen abandonado al Sal-
vador, Pedro estíriba bien resuelto á 
no abandonarle jamás. "¿A dónde 
iremos'* (le dijo con fervorosa intre-
pidez.) "pues solo vos tenéis pala-
bras de vida eterna?" Pronosticóle 
.Cristo su caída, y a/penas acierta á 
creeHa: tanto era el amor que de pre-
sente le tenía. ¡iCon qué fervor ama-
.ba á Jesucristo; cuánta era su fe, su 
caridad y su esperan-za! No bien 
pregunta el Salvador á sus discípuloF.: 
"¿Y vosotros quién decís que soy?" 
cuando responde Pedro por todos 
con admirable viveza: f<Tú eres C m -
| to. Hijo de Dios vivo." El . ardiente 
' y tierno amor que profesaba á su 
' Maestro se hacía visible en toda su 
i conducta. Habk el Señor de su pa-
1 sióii; trata de su cruz; y no sólo «e 
| sobresalta amorosamente Pedro, sino 
i que protesta con resolución, que auu-
i -qne toda su nación se empleaise en 
' maltratarle, él solo se sentía con bas-
tantes fuerzas para librarle de sus 
roanos. 
iRecorred. en fin, todas las acciones, 
todos los pasos, todas las épocas de 
la admiralüe vida de San Pedro, y áo 
hallaréis en todas ellas sino continuas 
y encendidas pruebas de abrasado 
! amor á Dios. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
| Misas Solemnes. E n la Catedral y 
1 demás iglesias las de costumibre. 
•Corte de María. —'Dia 29. — Co-
i rresponde visitar á Nuestra Señora 
del Monserrate en su iglesia. 
P a r r o q u i a <le G u a d a l u p e 
Él viernes 25. empezarft. en esta Iglesia la 
novena á Nuestra S e ñ o r a del Sagrado Co-
ra/.'Mi. ÍH 4 de Ju l io á las 7 y media, misa de 
roifi i ; i | l¿n: á Lis nueve solemne fiesta -̂ n (|u.i 
oficiará, el Rdo. Padre J o s é Calonje. Rector 
de los Escolapios. E l p a n e g í r i c o e s tará a 
carero del Bdo. Padre Cñndid-) Arbeloa S. J. 
el coro por el Maestro Rafael Pastor. Se sü -
plica la asistencia & todos sus devotos. 
L a Camarern. 
S296 10-23 
E l m i é r c o l e s 3 0 de l corriente , á l a s ocho y c u a r t o 
de l a m a ñ a n a y e n l a i g l e s ia de l a M e r c e d , se c e l e b r a -
r á n h o n r a s f ú n e b r e s por e l e terno d e s c a n s o de l a se-
ñ o r a 
v / j b í D A D E V A R O N / I 
S u s h i jos , n ie tos y d e m á s p a r i e n t e s r u e g a n á s u s 
a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s u a l m a á D i o s y se s i r v a n 
a s i s t i r á t a n p iadoso acto. 
H a b a n a , J u n i o 2 9 de 1 9 0 9 . 
c2123 lm-lt-29 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Secc ión para sacar 4 pú-
blica subasta el suministro de la carno quo 
durante un año se consuma en la Quinta 
COVADONGA. se anuncia por este medio 
que éñ esta Secretaría se facllltar&n. .1 quie-
nes los soliciten, pliegos de condiciones y 
modelos para hacer proposiciones. 
listas se admit irán en esta oficina todos 
los días hábi l e s de 8 á 10 de la m a ñ a n a y do 
12 4 6 de la tarde, y el próximo día 29 se 
admit irán hasta las 8 de la noche, á cuya 
hora la Comisión de Compras procederá á lo 
apertura de pliegos y adjudicación de la 
subasta al licltador que, a jus tándose á lo 
acordado al afecto, haga la proposición más 
ventajos-a. 
E l acto de la subasta será público. 
Habana 22 de Junio de 1909. 
E l Secretario. 
A. Machín. 
C. 2080 12-22Jn. 
M E L P L i l A 
P a r q u e C e n t r a l 
H A B A N A 
Este hermoso Hotel en vista del éxito 
que ha obtenido durante la pasada tem-
porada, ha decidido permanecer abierto 
durante el verano haciendo gran rebaja 
en los precios de sus magníílcas habita-
ciones y departamento con baño. 
Se establecen precios con comida, su-
mamente económicos. 
La Cocina á cargo de un excelente 
chief francés, no deja nada que desear. 
Los Jueves y Domingos, Comidas, Ta-
ble d'hotes especiales con vino á $1.50 cy. 
Música todas las noches. 
Con gusto informamos por correo 7 Te-
légrafo. Plaza, Hotel Co. 
C. 1954 26-6Jn 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domicilio á precios rni^ai-
cos de Idiomas que enseña á hablar en cua-
tro meses, dibujo, m ú / i c a (piano y mandoli-
na) ó Instrucción. Otra que ens<yfia cafll lo 
mismo y tiene clases en la Habana, desea 
por la, conveniencia el almuerzo en cambio 
de lecciones ó casa y comida. Dejar las se-
ñas en Escobar 47. 
8450 4-26 
S E Ñ O R I T A I N G L E S A 
Clases á domicilio, precios moderados, In-
gles, a lemán, mús ica y vlolln. Tiene diploma 
Por escrito á Proficiente. D I A R I O D E L A 
MARINA. 
S297 26-23Jn. 
P R O F E S O R D E I N G L E S A. AUGUSTU3 
R O B E R T S , autor del "Método Nov í s imo" pa-
ra arpender Ingrlés, da clases en su Acade-
mia y á domicilio. Amistad 68, por San Mi-
guel. ¿Desea usted'aprender pronto y bien 
el Idioma Inglés? Compre usted el "Método 
NovÍBlriiO." 8102 13-18Jn. 
C L A E S S A D O M I C I L I O 
Preparación de les materlac que compren-
den !a Primera y Secunda Enseña ora. Arlt-
tn^tteb Meroantn y Teneduría (?e Libros. 
Inrroso en las carreras especiales y en el 
Magristerlo 
También se dan clases Individuales y co-
lectivas para cinco alumnos 6\, Neptuno 66 
esquina á San Nicolás , altos, por San Nico-
lás. 
A 
C o m p o s i c i o n e s y p i n t u r a s 
Se componen objetos rotos de blscult, por-
celana, terra-cotta, cristal, yeso. cera, de-
jándolos como nuevos y agregando los pe-
dazos que falten. Se venden adornos para 
salas. Precios muy baratos. Manrique 144, 
entre Reina y Estre l la . Habana. 
8553 4-29 
TOALLA DE VENUS P A R I S I E N 
Indispensable al Tocador 
Presta hermosura sin rival al cutis, hace 
que desaparezcan las pecas de la cara. Sus 
componentes garantizan la salud y frescura 
de la epidermis. L a vende en pedazos y en-
tera, la peinadora Carolina Burgos. Peina-
dos á domicilio y en mi salón. Neptuno 2S, 
bajos. 8470 8-27 
W ! a d a m e ~ D Ú R A N D " ~ 
Modista francesa 
Modas de Par í s , habla español y se ofrece 
á las señoras cubanas. Lexlngton Avenida, 
625 entre las calles 63 y 54. N. York. 
84'1 . 26-27Jn. 
M a r i a d e J i m é n e z 
PEINADORA 
Dlsc ípula de Catalina de J iménez , ofrece 
sus servicios, tanto en peinados de úl t ima 
novedad como en postizos á la francesa de 
todas f iares: en su gabinete un peinado 50 
centavos á domicilio, precios convenciona-
les. San Miguel 69A, por Manrique. 
S472 
G L O R I A GAMBOA. — Hace elegantes pei-
nados á domicilio, ondulación Marcel y ad-
mite abonadas. Compcstela 179. 
8̂ 61 15-26Jn. 
Manuel F . Tojelro, ev-operarlo de las 
acreditadas casas de Cayón y Martínez, se 
r.yromeTe á limpiar y barnizar á do..!'.:!-
lio toda oíase de muebles finos. 
Especialidad en barnizados de planos v 
muebles Incrustados. 
DlriKirso á Manuel F . Toljelro, San Láza-
ro 27, Telé fono 1976. 
7254 " 26-2Jn. 
ILULllL 
Construcciones de toda clase de aparatos 
calderas de doble fondo. Tanques de hierro 
y cobro. Expansiones y tuberías de vapo. 
Ltensllios para cocinas. Estañaduras . Cari 
Brandorff. San Ignacio 6. 
$ 3 . 9 9 
i 4» e»hall»ro 
»^-17Jn. 
irtlfic»íop«r« que na nu»ri na rMoJ gritU, 
Profesor de corte, de Madrid Ensefianza 
precio moderado. Pasaje 5, tienda da modas. 
8 3 96 l l _— 
C O M E J E N . E l único que garantiza 1 a com-
pleta ext irpación de tan daftino Insecto 
contando con el mejor procedimiento y gran 
práctica. Recibe evisos en Ncptnno ¿8, y por 
correo. Anca E l Tamarindo, Mantilla Ramón 
Piflol. 7830 26-13Jn- . 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, D í c a n o Electricista, constrae-
tor é instalador ce para-rayos slstfm? mo-
derno, á edificios, polvorines, forres, panteo-
nes y buques, garantiiando su Instalación 
y materiales,—Reparaciones de los mismos 
ofendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros Indicadores, tuboa 
\cúr,t lcos. lineas te le fónicas por toda la Isla, 
Reparaciones de tod.n clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos loa t í a -
bajos. — Callejón de Espada núm. 12 
C. 1857 lJ*i_ 
R E A L I Z A C I O N 
De libros de todas clases á precios bara-
t í s imos , casi regalados. Cada libro tiene 
marcado el precio. Librer ía de M. Ricóy, 
Obispo $t, Habana. 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U I -
leres de casas y habitaciones con tablas de 
alquileres liquidados en toda clase de mo-
neda. Cada talón de 50 recibos impresos en 
papel superior. 20 centavos y seis por un 
peso. Obispo número 86, l ibrería. 
S448 . 
n i mim 
Nuevos, cortados en rollos para A U T O P I A -
NOS, pudlendo aplicarse á la vez & otros 
instrumentos a n á l o g o s ; acaban de llegar, y 
se venden en casa de E . C U S T I K , Habana 94.' 
8453 5-26 
De letras y toda clase de dibujos para 
bordados. Se realizan eu Obispo 86. l ibrería. 
8405 4-25 
Por Manuel Puga (Picadillo) segunda edi-
ción. Se acaba de recibir esta út i l í s ima obra, 
(lo mejor que se ha «sof i to sobre el arto 
de guisar) y se halla de venta en la libre-
ría de TVilson. Obispo 52, y en la L i b r e r í a 
Nueva, Dragones frente á Martí. 
S394 4-25 
G R A . N C A S A D E F A M I L I A 
T E N I E N T E K E Y 15 
Luz e léctr ica, e sp léndidas duchas, lujosos 
Salones, ventiladores, servicio de comedor 
en mesltas separadas, sin horas fijas,, abo-
nos á $20 m. a. Oficinas y habitaciones 
amuebladas, limpieza esmeradís ima, entra-
da á todas horas, casa recomendada por 
varios consulados. Los e léctr icos para toda 
la ciudad, pasan por la puerta. Precio todo 
Incluso, de $1 á $3 s e g ú n habi tac ión . 
8521 8-39 
Y . 
Enta caMC en favorablemente conocida por 
mnchos cubniioa. Abierta dende Junio fi ¡Vo-
riembre. Reforencfan R. L . .MORÉ, OBISPO 
XOO. Sw alquilan enaltas. 
8084 15-16Jn. 
Sólo por quince días compro todos los se-
llos usados que me traigan, incluso de la 
Isla. J . C. Cuarto número 11, Hotel L a s T u -
ner ías . 8460 8-26 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A 
Notario Comerc ia l 
Escritorio: San Ignacio 50. — Teléfono 
437. — De 1 á 3 p. m. Recibo órdenes por 
Correo. 
Compro y vendo fincas rúst icas y urba-
nas, y solares. Doy dinero en hipoteca. 
7256 26-2Jn, 
J . Schmidt: S E COMPRA C O B R E . B R O N . 
ce y hl«irro.« viejos, se venden vigas de aco-
re nuevas, raíles, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinaria usada. 
Estrel la número 187 esquina á Santiago., 
Teléfono número 2080. 
6553 156-19My. 
S E S O L I C I T A E N M E R C E D número 1, UNA 
cocinera' y para ayudar á los demás queha-
ceres de la casa; ha de dormir en la colo-
cación. Se da buen sueldo. 
8545 4-29 
Colocación una Sra. peninsular de media-
na edad, para criada de mano, manejadora 
0 acompañar á una señora, igual por mar 
•5 por tk-r ra . Informan en Muralla 113, cuar-
to núni«*ro ü) . . . . . 4-29 
á 
Cajista, optrarlo de obra que ha regentea-
do durante 5 años una de las mejores im-
prentas de Barcelona, se ofrece bien seft 
como socio industrial, operario 6 por horas 
extraordinarias. Dan razón en Pasaje 11, 
barbería. 8530 4-29 
D E S E A COLOCARSE 
Un cocinero repostero, en casa particular 
6 de comercio. Informaán Industria n ú m e -
ro 15. S525 4-29 
UN A S I A T I C O D E S E A C O L O C A R S E D E 
cocinero; es buen cocinero para casa par-
ticular ó establecimiento; es muy cumplido 
y aseado. Calle Paula número 70. 
8526 4.29 
UNA C O C I N E R A E N G E N E R A L . D E T I 
raza de color, desea colocarse y tiene las 
mejores referf-nciat; de las casas en que ha 
servido. Aguiar número 55, bajos. 
_8527 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DB- MANO 
de mediana edad, para una casa "de corta 
familia. Se piden referencias. Neptuno 126, 
altos, después de las 9. 
I - 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera de dos meses, ron abundante 
leche, buena: tiene quien respondan por su 
conducta. Paula y Oficios. Tabaquería. 
8529 4.29 
D E S E A ' C O L O C A R S E U Ñ A ~ f Ó V E Ñ D E 
color de criada de manos 6 manejadora, en 
asa de moralidad: tiene muy buenas reco-
mendaciones. Paro Informes Porvenir nú-
mero 15. S531 4.29 
Se desea saber en cuál de las parroquias 
de la Habana ó de Clenfuegos celebraron 
matrimonio los cónyuges Fermín ó Fernan-
do M. Bardinct y María de los Angeles R i -
bero, ó cualquier otra noticia que sobre es© 
matrimonio st- t.'nga, y aún el paradero de 
Doña María de los Angeles. Se gratificará, 
á la persona que pueda proporcionar alguno 
de estos datos. 
8533 8-29 
UNA C O C I N E R A F R A N C E S A D E M E D I A -
na edad, sabe cocinar muy bien á la fran-
cesa, e ípañola cubana y dulces, desea que 
sea corta familia; no duerme en el acomodo 
y tiene recomendac-lones de las c o s á s donde 
ha servido, tnfbrmará-n ert Campanario 15, 
esquina á Lagunas. 
8534 4.23 
D B S t í A COLOCA RñTÍ~ UÑA-.TOVEN ' PÉ~ 
nlnsular para criada, pp.be coser á mano y 
máquina y tiene buenas referencias. I n -
formpn calle de la Habana número 22. 
8541 , 4-29 
SOCIO PARAMUNA" IÑDTTSf"m'r 'DE~Ar-
tualldad. montada de 10 años, ó se vende. 
Monte 195, café , de 10 á. 12 y de 6 á 9. 
8514 1-2» 
! 0 
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NOVELAS CORTAS. 
L A P I E R N A Y L O S P U L M O N E S 
Courn^virol tAnía un bulto en la t i -
bia y decidió ir á la clínica del hos-
pital Macqiuart. 
Allí le dijeron qne el caso fra gra-
ve, que se trataba de una ''periotitis 
fuliginosa." y que convenía operarle 
cuanto antes. 
Quedóse en el hospital y tuvo el ho-
nor dp que le operara ,el eminente doc-
tor Lestourbip miembro ilustre de la 
Academia de Medicina. 
¡Admirable operación! Con ella al-
canzó el doctor maestro un nuevo y 
ruidoso triunfo. 
Cournevirol se sentía meior. La he-
rida presentaba inme.iorable aspecto, 
y,los ayudantes del sabio profesor se 
extasiaban ante ella. 
El doctor Lestourbip venía á verle 
todas las mañanas. 
—¿Qué tal?—le preguntaba afeo-
tuosamente.—¿Se siente usted bien* 
¿Sufre usted? 
—¡Gracias! ¡Muchas srra^ias. doc-
tor!—contestaba el enfermo. Es us-
ted la bondad misma. 
Cierto día añadió lo siguiente á sus 
habituales demostraciones de agrade-
cimiento : 
—Toso continuamente, tengo fiebre, 
siento algo de opresión, y cuando »es-
piro fuerte me duele el costado. 
—¿Y la pierna? 
—Sigue bien. 
—Bueno. Cnn eso me basta. 
Al día siguiente la enfermera dijo 
al doctor: 
—Doctor, el número 23 ha tenido 
esta noche 39 grados de fiebres. 
—¡ Demonios!... ¡ Veamos esa pier-
na ! 
—Xo se trata de mi pierna—mur-
muró tímidamente el enfermo.—SP va 
cicatrizando la herida y no rae duele. 
OUP que]a us-—Entonces, [ 
ted? 
—Toso, doctor: me duele el costa-
do; debo tener una pleurp.sín. 
El doctor Lestourbie se encogió de 
hombros. 
—Lo siento... pero ¿qué le voy á 
hacer? 
—Auscúlteme usted — balbuceó 
Cournevirol. 
—¿Para qué? 
—Para cuidarme. . . para rurarme. 
El eminente doctor se estremeció. 
—¿Cómo? ¿Usted desea que me ocu-
pp de terapéutica en una sala destina-
da á operaciones' Aquí cada cual tie-
ne sus atribuciones. Me ocupo de su 
pierna y no puedo ocuparme de sUs 
pulmones. En un hospital, lo prime-
ro es el orden, la división del trabajo. 
Las enfermedades de las rías respira-
torias son del dominio de mi eminen-
te colega el doctor Ratagaud. cuya 
sala se halla en el piso de arriba. El 
es médico y yo soy cirujano. ¿Com-
prende usted? 
—Sí. ya comprendo, pero, trátese 
de una pierna 6 trates* dp los pulmo-
nes, me parece que el enfermo es el 
mismo. 
El desgraciado consiguió que le 
trasladaran al servicio del doctor Ra-
tagaud, y éste le cuidó su pleuresía, 
pero no se ocupó nada de su tibia. 
De manera que se sanó del pulmón. 
Pero tuvieron que cortarle la pierna. 
ROBERT FRANCHEVILLE, 
U N A R E S P E T A B L E S R A . P E N I N S U L A R 
d e s e a c o l o c a r s e p a r a a c o m p a ñ a r á u n a se-
ñ o r a s o l a 6 4 un m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ; d a 
s u s b u e n a s r e f e r e n c i a s . A todas h o r a s en 
P a u l a n ú m e r o 52, a l t o s . 
8616 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O Q U E 
s a b e c u m p l i r y t i ene q u i e n lo g a r a n t i c e . 
M u r a l l a 89. a l t o » , c u a r t o n ú m e o 6. d a n r a j ó n 
A todas h o r a s . ¿ 5 1 7 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a : 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t i ene q u i e n l a 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a n V i l l e g a s 68. 
8519 4-26 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O * -
c a r s e u n a de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a 
y l a o t r a de c r i a n d e r a c o n b u e n a y a b u n -
d a n t e l e che de 3 m e s e s y medio , pudiendo 
v e r s e s u n i ñ o . S a n L á z a r o 410, c u a r t o «ST. 
8589 jt-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n l n s u l a r , a c l i m a t a d a en e l p a í s y con l e -
che de 6 meses : b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de 
l a s c a s a s donde h a c r i a d o e n o t r a s o c a s i o -
nes . I n f o r m a n P r a d o 50. 
8690 4-29 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E - ! 
n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o s 6 p a r a c o r t a j 
f a m i i r a , p a r a todo ó p a r a un m a t r i m o n i o so- j 
l o ; t i ene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . R e v i l l a - ' 
g-igedo n ú m e r o 12. 8592 4-29 ] 
C R I A N D E R A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E ¡ 
dos m e s e s de p a r i d a , d e s e a c o l o c a r s e & le- i 
c h e e n t e r a ; l a que t i ene b u e n a y a b u n d a n - ' 
t a ; s e puede v e r su n i ñ o . I n f o r i ^ a r á - n en 
M o n t e 141, T i n t o r e r í a . 
8594 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N C O C I N E R O 
r e p o s t e r o p e n i n s u l a r , & l a e s p a ñ o l a , f r a n c e -
s a y c r i o l l a , en c a s a de f a m i l i a 6 e s t a b l e -
c i m i e n t o s : t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a r á n V i d r i e r a de t a b a c o s de l C e n t r o A l e -
m á n . 8573 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A M A -
n e j a d o r a p e n i n s u l a r , de 26 a ñ o s , s i n p r e t e n -
c l o n e s : de^ea c a s a f o r m a l , b i en f u e r a 6 en 
l a H a b a n a . T a m b i é n p a r a a r r e g l a r h a b i t a -
c l o n e s y coser . I n f o r m e s c a l l e de l S a l v a -
dor 10, C e r r o . 8544 4-29 
URSA J O V E f a 
D e color, d e s e a s e r v i r á u n m a t r i m o n i o . 
A y u d a á c o s e r ; m e n o s de t r e s cen tenes , no 
se co loca . S u á r e z 123. 
8546 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
c a r s e de c o c i n e r a p a r a un m a t r i m o n i o solo, 
no t iene i n c o n v e n i e n t e en a y u d a r á los que-
h a c e r e s de l a c a s a 6 p a r a u n a c o r t a f a m i l i a , 
y d u e r m e e n el acomodo y no s a l e f u e r a de 
l a c i u d a d , a c l i m a t a d a en e l p a í s y t i ene r e -
c o m e n d a c i o n e s de las c a s a s en donde h a es-
tado. B a r a t i l l o n ú m e r o 9 
iSA.'i 4-29 
E X T R A N J E R O Q U E H A B L A A L E M A N , 
Tncrlés 5' f r a n c é s , d e s e a c a m b i a r l e - c i o n t s de 
f u a l q u i e r a de uno de e^tos i d i o m a s por el 
e s p a ñ o l . A . M . A p a r t a d o 176. 
S548 4-29 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E E N 
buena casa particular. C o n o c e l a c o c i n a 
criol la y francesa, especialmente ésta. B u e -
nos informes. Calle B númeo 14, Vedado, (al 
lado de la Sociedad). 
8675 4-?9 
U N A SBA. P E N I N S U L A R D E S E A COhCZ 
c a r s e de c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r p r e -
fiere c o m e r c i o : t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n -
forman en la misma, una criada de manos 
Salud número 14. 
8680 4-89 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O P A R A I R 
4 un Ingenio: sueldo 4 c e n t e n e s ; s i no t iene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s que no se presente . S a n 
L á z a r o 171 a l tos . D e s e a c o l o c a r s e u n a m u -
chacha e s p a ñ o l a p a r a a y u d a r á los q u e h a c e -
res de l a c a s a : s a b e c o s e r á m a n o y á má-
quina y entiende también de corte . No se 
coloca por m e n o s de t ros c e n t e n e s y r o p a 
limpia y tiene b u e n o s I n f o r m e s . S a n L S z a -
ro 171. a l tos . 8581 4-29 
D E S E A ^ O L O C A R S E ~ Ü Ñ A S R T A . M A Y O R 
de edad, p e n i n s u l a r e n c a s a de respe taM"» 
familia p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y co -
s e r á m a n o y 6 m á q u i n a 6 p a r a a c o m p a ñ a r 
señora 6 s e f l or l ta 6 m a n e j a r u n n i ñ o ; de-
sea ganar buen sue ldo . T i e n e r e f e r e n c i a s 
de las c u s l e s d a p r u e b a de a ' g u n a s y m u y 
a c r e d i t a d a s o^sas d r n d e h a estado. I n f o r -
máv "n S a n L á z a r o 30. t e l é f o n o 1936. 
8582 4-29 
' C O C I N E R A , 
Desea colocarse en c a s a particular 6 esta-
b l e c i m i e n t o : no se coloca m e n o s de t r e s cen-
tenes M a l o j a 103. 
8588 4-29 
S E R I E C E S B T A W " 
U n a b u e n a c o c i n e r a y u n m u c h a c h o b l a n -
co de 15 á 16 añrs . I n d u s t r i a 146. 
8584 4-29 
D O S r R T A N D E R A S e s p a f t o l a s ~ D E S E A N 
c o l o c a r s e á l e che eintera. U n a de dos meses 
v o t r a de mes y medio. T i e n e n s u s n i ñ o s y 
c u e n t a n c o n b u e n o s i n f o r m e s . C u b a n ú m e r o 
1S. a l tos . 8586 4-29 
EN LA GALLE 
X>e Este .vez 142. y p a r a a s u n t o s d* f a m i l i a 
•e d e s e a s a b e r el a c t u a l p a r a d e r o de l o s 
h e r m a n o s D o n A n t o n i o . D o n A n d r é s y D o n 
F e l i c i a n o O o n i á l e z C a s o , n a t u r a l e s de O v l e -
de. p a r r o q u i a de S a n M a r t í n de H u e r c i e s . 
8618 . 6-29 
U N A J O V E N D E C O L O R Q U E T A H A 
viaja'do. d e s e a e n c o n t r a r u n a f a m i l i a p í i a 
v i a j a r á N e w Y o r k 6 p a r a E u r o p a , no le 
i m p o r t a oue s e a por m u c h o t i e m p o : para 
s e r v i c i o de m a n o ó m a n e j a d o r a : t i ene bue -
n a r e r o m e n d a c l í S n . I n f o n n a h á n B a r c e l o n a 
núrr i ero 8. 8550 4-29 
" U N A T T O V É N P E N I N S U L A R D E S E A Ó o " 
l o c a r s e de c r l a C * d(» m a n o s 6 m a n e j a d o r a , 
t i ene qu ien l a r e c o m i e n d e , en R e v i l l a g l g e d o 
2, I n f o r m a r á n . 8551 4-29 
U N A J O V E N 
P e n i n s u l a r , d e s e a c o l o c a r s e de «rrlada d » 
m a n o s en c a s a de m o r a l i d a d : t i ene r e f e r e n -
c i a s . M o n s e r r a t e 109. 8522 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de o r l a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a : 
t i ene r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en que h a t r a -
ba iado . I n f o r m e s O b r a p í a 18. 
852.4 4-2?» 
U N A S R A . P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad d e s e a c o l o c a r s e de c o o i n e r a ; no d u e r m o 
en el c ó m o d o . P l a z a d e l V a p o r n ú m e r o 
52. h u e v e r í a . 8507 4-27 
D E S E A Q O E Ó C A R S B * r N r A ~ C ^ T A N D E R A 
p e A i r . s u l a r á l e che e n t e r a , de 2 meie."-, b u e n a 
y a b u n d a n t e , y una b u e n a c o c i n e r a . I n f o r -
m a n S a n T / á z a r o 267. 
S506 4-27 
C R I A D A D E D A R I O S 
L a s ó t l c l t a u n a c o r ' i f a m i l i a que r e s i d e 
t e m p o r a l m e n t e en G u a i . a b a c o a . Sue ldo t r e s 
cen tenes y r o p a l l m p ' a . P a r a m á s i n f o r m e s 
en C a m p a n a r i o n ú m e r o 116. 
8499 4-27 
T E N E D O R D E 3 J B K O S 
C o n v a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a en e l c o m e r -
cio de l a H a b a n a . Se o f rece p o r h o r a s . S s b e 
e1 I n g l é s . D i r í j a n s e J . p . C a l l e 2 n ú m e -
ro 9. V e d a d o . S40S 8-27 
U N A S F A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c o c i n e r a en r a s a p a r t i c u l a r : t i ene 
q u i e n la r e c o m i e n d e y c o n c o n d i c i ó n de d o r -
m i r en s u c a s a . L a m p a r i l l a y B e r n a z a . a l t o s 
de l A l m a c é n . 8564 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de m a n e j a d o r a <s c r i a d a de m a n o s : 
• s m u y c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y t iene q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n S u á r e z 36. 
8665 4 29 
S O L I C I T A T-NA C O C I N E R A P F Ñ Y S T 
>ular. 6 de 
« e s m u y l í ir 
l a s u t i e m i 
;ene8. S a n > 
8671 
c o l o r que sepa bi^n e l o ñ c i o y 
p í a . de lo q o n t r a r i o que no p i e r 
o. C o r t a , f a m i l i a . Sue ldo 3 c e n -
i c o l á s n ú m e r o 1. bajos . 
4-29 
»QT-F: G A L L E G O : F A C I L I T O T O N R E -
idac iAn . 
«''o'—«: i r v n r d e ^ a s . d e p e n d í 
IB. c e c h e r o s , c o c i n e r o s , c r i a d 
peones y o p e r a r i o s . A g u l a r 
í l é í o n o 486. 8574 
:" -> Í 
»s. c a -
a p r e n -
A g e n -
4-2? 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O e W J G B J O D E 
¡o lor , e n c u a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o : 
'-an M i g u e l 74. B o d e g a . 
4-29 
P I A D O D E M A N O D E S E A C O L O C A R S E 
• c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n 
recomiende . I n f o r m a r á n en V i r t u d e s , e s -
U N A P A R D A D E M E D I A N A E D A D . D E -
s e a c o l o c a r s e de >nar>ejadora; es i r f ' l i g o n -
í e p a r a l o s n i ñ o s , s i es p a r a el c a m p o m e -
j o r , i n í o r m a n á n . en E s c o b a r 35. 
8497 4-27 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R . S I R V E C A N -
t l n a s y t a b l e r e s á domlMl lp , á c a s a s p a r t i -
c u l a r e s y de C o m e r c i o . C o m i d a s v a c a d a s to-
dos los d í a s . P u n t u d l l i a d «n l a s h o r a s ; p r e -
c ios m ó d i c o s . Se r e c i b e n abonados . E s c a s a 
p u r a m e n t e p a r t i c u l a r . L u r 99. a l tos . 
S496 4-27 
( - O C T N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
u n a p a r a c e s a de c o m e r c i o 6 p a r t i r u l a r : c 
a f e a d a c e r i n a A la c r i o l l a y espaftola y 
t i ene r e f e r e n c i a s er> T e j a d i l l o 46. á todas h o -
r a s . S48ri 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V p v F f 
n l n s u l a r de c o s t u r e r a en c a s a p a r t i c u l a r : 
puede l i m p i a r dos h a b i t a c i o n e s y sabe cor -
t a r por figurín. P a r a I n f o r m e s S a n M i g u e l 
5C c u a r t o n ú m e r o 6. 
S492 4-;7 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O ^ E N P E M N -
s u l a r . de c a m a r e r o 6 c r i a d o de m n n o s * de 
o t r a c o s a ; no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en s a l i r 
a l c a m p o y t i ene q u i e n lo r e e o m i e n d s 6 l a s 
m i s m a s c a s a s en que h a serv ido , i n f o r m a -
r á n en E g i d o n ú m e r o 9. A todas h o r a ? . 
8487 ^ 4.27 
SE SOLICITiT 
U n a c r i a d a p e n i n s u l a r p a r a p o c a f a m i l i a 
e n N e p t u n o 137. a l tos . S u e l d o : t r e s l u i s e s v 
r o p a l i m p i a . 84S2 4-27 
SE SOLIÓITA 
U n a c r i a d a de m a n o s que s e p a su o b l l -
gacl-Sn y le g u f e n los n i ñ o s en A m i s t a d ó? , 
a l tos . S4?o 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
manos , un p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad. I n -
f o r m a r á n e n L a P r e v i d e n c i a . O R e i l l y y C u -
ba, á t o d a s h o r a s . 
8478 4-27 
' - 4 4-29 
S E N E C E S I T A 
U n a c r i a d a que s e p a c u m p l i r con su o b l i -
g a ' l - ' r . en M a l e c ó n n ú m e r o 12. i z q u i e r d a . 
8556 4-29 
U N A T O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C C S 
l o f a r s e de c r i a d a 6 m a n e j a d o r a : t i ene b u e -
n a s r e c o m e n d a c i o n e s de r a s a s en donde h a 
p r e s t a d o s e r v i c i o s . I n f o r m a n en C o m p o s t e l a 
n ú m e r o 99. A l t o s . 8557 4-29 
" _ D K S E A ' C Ó L O ' " V FI^V: T N J O V E N P E N I N -
s u l a r p a r a p o r t e r o A r r i a d o de m a n o s : sabe 
« u m n l i r con s u o b l i g a c i ó n . M j r r » M. 
4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
s u l a r d e c r i a d o ó p o r t e r o ; e n t i e n d e de j a r -
d'nero. B u e n o s I n f o r m e s . C o l ó n . B o d e g a , e s -
q u i n a A g u i l a . 8474 4-27 
U N A P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A É Ñ T i 
p a í s , d e s e a c o l o c a r s e «le c r i a d a de c u a r t o s ó 
m a n e j a d o r a : sabe b o r d a r y r e p a s a r y a r r e -
g l a r los n i ñ o s , pref iere el V - d a d o . Co' lumbla 
ó M a r i a r . a o y t i ene q u i e n r e s p o n d a por e l l a , 
g a n a 3 centenes . A p o d a c a 61. 
8475 4.27 
- A - V I » O 
E n S. Pedro, F o n d a " L a P e r l n " se s u p l i c a 
á todos los m a r c h a n t e s oue t e n g a n e q u i p a -
je, p a s e n á r e c o g e r l o s lo m á s p r o n t o pas ib l e , 
por e s t a r l a c a s a e n r e p a r a c i ó n . R a m ó n 
M u f :z. 8476 8 - 2 « 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o r a r s e , é l p a r a criado, portero 6 c o c h e r o 
y e l l a para criada ó cocinera. Informan en 
S a n t a Clara 17. 8462 4-26 
VENTAJOSO 
c a f a m l e n t o legal b ien feliz p u e d « 
hacerse e s c r i b i e n d o c o n sello y for-
malmente al acreditado Sr. RO-
B L E S . Apt. de Correos de la H a -
bana número 1014. H A T PROPO-
STCTIOXES M A G N I F I C A S P A R A 
AMBOS S E X O S Stas. y Vdas. r i -
cas de moralidad aceptan á quien 
carezca de capital y sea digno. Se-
riedad y mucha res irva en todas las 
operaciones. Se vienen realUando 




UNA C O C I N E K A D K l . P A I S . L U Z 32. al-
tos. 8468 4-26 
B E S O L I C I T A T N A P R E N D I Z D E S A S -
tre. ade lantado , oue s^pa poner un saco p a -
ra cue l lo y a c r e d i t e h a b e r t r a b a j a d o en a l -
gfin ta l l e r . P e ñ e r e que sep p e n i n ^ l u r . C a -
Ufl 21 n ú m e r o 46, ^esquina á F> V e d a d o . . 
8468 4-26 
E X M A N R I Q U E n ú m e r o 186 a l t o s se so-
l i c i t a p a r a el d í a p r i m e r o de .Tulto ur:a bue-
n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r q u " sea l i m p i a y se-
pa b ien su o b l i g a c i ó n , es p a r a c o r t a f a m i l i a . 
8437 4-26 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
corta, f a m i l i a . Q u e s e a l i m p i a y s e p a bien 
su o b l i g a c i ó n . S u e l d o 18 pesos, C o n s u l a d o 
18. h a l o s . 4-26 
H I P O T E C A : D E S E O C O L O C A R E X P R I -
mera hipoteca en la Habana 6 Vedado, >5,000 
también se dan en p ignorac ión de Valores. 
Trato directo. Informa E . Cruz, Reina nú-
jtaaro Ití. _S429 4-2f 
D E ~ | 8 b 0 Ó áTsToOO TOMO E N H I P O T E C A 
v e r d a d y vendo pn 18.000 una c s s a nstable-
r í d a v una e«<|ulna cerca de Reina en $12.000 
B n r i q u t G. Thlxiur, Angeles 7. 
8465 S-26 
H I P O T E C A 
Deseo color-»»- en p r i m e r a hipoteca, en la 
Habana ó Vedado. $4.000 en oro espaf lo l ; I n -
t e r é s s egún g a r a n t í a : t r a t o d i rec to . I n f o r m a 
A. I^oché. D r a g o n e s n ú m e r o 9. 
8245 • « - 2 2 ^ 
DINEUO 
P o r h a l a j a s y p r e n d a s de a l g ú n va lor , á 
m6dlcÓ I n t e r é s . I n f i n i d a d de mueblen y r o -
pas A prec io s b a r a t í s i m o * . E n los t re s Her-
m a n o s . C o n s u l a d o 94 y 96. 
7484 . 26-6 
-T DXÑÍQRÓ P A R A HiPoorécAs " E N TCT 
das c a n t i d a t i e s . r iay p a r t i d a s a l 8 y 9 por 
100. T a m h l é p se f a c i l i t a r á l a v e n t a y c o m -
p r a ñ" ca.^as s o l a r e s y e r m o s , c i n d a d e l a s ; 
e t r . Se pasa á d o m i c i l i o . F . del R í o . P e l e -
t e r í a L a E s p e r a n z a . Monte 43. De 10 á 13 
7172 : 6 - l J n . 
U X A L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E C O -
lor s o l i c i t a c a s a p a r t i c u l a r de c o r t a f a m i l i a , 
p a r a h a c e r el" l a v a d o de r o p a : t iene refe-
r e n c i a s . C o m p o s t e l a n ú m e r o 150. 
8434 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s d" c r i a d a s de m a n o s ó m a n e -
j a d o r a s , en c a s a de m o r a l i d a d . T i e n e n quien 
láa g a r a n t i c e , en B e r n a z a 70 i n t e r i o r . 
Si29 4¿iC 
D E d R l M S 
C A R R U A J E E N OANOA : POR NO N E C E -
sitarlo se vende en la mitad de su valor un 
elegante faetón, propio para médicos ó per-
sonas do ffunto. Infnrman en Obrapla .19 Ca-
sa de Cambio. 8659 8-29 
P a r a d a r s a l i d a á u n a g r a n a s i s t e n c i a de 
a r r e o s f r a n c e s e s se l i q u i d a n á p r e c i o s do 
g a n g a . H a y L i m o n e r a s a m e r i c a n a s por 
113.72. E l H i p ó d r o m o . H a b a n a 85, T a l a b a r -
t e r í a . 8561 8-21) 
S E V E N D E 
S E V E N D E 




U n F a r m a c é u t i c o . D i r i g i r s e a l D r . TE 
q u e c h e l . Ob i spo 27. 
8432 4-26 
" K X C A M P A N A R I O ; V E X T M D 1 C A S A MO-
d e r n a . AUO y bajo . 2 v e n t a n a s , s. s. 3|4. en 
el a l to i g u a l , m u y b a r a t a : c e r c a de Monte y 
;;f:ina otmfc s. c. 6,4. p i s o s Anos, 9 por 40, 
JCHoo, L e a l t a d v X e p t u u o . c a s a de P r é s t a -
mos. 8591 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
e s p a ñ o l , é l de p o r t e r o ó t r a b a j a d o r de a l -
m a c é n , sab iendo l e e r y e s c r i b i r .<-on p r á c t i -
c a en c o n t a b i l i d a d : y e l la de c r i a d a de m a -
nos: b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n en 
S a n L á z a r o 269. J 4 S 3 4-26 
UNA J o i ' E N P E N I N S U L A R D K S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a : 
t i ene quien l a r e c o m i e n d e . E n G a l i a n o 104, 
I n f o r m a n . S45< 4-26 
T-XA J O V E N F E N I N P T T J A R A C L I M A T A -
da en el p a í s , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de 
m a n o s : s a b ' c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n L a m p a r i l l a 84. 
8456 ' 4-26 
E N E S T R E L L A 53 S E S O L I C I T A U X A 
m a n e j a d o r a de c o l o r p a r a un nifio de dos 
a ñ o s ; h a de e s t a r a c o s t u m b r a d a á m a n e j a r " 
y t iene que t r a e r r e c o - r e n d a c i ó n . Sueldo t r e s 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
8449 4-26 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
con b u e n a y abundante* lec^e c|e d08 meses : 
t iene su nhño que puede v e r s e y qu ien r e s -
p o n d a por e l la . C a r l o s I I I , f r e n t e á l a Q u i n -
t a de los M o l i n o s , c a f é de l a C a m p a . 
8442 4-26 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U 
d u e ñ o , se t r n s p a s a u n a a n t i g u a y a c r e c ' i t a d a 
c a m i s e r í a y s a s t r e r í a , s i t u a d a en una d" l a s 
m e j o r e s c a l l o s de e s ta c i u d a d . I n f o r m e s : Ofi-
c i n a s del S r . O r b ó n , C u b a 65. 
8572 l-2i> 
I'n f a e t ó n f j n n c é s de 4 a s i e r t o s , en b u e n a s 
condlc ln iu-s , con c a b a l l o ó s i n é l . I n f o r m e s 
R e i n a 165, 8631 « - 2 » 
CA R R U A J E S : S E V E X D E X 6 Ñ ¡ S E Ó R D 
y u n t r a p de c u a t r o a s i e n t o s , aml-os de m n v 
poco uso, en b u e n e s tado y de b u e n o s f a b r i -
c a n t e s . I n f o r m a r á n en A g u l a r 92 a l tos , 6 en 
c a l l e 11 n ú m e r o 21 ."Vedado. 
8502 8-27 
r; S É V B I J D t S U N Í . C A R R E T I L L A D E "5 
r u e d a s . a i n T i r a n a ; es p r o p i a p a r a ve id^r 
f r u t a s . Su tíuefto la v e n d e por q u « ne m a r c h a 
p a r a lo;; E s t a d o s U n i d o s : se da b a r a t a , en 
tros lu i ses . B a r c e l o n a n ú m e r o 11, á todas 
h o r a s . 8427 j ; - 6 
S K V E X D K 
U n f a m i l i a r s jn uso m u y b a r a t o : un c a -
r r e t ó n dos r u e d a s y u n a m u í a n u e v a , m a e s -
t r a de t i r o . O q u e n d o 2. L * B a l e a r . 
8346 
" " S E " V E N D E N UNA P A R E J A D E T E G U A S 
a l a z a n a s , a m e r i c a n a s , un coupe. un c a b r l o -
let. dos t r o n c o s de a r r e o s , dos l i m o n e r a s y 
todo lo p e r t e n e c i e n t e á un t r e n . A g u l a r 108 
y medio. 8192 1 4 - : 0 J n . 
SE VENDE 
S i n I n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r , l a c a s a Apo-
daca n ú m e r o 66. I n f o r m a n R e i n a 10, 
8556 8-29 
E N $52.000 ORO e s p a ñ o l . S E V E X D F U N A 
r a s a l i h r e de g r a v a m e n en S a n R a f a e l , á u n a 
c u a d r a de G a l i a n o . 530 m e t r o s de e á p w c l d a d . 
E n $15.000 oro e s p a ñ o l a c u a t r o c a s a s p r ó j i -
m a s A B e l a s c o a í n , 440 m e t r o s de c a p a c i d a d . 
I n . ' o r m a n S a n L á z a r o 246. 
8500 8-27 
BE MUEBLES í F i i M , 
B U E N A O C A S I O N : S E V E N D E M U V B A -
r a t o un j u e g o de c u a r t o , e s c a p a r a t e de t r e s 
c u e r p o s y u n j u e g o de comedor , todos de 
m a j a g u a y en p e r f e c t o estado. C o m p o s t e l a 
132. e s q u i n a á M e r c e d . 
8497 • 15-27Jn . 
H m í s í s buenas 
A precios razonables en E l Pasaje, Z u -
l u e t a 32. entre Teniente Rey y Obrapla 
C. 1867 U n . 
I M P O R T A N T I S I M O A L O S K A C E N D A O I K 
E l que suscribe, bien « c r e r t u a ^ » . . . " l  i , i  a » 
entre los mismos, v e n d e uní 
8' de K r a j e w s k l y P e s a n t , d 
ría, 4 f-o id era s B a b c o x y ^V| . , 
nos a u t o m á t i c o s C o o k de fi4o 
conoci(i0 
doras Bate -
^.8U6 2 hor . 
aoa i lns ry. . 
horno y 1280 Id. l a s ca1d«raa l i s tas nara 
ler, con todos s u s |K>CM«rlos y v e n t i l a d " 
g r a n d e s mf iqu inas m o l e r y rpmo'pr ^ r*8. 
f.i m a q u i n a r l a puoda necesltar.-r. n¡; ^.V1* 
en mj E s c r i t o r i o , Cerro 873 T e i é f o n o a.11' 
6 I n g e n i o L a s C a ñ a s , A l a c r a n e s T r a t b°-8 
recto ron el h a c e n d a d o y no con á ^ ' 
T o m á s D í a z S i l eirá. a«5*ntes. 
J l * l 10-22Jn. 
Maquinaria de ÜSO para in^enios^ 
flde" £!s&rcto de 6 000 pies de 
U n o id. id. de ?.,000 p ies Id. Id. Id 
D o s t a c h a s de-26 bocoyes de C a l a n d r i a m 
s u s p l a t a f o r m a s . a coa 
U n t a c h o e v a p o r a d r . r p a r a h a c e r un 
d r u p l a e fecto de 1300 pies ^ superficie 
U n a m á q u i n a de r e m o l e r de 6 v medio nie 
doble e n g r a n e con 14 p u l g a d a s de gljo 
U n a mftqnina de r e m o l e r de 6 pies con'do-
ble e n g r a n e y 15 p u l g a d a s de g l¿o . 
U n a d e s f r i h a d o r a N a c i o n a l con su moi*m 
de 7 p ies l a r g o . 
U n Jueflro de f c e n t r í f u g a s H e w p o n . 
U n j u e g o de 6 c e n t r í f u i í a s Id. 
C n iueeo de 4 c e n t r í f u g a s id. 
Un j u e g o de 4 c e n í r í f u g a s W u e s t o n de ii 
p u l g a d a s d i á m e t r o p o r « 2 4 de alto. 4 
16 D e f e c a d o r a s de 1200 ga lones de Cai l i 
8 id. id. de 800 id. Id. Id, 
10 id. id . de 600 id. id . id. 
B F i l t r o s p r e n s a de 28 por 30 de 30 cáma» 
r a s . 
6 id. Id. de 24 por 24 de 24 c á m a r a s . 
1 L o c o m o t o r a n u e v a de 36 pulgadas (J« 
v í a . de 28 t o n e l a d a s de peso. 
1 l o c o m o t o r a de u n a ñ o de uso, de 30* 
v í a y 10 t o n e l a d a s de peso. 
15 p ' a t a f o r m e s de a c e r o p a r a vía de 3 | 
p u l g a d a s , de 24 p ies por 7 pies. 
8 '".-•¡«-•eras a n t i g u a s de 5 y medio pies d l l . 
m e t r o por 36 l a r g o . 
18 f h i s e s » d e 24 p u l g a d a s d i á m e t r o s por u 
p ies l a r g o . 
?o tubos h i e r r o fund ido de bgeina de i | 
p u l g a d a s d i á m e t r o por 12 pies largo. 
V a r i a s b o m b a s y m o t o r e s de dlferentei 
d i m e n s i o n e s y f a b r i c a n t e s . 
P a r a m á s I n f o r m e s d i r i g i r s e á Marcellni 
B a v o l o . 
O F I C I O S n ú m e r o 33. H a b a n a . 
8408 26-25Jn. 
S E S O L I C I T A A U N M A T R I M O X T O P E - \ 
n l n s u l a r con r e d u c i d a f a m i l i a , p a r a ceder le 
h a b i t a c i ó n , á c a m b i o de c u i d a d o y l i m p i e z a J 
I n f o r m a n A g u l a r 72. 
8414 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U X A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r ; sabe c u m p l i r con su o b ' l g a c i ó n : 
v a a l Vedado , d u e r m e en el acomodo; no h a -
ce m a n d a d o s . E n T e n e r i f e 91. 
8407 4-025 
E X P R A D O 6S S E S O L I C I T A UXA CRTA-
d a de m a n o s y a y u n a r cnn los nii 'os y u n a 
m a n e j a d o r a , nue s e a n de co lor y de mediana 
edad, si r.o t i enen b u e n o s In formes que no 
se p r e s e n t e n . 8404 4-25 
SE VENDE 
U n a F a r m a c i a s u r t i d a . I n f o r m a n A m a r r u -
r a n ú m e r o 16. 8479 8-27 
P O R T E T Í E R Q U E A U S É N T A n S E ~ S U D U É T 
fio se vende l a h e r m o s a c a s a . C a l z a d a V i e -
j a n ú m e r o 1, G u a n a b a c o a . U b r e de g r a v a -
m e n y s i n I n f e r v e n c l ó n de c o r r e d o r e s ; se 
da b a r a t a . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n á todas 
h o r a s . * 8469 13-26Jn. 
B U E N N E G O C I Ó S E V E N D E U N A B O D E -
gs ó se a d m i t e u n soc io que s e a de l g i r o y 
que t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a que l a 
a d m i n i s t r e . P a g a poco a l q u i l e r y t i ene 8 I 
afios de c o n t r a t o ; t r a t o d i r e c t o con su d u e -
ñ o . C a f é de l a C a l z a d a del C e r r o , e s q u i r a á 
P a l a t i n o , de 12 á 2. S464 4-26 
SE VENDE 
E n el V e d a d o , c a l l e 17 u n a b o n i t a y c ó -
m o d a c a s a , l i b r e de g r a v a m e n . S i t io i n m e j o -
r a b l e y p r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n M u r a l l a 
n ú m e r o 64. 8451 8-26 
R E F R I G E R A D O R 
Se v e n d e uno, propio p a r a c a r n i c e r í a 6 
c a s a de v í v e r e s finos. Luz 31. A todas h o r a s . 
8298 8-23 
Para toda clase de industria que sea nee*> 
sario emplear fuerza motriz, informes y pre-
cios los fac i l i tará á solicitud Francisco P. 
Amat y Comp. único agente para la Isla d« 
Cuba. Almacén de maquinaria, Cuba (0. Ha-
b a n a . 
SE SOLÍCITA 
U n a c r i a d a p e n i n s u l a r p a r a el servicio 
de m a n o s . B e l a s c o a í n 22, B a z a r . 
8400 ' i - 2 S 
U N A J O V K N P E N I N S U L A R 
D e s e a c o l o c a r s e de c r i a n d e r a á l eche e n - I 
te. a. de mes y medio : t iene su n i ñ o que se • 
puede v e r y qu ien l a recomiende . E n Monte 
n ú m e r o 111. 
8401 4-25 _ 
" ' F N X J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : sabe su p b l i g a -
t . : ón : sue ldo t r e s c e n t e n e s . H a b a n a 136. 
8888 ' 4 - 2 6 
T- X A " P E X T X S Ü L A R D E M E D I A X A E D A D 
s o l i c i t a c o l o c a c i ó n de c o c i n e r a á l a esp . i -
fioia y c r i o l l a , no ten iendo i n c o n v e n i e n t e 
en d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n : t iene r e f e r e n -
c i a s . C u b a n ú m e r o 103, bajos . 
8389 4-25 
S E V E X D E U N A C A S A E N L A C A L L E D E 
V i l l e g a s e n t r e E m p e d r a d o y T e j a d i l l o de 7 
y medio m e t r o s de f r e n t e por 23 de fondo. 
M e r c M 42 a l tos , de 12 á 2. 
8416 4-26 
M á q u i n a s de e s c r i b i r de s e g u n d a mano . 
Se venden p o r 5 d í a s a l costo: 5 R e m i n g t o n s 
Mod. 7 en b u e n e s t a d o ; 1 C o l u m b i a B a r L o e 
Mod. 10; 1 O l l v e r Mod. 5. 225 espac ios , con 
2 c a r r o s , c a s i n u e v a . T H E M A X S O N C O M -
P A N T . O R e i l l y 102. 
c . 2104 4-26 
G R A T I S , V E A L A 
S i u s t ed l a n e c e s i t a , o f r e z c a lo que c r e a i 
v a l e y h a r e m o s negoc io . M a q u i n a de e s c r i b i r 
m a r c a M O X A U C H . U l t i m o modelo . C i n t a á 
t r e s co lores . 166 e s p a c i o s . E s c r i t u r a v i s i b l e . 
D e 1 á 2 e n P e r s e v e r a n c i a 69. 
8457 4-26 
SE VENDEN 
M u y b a r a t o s , v a r i o s m u e b l e s en la c a l l e 
T e r c e r a n ú m e r o 45, V e d a d o , á todas h o r a s . 
8179 8-20 
Oe l a s c o n o c i d a s por C u c a r a c h a s para Bs» 
tey de i n g e n i o , se v e n d e m u y b a r a t a por n» 
nec#ftitai°i>l su dueo. T a m b i é n se vende un 
D o n k e y con s u c a l d e r a , u n a R o m a n a para 
c a r r o s de cafta y o t r a p a r a c a r r e t a s é inflnl. 
dad de p 'ezas de h i e r r o de m u c h o peso. Par% 
v e r l o y t r o t a r s o b r e todo ello, pueden diri-
g i r s e á la finca "'Santa R i t a " en Sabana d* 
R o b l e s , M a d r u g a . 
7970 12 -HJn , 
U X J O V E X C O N B U E N A S A P T I T U D E S 
p a r a c r i a d o y con los n e c e s a r i o s I n f e r n a 
de su s é r v i c i o . se o f r e c » p a r a e l s e r v i c i o do I 
m a n o ó por tero . D i r i g i r s e á H a b a n a y S a n | 
J u a n de Dios , bodega, 
8392 4-25 
U N A J O V E N cspaf io la D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a . T i e n e 
i n f o r m e s . L a m p a r i l l a n ú m e r o 86. a U o » . c u a r -
to n ú m e r o 29. 8417 4-25 
D E S E A C O L O G A R S E U N A ~ _ B U E N A ' C o -
c i n e r a , á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , p e n i n s u l a r 
"y que enf l eude de r e p o s t e r í a , en c a s a de f a -
m i l i a y u n e b u e n a c r i a d a de m a n o s , a m b a s 1 
con r e f e r e n c i a s de donde h^n servido . C u b a 
n ú m e r o 5. c u a r t o n ú m e r o 14. 
8420 4-26 
D E S E A C O L O C A R T S E 'TfS3~TOVFÑ" ~ P E ~ 
n l n s u l a r p a r a a y u d a r A los quehaeprof: de 
u n a c o r t a f a m i l i a y coser : t iene quien l a 
r e c o m i e n d e y d e s f a c a s a f o r m a l . S a n Migue l 
175. a l tos , i n f o r m a r á n . 
8418 4-25 
>E S O L I C I T A T'XA OPTADA D E S A N O S 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, p a r a ir á 20 
m i n u t o s de la H a b a n a . 3 c e n t e n e s y r o p a 
¡ I m p l a C o n s u l a d o 89. ' n f o r m a r í i n . 
S369 5-34 
SE VENDEN 
L a s c a s a s s i K u l e n t e s : u n a en C o n s u l a d o , i 
d» IP.oon; o tra en " n d u s t r i a en $16.000: o t r a i 
en F í c o b a r . de e s o u i n a en | l t . S 0 O ; o t r a en | 
T f n e r i f e en $6.000. i n f o r m a n E m p e d r a d o 
10. d'» 1 á 3. S r . M c n d a r o . 
8898 4-25 
SE VENDEN" 
L a s c a s a s s i g u i e n t e s : en E s p a d a , I todas 
n u e v a s en $25.000, g a n a n todas . 38 c e n t e n e s ; 
o t m en L a g u n a s en $7,000. g a n a 9 centenes . 
I n f e r m a n E m p e d r a d o 10, de 1 á 3, S r . M e n -
daro . 83^7 ' 4-25 
'NÉOOGIO QUE" C O N V I E N E A t T o U E L O 
e n t i e n d a . Se t r a s p a s a el c o n t r a j o de a r r e r -
d a m í e n t o de u n a c a s t de I n q u i l i n a t o con 
u n a s 50 h a b i t a c i o n e s , á l a m o d e r n a . I n f o r -
m a n So l 80. de 8 á 11 y de S á 6. 
8350 ,"24 
"~É:; G U A N A B A C O A « e V E N D E UÑA G R A N 
B o d e g a , s o l a en e s q u i n a , no p a g a a l q u i l é r 
y e s t á á t ina c u a d r a de los e l é c t r i c o s . I n -
f o r m a de 10 .1 12 a. m. y de 4 á 7 p. m. A n -
toi)Io P e r n a s , C a m a r e r a n ú m e r o 2, G u a n a -
bacoa . 8-23 
B ü E N N E G O C I O 
P e r t e n e r su d u e ñ o que c a m b i a r de c l i m a 
se - e n d e la l i b r e r í a G a l i a n o 124, en l a m i s -
m a se n e c e s i t a u n dependiente . 
S30S í - 2 3 
" V É j l N E S T O . — - " ^ B V E N D E N érif t^S C-ÍT 
s a s a n e x a s , con 19 h a b l t a c i c n e s , en e l r e -
pftrt.> d» S a n F r a n c i s c o . C o n c h a y L u y a n f l . 
Son a c a b a d a s de f a b r i c a r y se dan m u y b a -
r a t a s . I n f o r m a n en H a b a n a 89, X ' o t a r l a del 
L d o . P r u n a L a t t é . 
8332 8-23 
P I A N O S 
E u r o p e o s y A m e r i c a n o s v s r i a d o sur t ido , 
á p l a z o s y a l contado , los v e n d e n E . CUS-
T 1 X . H a b a n a n ú m e r o 94, c e r c a de Obi spo . 
7783 15-12Jn. 
F A B R I C A D E M O S A I C O S , C A M P A N A R I O 
232. e s q u i n a á B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 6201. se 
v e n d é n c a p i t e l e s , c a r t e l a s , f r i sos y toda 
c l a s e de m o l d u r a s de cemento á cualquier 
precio. 8613 4-29^ 
~ LOS JARDINEROS 
6 p r a t i c u l a r e s . P o r t e n e r que a c l i m a t a r 3,0M 
á l a m o s y por f a l t a de l o c a l vendo en propor. 
c l ó n 300 de é s t o s , a s i como euca l ip tus , rosa-
les, p a l m e r a s , f r u t a l e s , etc. h a s t a 5,000 p i n -
tas . I n f o r m a r á n e n L a C e i b a . R e a l 149, Tien* 
da m i x t a y fonda , de F a u s t o H e r n á n d e z . 
C . 2093 S-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N r P E - ( 
n l n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o - i 
r a : sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene1 
qu ien l a g a r a n t i c e su h o n r a d e z y conducta . , 
P a r a i n f o r m e s en el K i o s t © de San J u a n de i 
Dios . A g u i a r y E m p 0 ' ! . ' Í - i " . 
8370 é - 2 4 
S E D E S E A S . 4 B E K 
E l p a r a d e r o de M a n u e l G o n z á l e z y b a r r í a . 
h i j o de M a n u e l G o n z á l e z y de F l o r e n t r n í i 
G a r c í a , n a t u r a l d * E s p a f i a A«tur)afc; C once -
j o V i e r e s . p a r r o ( ¡ u 5 a BaXi M^i n n o d » T u r ó n , 
pueblo de V i l l a ' o a z a l . b ' M e r . d o venido á 
C u b a el 8S. s i endo so ldado de c a b a l l e r í a ; 
no sab iendo 6 que r e g i m i e n t o p e r t e n e c i ó . T>o 
s o l i c i t a s u h e r m a n o P r i m i t i v o G o n z á l e z y 
G a r c í a . C a r m e n n ú m e r o 6, H a b a n a , 
8257 8-22 
S E S O L I C I T A T ; y A C R I A D A P F M A N O S 
y u n a c o c i n e r a p e n i n s u i a j e s que s e m a s e a d a s 
y s e ñ a n i^aixipUr pon su o b ú g a c i d n . Sueldo 
" c en tenes c a d a u n a . C r e s p o '56, a l tos . 
8345 S-24 
h A R M A C E I : T I < O 
R e g e n c i a a c t i v a . S125.00 oro a m e r i c a n o . 
I n f o r m e s : D r o g u e r í a S a r r á . 
H M 8T*8 
M I N A S : . S E D E S E A N S O C I O S C O N C A P T -
ta l p a r a l a e x p l o t a c i ó n de u n a s m i n a s de 
¡i erro de m u c h o y b u e n r e n d i m i e n t o . T a m -
Men se n e g o c i a n ó v e n d e n . R a r a Informes 
y datos de r e c o n o c i m i e n t o s , de a n á l i s i s v e -
r i f i cados y m u e s t r a s del m ' n e r a l . d i r i g i r s e 
a F a b l o F o n t a n l l l a s . M a v a r í . P r o v i n . ia de 
o r i e n t e , ó a A l b e r t o F o n t a n l l l a s , c a l l e - L a -
Kuna« n ú m e r o 111, a l tos . H a b a n a . 
81S9 l S - 2 0 J n . 
U M S E Ñ O R 
SE VEXDE 
ó t r a s p a s a u n a S e d e r í a y r o p a con ó s i n 
m e r c a n c í a y en e l me<or punto de l V e d a d o . 
c a l l e I n ú m e r o 2 e n t r e C a l z a i a y N o v e n a : 
le s a l e el a l q u i l e r por un c e n t é n y t i ene 
c o n t r a t o p ú b l i c o p o r s e i s a i os: el p r e c i o es 
poco por t e n e r que a u s e n t a r s e s u duafto. 
R a r ó n en l a m i s m a . 
}>2:9 8-23 
U N A F l N Q ü l T A D E L A M P O 
G a n g a : E n 1.500 pesos oro a m e r i c a n o 
v e n d e ' ina p a r a d i v i s o r i a -de herederos , es-
ift í f b r í de tOÚO g r i v a m e n con s u s t í t u l o s 
c o r r l e n r e s . T i e n e p r ó x i m a m e n t e u n a y me-
die c a b a l l e r í a í e t i ? r r a . can' de v i v i e n d a , 
•na.s m i l p a l m a s , á r b o l e s f r u t a l e s , etc. et'.-. 
estft ft un k i l ó m e t r o de 1? C a l z a d a d*" S a n 
J o s é de las Stpiif y p r ó x i m o ai I n g e n i o de 
P o r t u g a l e ^ e M ^ r a t o d i r e c t o . I n f o r m e s F a c t o -
r í a 66 á todas h o r a s . 
8254 8-23 
ÜN TEJAR 
C o m p l e t a m e n t e p r e p a r a d o p a r a t r a b a j a r , 
que c u e n t a con la m e j o r c a l i d a d d» b a r r o de 
l a I s l a , a s i como con lefia p r o p i a y v í a s 
f é r r e a s p a r a el t r a s p o r t e de los m a t e r i a l e s , 
s* d e s e a a r r e n d a r ó e f e t u a r un vent - i joso 
negoc io p a r a uno que q u i e r a t r a b a j a r l o 
• l e m p r e que s e a i n t e l i g e n t e en el g i r o . P a r a 
v e r l o y t r a t a r sobre e l m i s m o p u e d e n d i r i -
gU o á i a finca ' S a n t a R i t a " en S a b a n a de 
R o b l e s , M a d r u g a . 
7977 12 -16Jn . 
S O L á M s l í V E N T A " 
De esquina y de centro, libres de 
g f a T á m e n e s situados en los higrares 
más .«elnetos del Vedado. Informa W. 
H. Redding en Aguiar 100. 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de comedor , ó 
p i e z a s s u e l t a s rrhs b a r a t o que nadie , espe-
c i a l i d a d e n j u e g o s de c u a r t o y en m u e b l e s 
á prusto d e l c o m p r a d o r . L e a l t a d .103 "snlre 
N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
7458 22-< 
PÍANOS 
B o l s s e l o t de M a r s e l l a , L e n o i r F r é r e s y H a -
m l l t o u , de c a o b a m a c i z a , r e f r a c t a r l o s a l co-
m e j é n , se v e n d e n a l contado y á p lazos . P l a -
nos de a i q u l l e r desde J3 en ade la t i t e : se afi-
n a n y c o m p o n e n toda c l a s e de P u ñ o s , V d a . 
é h i j o s de C a r r e r a s , A g u a c a t e 53. T e l é f o n o 
n ú m e r o 691. 7439 2 6 - ñ J n . 
A U T O P Í A N O S 
U n a n u e v a r e m e s a a c a b a de l l e g a r . L o s 
v e n d o a l c a n t a d o y á p lazos . E . C U S ^ I N . 
H a b a n a n ú m e r o 94. 
7782 , 15-12Jn. 
SE VENDE 
L'r. buen c a b a l l o p a r a t iro , de a l z a d a , m a e s -
tro y sano . P u e d e v e r s e C a l l e I I n ú m e r o 21. 
\ -^dado. 
Sc03 8-27 
E N 25 C F N T E N E S S E V E X T > E U N BON'T-
to c a b a l l o a l a z á n de 7 y m e d i a c u a r t a s , 
m a e s t r o de t i ro , m u y r e s i s t e n t e p a r a el t r a -
baje , p r o p i a p a r a entablo ó m é d i c o ; y u n 
f a m i l i a r nuevo , v u e l t a e n t e r a y z u n c h o s de 
g m a . V é a s e en Suf .rez 94. 
S444 8-26 
" " S E V I 5 N D K Ú l T c A R A L L O A L A Z A N ' D E 8 
c u a r t a s , m a e s t r o de U r o . Se d a b a r a t o p o r 
no n e c e s i t a r l o . I n f o r m a n en l a r a l l e 11 e n t r e 
10 y 12 nOn-ero 43 y metilo. V e d a d o , donde 
e s t á el c a b a l l o . . 8411 g-25 
SE V3KDE 
U n P o n y S h e í l a n d con s u coche y a r r e o s , 
propio p a r a niño»;, a m a e s t r a d o , s a n o y m m -
so. I n f o r m e s c a l l e 11 n ú m e r o 21, V c d a o v 
8184 £ - 2 0 
Embellecer los muebles 
con barnices Z E N I T H 
N o h a y í j n c b o a r l o s m u e b l e s v i e j o s 
" Z E N T T H " l u s t r e s a r t í s t i c o s 
E s un B a r n i z p i n t u r a de d i s t intos colorM 
de m a d e r a s finas que s i r v e p a r a embellecot 
los mut'bles de m i m b r e y los de madera, 
m a m p a i a s . m o l d u r a s de cuadros , baúles, 
carn. B de h i e r r o y da m a d e r a , l á m p a r a s d i 
gas, p isos de iqfedera, b a r a n d a s de hierro 
y de m a d e r a , c a n a s t a s , coclies. puertas dt 
ca l l e , m á q u i n a s de c o s e r , e s t e r a s . 
U n a m e d i a p i n t a v a l e 26 centavos y un^ 
p i n t a 40 c e n t r ó o s . 
P i d a n c a t á l o g o s á la s u c u r s a l de 
I - ' a b r i r « n t e s de todas c la s e s ue pinturas y 
b a r n i c e s . E s p e c l a - l i d a d en esmalte par» 
f i ltros de I n g e n i o s . 
O R B I b L » Y 12, r i a b a n a 
o , 8 0 1 6 26-1 i>r 
par í lor AnunclúS Francsses son l u J 
ISml-RSAYEMCEiC1: 
• 18, rus de 'a QnhgB'Bat^ifé. PARfí $ 
' m m Y c a t a r r o 
Oprc8lones.Toí,Rejm»«.K«'>r*:fa' 
l«<uf»n.2'f»j it».- í irf;«r i ' i l I l J ' ' ^ ; ! « ^ / 
S E V E N D E N U N A H E R M O S A P A R E J A 
de c a b a l l o s y un . i m a e s i r a d o c a b a l l o para, 
coche. L o s t r e s c a b a l l o s t r a b a j a n so l e s y er. 
p a r e j a . Son a m e r i c a n o s , sanos y a c l i m a t a - I 
dos. I n f o r m a r á n A g u ¡ a r 93, a l tos , ó c a l l e 11 
n u m e r o 21, V e d a d o . 
S1S3 8-20 
E N C U B A 4. S E V E N D E U N H E R M O S O 
c a b a l l o a m e r i c a n o de 7 y m e d i a c u a r - a s y 
fino; t r a b a j a solo y an p a r e j a : t a m b i é n se 




7 5 8 1 2o—tuB. 
Muy f o r m a l que h a t r a b a j a d o m u c h o t i0mpo 
en l a D lrocc l r tn de e x p l o t a c i o n e s a g r í c o l a s 
on el S r r de lo;. E s t a d o * Unidos , y Sne por 
sus c o n o c i m i e n t o s y s u UTRH p r A c t i c a espe-
c i a l m e n t e en l a c u l t u r a de l a ca f ia y l a cues -
t i ó n del a z ó c a r puede tinr los m e í n r e s s e r -
>! - jo« IQUCÍU empleo de E n c a r g a d o ó \ d - ¡ 
m i n i s t r a d o r en u n a finca. A un Ingenio 6 I 
en c u a l q u i e r a e x p l o t a c i ó n a g r í c o l a , c ó h o c e 
p r o c e d i m i e n t o s que d a r í a n r e s u l t a d o s b r i -
l l a n t e s en C u b a . T i e n e r e f e r e n c i a s . H a b í a ' 
espaftol. i n g l é s y f r a n c é s . D i r i g i r s e á l a > 
• M a l s c n D o r é e , " .12 Zu' .ueta . 
8-20 
T E A E E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece p a r a toda c la se de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s desocu-
padas H a c e b a l a n c e e , l i q u i d a c i o n e s e tc V e p -
tuno «6 e s q u i n a ft S a n N i c o l l s , a l tos" por 
t»an M c o ! á s . 
Dinero é Hipotecas 
5 0 , 0 0 0 P E S O S 
Se desean c o l o c a r en hipotecas de casas 
MI ca.ntidadefi de 11.000 hasta $12 000 Trato ' 
dlr*cto. Sr. Morell. de 1 A 3 tarde. (Monte I 
74 altos), 8426 g . j j i 
S E V E N D E N 
L a s c a s a s e s q u i n a s E s p e r a n z a n ú m e r o 1 
y M a n r i q u e 187, T e n i e n t e R e v 25. 
' 3 ? » " 2 S - 3 J n . 
En la eDwfia fle Cortés ~ 
E n u n a de l a s p l a y a s m á í a l e g r e s é H i -
g i é n i c a s de l a p r o v i n c i a de P i n a r del R í o 
se vende u n a c a s a de a l to y b a j o s con h o -
tel , c a f é y h i r . a r , b a ñ o s dr m a r y todos 
los t-nseres p a r a u n a c a s a de t e m p o r a d l s t a s . 
no h a c l é n d o l ó s u d u e ñ o por h a l l a r s e e n -
f e r m o . T a m b i é n s e a l q u i l a la c « * « t o m a n -
do el que la a l q u i l e los u t e n s i l i o s . E l que lo 
desee, h o d r á v e r l o y se c o n v e n c e r á del b u e n 
negoc io que se p r e s e n t a . * 
C - J1696 7 » - 4 M y . 
T N V E R D A D E R O P A ¿ A 1 I O 
Se v e n d e ó se a l q u i l a l a p r e c i o s a Q u i n t a 
conoc i da r o n el n o m b r e de " L a c a s a de l a s 
F i g u r a s " todo es de l u j o y p r o p i a p a r a f a -
m i l i a de g u s t o y c a p i t a l , s a n a t o r i o Q hote l . 
H a y a c c e s o r i a s que p r o d u c e n . E n l a m i s m a 
se a l q u i l a n c u a r t o s ' con b a ñ o . A c c e s o r i a s de 
6, 7. 10 y 12 pesos m e n s u a l e s . V e n t i l a d o s , 
s ecos y s a l u d a b l e s l u g a r e s p a r a e s t a b l e c i -
mientus , uno de e s q u i n a , el fondo. E l e l é c -
t r i c o p a s a p o r el f r e n t e . Mr». B o b m . M á x i -
mo G ó m e s 62. G u a n a p a c o a . L a p o b l a c i ó n 
mfls f r e s c a y S a l u d a b l e de l a I s l a p o r q u e «I 
A l c a n t a r i l l a d o t r a e r á n y ^ ^ ' t e n f e r m e d a -
des. 7346 
l l f i H í Mü 
Una s e g a d o r a A 4 r l « e e BneVeye número I , 
cuesta tSi.OO oro en el d e p ó s i t o de maquina- \ 
ría de Francisco P. Amat y C o m p . C u b a 60 
C. 18 «6 Un. 
SE VENDE 
U n a d e s m e n u z a d o r a K r a j e - w s k i S p i e s 
$5000. U n a m á q u i n a 6 p ies doble e n g r a n e , 
c o l l a r i n e s 16 p u l g a d a s . V a r i o s j u e g o s c e n -
t r i f u g a s H o p w o r t h . T a c h o s de »1 .000 y $1.500 
en a d e l a n t e . D e f e c a d o r a s b a r a t a s . F r a n c i s c o 
S c i c l l o , C e r r o 609. H a b a n a . 
8536 4-29 
«alud. Aprob'^o por IM n0 
J. RATIE. Ph". 8, PaoJ. Ve^^U,¿T( 
ItUV) «•!> listnjrr.ou'í ^jjf' ' s jB} 
EB La Hab«na : DRCrjFbrJA ^ 
lir Suuel Jotwa y t^ts 
A N A T O M I A D E L O S S E N O S 
8 D e f e c a d o r a s t o d a s de cobre , fondo y do-
b l e fondo a n i l l o I d e m y todas s u s l l a v e r f a s 
y c a n a l e s de h i e r r o . 
I d e m d e f e c a c i ó n c o n t i n u a de 1,200 g a l o n e s 
p a t e n t e H a t o n . 
U n a m á q u i n a de m o l e r v e r t i c a l . 
C i l i n d r o 20" x 54" c u r s o , t r a p i c h e 6' x 28". 
g u i j o s 12" y m e d i a y doce. O t r o Idem d r 6' 
y m e d i a x 32" RUI.IOS 14" y 13" U n doble 
e fecto s i s t e m a R r i i f l . p l a c a s de b r o n c e de 
l " n-ises d » cobre . C a l d e r a s s eec lona 'e s d-». 
250. Td»m id . de 150 id. de 80. T r e s i l a f e m a 
l o c o m ó b l l d * 70 id . 60 y 28. U n torno m e c á -
n ico y u n t a l a d r o . 
C a r r i l e r a p o r t á t i l Idem de uso. J . S E O A -
N E . M e r c a d e r e s n ú m e r o 40. 
i S I S 15-29 
Lóbclot de l«» 
|Ha Ivfi 
JOTSO 
7 . . , — * M 
6 £ c c í l a t n t n l g ¿ t i e i d G h 6 ^ ^ 
¿ene tx ¿ £ > * & p 4 « * ™ > * k'C0iXe4" 
Ife*, extetao, 'ui^cmO^ 
1 rali — it B « T r rwmm 
